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HANDLEIDING DATABASE ‘NOORDZEE’
1 O pbouw fysisch-chem ische en ecotoxicologische databank
De fysisch-chemische en ecotoxicologische gegevens die initieel in de vorm van fiches 
verzameld werden, werden in deze fase in een computer databestand ingevoerd. Zo 
kunnen de nodige gegevens voor de 220  verschillende chemicaliën op een eenvoudige 
manier verkregen worden. In de gegevensbank werd o.a. de volgende informatie 
opgenomen:
1.1 C h em isch e  geg ev en s
Naam chemische stof = meest gebruikte naam van de stof
CAS registratie
numm er
= Chemical Abstracts Service Registry Number: is een uniek 
nummer ter identificatie van specifieke chemische stoffen. 
Het nummer wordt toegekend door de American Chemical 
Society’s Chemical Abstracts Service en wordt wereldwijd 
gebruikt
Chemische formule = geeft het aantal atomen van elke soort weer waaruit de het 
molecuul is opgebouwd volgens het Hill systeem zoals in 
1900 gepubliceerd. De koolstof en waterstofatomen worden 
eerste vermeld gevolgd door de andere atomen in alfabetische 
volgorde
Moleculair gewicht = wordt berekend aan de hand van de atoomgewichten
Densiteit (g/1) = het soortelijk gewicht van de stof bij kamertemperatuur (± 
20°C)
Damp druk (Pa) = de damp spanning weergegeven in Pa
Oplosbaarheid (g/1) = de maximale wateroplosbaarheid van een stof bij 
atmosferische druk
log Pow = octanol-water verdelingscoëfficiënt; is de verdeling van een 
stof tussen twee niet mengbare stoffen n-octanol en water. 
Dit is een maat voor de hpofiliteit en dus voor de 
bioaccumuleerbaarheid van stoffen.
Aggregatietoestand = vast, vloeistof o f gas
1.2 E co to x ico lo g isch e  g egeven s
In dit onderdeel van de database worden de acute toxiciteitsgegevens voor de 
verschillende biotagroepen van het BCP: fytoplankton, zoöplankton, invertebraten, 
mollusken en vissen weergegeven. Hierbij wordt telkens vermeld o f de test uitgevoerd 
werd in zoet (F) o f zout water (M). Daarnaast wordt per test de wetenschappelijke naam 
van het testorganisme, het eindpunt van de test (vb. LC50, PGR, ECso™,- zie tabel), de 
blootstellingsduur, de testtemperatuur, de effectconcentratie en de referentie weergegeven. 
Het levensstadium van het testorganisme (leeftijd, grootte, gewicht) en het soort test 
(static, flow through, renewal) werden eveneens vermeld indien gegevens hierover 
beschikbaar waren. In de onderstaande tabel worden de meest voorkomende 
testeindpunten per biotagroep voorgesteld.
FYTOPLANKTON
EC5o(gr) = de concentratie waarbij een effect (groei-inhibitie) van 50% wordt 
waargenomen t.o.v. de controle





EC50(un) = de concentratie waarbij een effect (immobilisatie) wordt waargenomen bij 
50% van de populatie in vergelijking met de controle
LC50 = de concentratie die een mortaliteit van 50% veroorzaakt bij de geteste 
organismen
VISSEN
LC50 = de concentratie die een mortaliteit van 50% veroorzaakt bij de geteste 
organismen
1.3 G esa m p  hazard  p rofiles
• Gesamp A = Bioaccumulation rating
+ - B ioaccum ulative to a significant extent and  know n to produce a  hazard  to  aquatic life or
hum an health
Z  - B ioaccum ulative w ith attendant risk  to aquatic organism s or hum an health , but w ith a short
retention tim e of the order o f one week or less 
T - B ioaccum ulative, liable to cause ta in ting  o f seafood
0 - Not know n to be significantly bioaccum ulative, or to support one o f the above ratings
• Gesamp B -  Damage to living resources rating
4 - H ighly toxic TLm (96h) < 1 mg/1
3 - M oderately toxic TLm 1-10 mg/1
2 - Slightly toxic TLm 10-100 mg/1
1 - Practically non-toxic TLm 100-1 000 mg/1
0 - N on-hazardous TLm > 1 000 mg/1
BOD - Problem s o f oxygen dem and 
(D) - D eposits liable to b lanket seabed
• Gesamp D = Skin contact and inhalation rating
II - H azardous (carcinogen)
I - Slightly hazardous
0 - N on-hazardous
• Gesamp F, = Reduction o f amenities rating
XXX H ighly objectionable because o f persistence, smell or poisonous or irritan t characteristics. As 
a  result, beaches are liable to be closed. R ating  also used when there is clear evidence that the 
substance causes cancer in hum an beings.
XX M oderately objectionable because o f the above characteristics. Short-term  effects lead to
tem porary interference w ith the use o f beaches. R ating  also used w hen there is credible 
evidence that the substance is an  anim al carcinogen, but when no clear evidence is available to 
suggest tha t the substance causes cancer in hum an beings 
X  Slightly objectionable, non-interference w ith the use of beaches




-  yes (halfwaardetijd stof > 1 0  dagen), no (halfwaardetijd < 1 0  
dagen), unknown 
= yes, no
= gas, evaporator, floater, dissolver, sinker
1.4 R isk  &  S afe ty  P h ra ses
Risk Phrases: In dit onderdeel worden de gevaarlijke (risicohoudende) eigenschappen van 
de chemische stof beschreven (vb. highly flammable,...)
Safety Phrases: In dit deel worden de veiligheidsvoorschriften beschreven die dienen 
nageleefd te worden wanneer men met de stof in contact komt
De informatie opgenomen in de database werd verkregen uit volgende bronnen:
- CRC Handbook of Chemistry and Physics - 54th edition (1974)
- The Merck Index - 12th edition (1996)
- Milieukaarten: Gedrag en effecten van stoffen in het milieu door ir. K. Verschueren 
(1996)
- Handbook of environmental data on organic chemicals door ir. K. Verschueren. 3rd 
edition (1996)
- DATATOX ® V2.0. Toxicity and chemical fate personal computer system: AQUIRE - 
Aquatic Toxicity Information Retrieval. Spectrum Research Inc., Minnesota, USA 
(1994)
- Reports and studies no. 35. The evaluation o f the hazards o f harmful substances carried 
by ships: revision o f GESAMP reports and studies no. 17. EMO (1989)
2 Praktische handleiding van de database N oordzee
De database Noordzee werd gecreëerd in ACCESS 2.0 voor Windows 3.1. Om deze 
database optimaal te kunnen gebruiken is het dus nodig dat u over deze versie o f een latere 
versie van ACCESS (voor Windows 95) beschikt.
In de onderstaande tekst worden de basishandelingen van ACCESS 2.0 (nodig voor het 
gebruiken van de database) weergegeven.
De volledige database ‘Noordzee.mdb’ bevindt zich op de diskette in bijlage. Om het 
opzoeken vlugger te laten verlopen, wordt de database best eerst op de harde schijf 
gekopieerd (copy a:\Noordzee.mdb c:\access\)
Wanneer dit gebeurd is, kan ACCESS 2.0 opgestart worden, (klik tweemaal op het 
pictogram)
1. Bestand (1 maal klikken)
2. Database openen
3. werkstation kiezen; c: (vanop harde schijf) o f a: (vanop diskette)
4. c:\access\Noordzee.mdb of a:\Noordzee.mdb
5. op OK klikken
nu verschijnt het venster Database op het scherm. Links ziet u de objectknoppen voor 
de verschillende objecten van de database: Tabel, Query, Formulier, Rapport, Macro en 
Module
6 . klik op de knop Formulier, links in het venster. Vervolgens verschijnen de verschillende 
aanwezige formulieren.
7. Markeer het getoonde fomulier ‘FO hoofd chemecotox’ met behulp van een klik met 
de linker muisknop.
8 . Open het formulier door op de knop Openen te klikken
9. U hebt nu het hoofdformulier geopend waarin stoffen kunnen opgezocht worden.
Bovenaan dit formulier ziet u verscheidene knoppen. Hierna volgt een beschrijving van 
alle knoppen met him respectievelijke functies.
Naast de titel van de database vindt u het pictogram met een vergrootglas. Wanneer dit 
pictogram aangeklikt wordt verschijnt de vraag: ‘afdrukummer intikken a.u.b.’ Het 
afdruknummer is het num m er van de record die men wil afdrukken en bevindt zich in het 
vakje ‘afdruknummer’. Na het intikken van dit nummer verschijnt een afdrukvoorbeeld 
van alle chemische en ecotoxicologische gegevens van de chemische stof op het scherm
Er wordt op dezelfde manier te werk gegaan bij het printer pictogram, wat staat voor 
afdrukken van de record. Opnieuw wordt gevraagd het afdruknummer in te tikken, dan 
wordt overgegaan tot het afdrukken van de gegevens van de stof.
Naast het printer pictogram wordt het afdruknummer weergegeven, dat zoals hierboven 
reeds werd vermeld, nodig is voor het afdrukken van de gegevens van de stof. Elk 
afdruknummer is uniek, wat betekent dat voor één stof juist één afdruknummer bestaat.
Rechts van het afdruknummer komen twee pijlen voor, één wijzend naar links, de andere 
naar rechts. Wanneer op de pijl naar rechts wordt geklikt wordt naar de volgende record 
(stof) gegaan, op de pijl naar links wordt naar de vorige record gegaan. De pijlknoppen 
maken het mogelijk om de database (alfabetisch) te doorbladeren.
Naast de pijlen bevindt zich het STOP teken, dat dient om de opzoekingen in de database 
te beëindigen. Wanneer dit pictogram wordt aangeklikt wordt opnieuw overgegaan naar 
het database venster. Bestand wordt 1 maal aangeklikt en men gaat over tot Database 
sluiten en Bestand afsluiten (ACCESS wordt afgesloten).
Gegevens over een chemische stof kunnen op drie manieren opgezocht worden in de 
database.
1 . met behulp van de keuzelijst: ‘keuze chemische stof.
In deze keuzelijst zijn alle namen van de in de database aanwezige chemische stoffen 
opgenomen. Wanneer éénmaal geklikt wordt op het naar onder wijzende pijltje komt 
deze keuzelijst te voorschijn. Ofwel kan deze lijst doorlopen worden en kan zo een stof 
uitgekozen worden, ofwel kan de naam van de stof (of de beginletters ervan) ingetypt 
worden, waarna de computer zelf door de keuzelijst gaat scrollen.
Wanneer een keuze gemaakt is, verschijnen de gegevens van de desbetreffende stof op 
het scherm
2. Op dezelfde manier kan de chemische stof ook geselecteerd worden aan de hand van het 
CAS nummer. Meestal worden verschillende namen gehanteerd voor eenzelfde 
chemische stof het CAS nummer is echter uniek voor elke stof Op analoge wijze kan 
hier dus het CAS nummer van de stof ingetypt o f opgezocht worden, waardoor de 
betreffende stof geselecteerd wordt.
3. Een derde mogelijkheid is het zoeken op naam (1 maal aanklikken). Wanneer de 
volledige naam van de stof gekend is o f wanneer die gekozen werd uit de korte inhoud 
lijst, kan die ingetypt worden en geklikt worden op ‘eerste zoeken’. Wanneer de stof 
gevonden werd, wordt geklikt op ‘sluiten’. Deze manier van op zoeken is zeer handig 
wanneer men gegevens over alle chemicaliën wil die derivaten zijn van een bepaalde 
chemische stof; vb. benzeenderivaten. Wanneer benzeen ingetypt wordt, wordt gezocht 
naar alle stoffen waarbij benzeen in de naam voorkomt: dus ook bijvoorbeeld: 1,2,4- 
trimethylbenzeen,... Hierbij moet na ‘eerste zoeken’ geklikt worden op ‘volgende 
zoeken’ om alle stoffen terug te vinden.
De Chemische gegevens en de Gesamp hazard profiles worden voorgesteld op het eerste 
scherm. De knop ‘Risk & Safety’ dient om naar het tweede scherm over te gaan, waar de 
Ecotoxicologische gegevens en de Risk & Safety Phrases weergegeven worden. Op dit 
scherm bevindt zich dan de knop ‘terug naar boven’ om terug naar het eerste scherm te 
gaan.
Om de verschillende gegevens van de database te doorlopen kan gebruik gemaakt worden 
van de pijltjes (boven, onder, links, rechts), van de tab toets en van de enter toets.
De database wordt - zoals hierboven reeds beschreven - afgesloten gebruik makend van de 
STOP knop.
3 R eferenties database ‘N oordzee’
Budavari S., O ’Neil M.J., Smith A., Heckelman P.E. & Kinneary J.F. (eds.) (1996). The 
Merck Index - 12th edition. Merck Research Laboratories, Division o f Merck & Co, Ine., 
New Jersey, USA.
CRC Handbook o f Chemistry and Physics - 54th edition (1974). CRC press, Ohio, USA.
DATATOX ® V2.0. Toxicity and chemical fate personal computer system: AQUIRE - 
Aquatic Toxicity Information Retrieval. Spectrum research Inc., Minnesota, USA (1994)
EMO (1989). The evaluation of the hazards o f harmful substances carried by ships: 
revision of GESAMP reports and studies no. 17. Rep. Stud. GESAMP, 35, 211 p.
Verschueren K  (1996). Handbook o f Environmental data on organic chemicals, third 
edition. Van Nostrand Reinhold Company, New York, 2064 p.
Verschueren K  (1996). Milieukaarten. Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den 
Rijn/Diegem, losbladig.
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Naam chemische stof CAS reaistratie nummer UN-nummer









































M ierezuur 64-18-6 1779
Morfoline 110-91-8 2054










































































































































0 Gesamp A: Z
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Pimephales promelas 1.04g;49mm EC50im. flow 96 
through
12 11.1 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1.04g;49mm EC50im. flow 24 
through
12 12.1 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1.04g;49mm LC50 flow 72 
through
12 55.4 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1.04g;49mm LC50 flow 96 
through
12 52.8 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv.;0.32-1g LC50 static 96 21-23 40 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv.;0.32-1g LC50 static 24 21-23 40 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND 71 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 2348 nr.
707:Bringmann,
1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 530 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
RISK AND SAEETY PHRASES:
R20 = harmful by inhalation S9 = keep container in a well ventilated place
R21 = harmful in contact with skin 
R22 = harmful if swallowed








C2 H2 CI4 CAS reqistratie nummer: 79-34-5
167,84 UN-nummer: 1702
1 595 
12 100 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: Z
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Pimephales promelas 32d LC50 flow
through
96 25.6 20.3 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv.;0.32-1g LC50 static 96 21-23 21 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv.;0.32-1g LC50 static 24 21-23 21 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 ND 96 ND 12 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. ND 48 20 23 nr.
15981 :Richter, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 9.3 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 18 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Risk phrases Safety phrases
R26 = very toxic by inhalation S2 = keep out of reach of children
R27= very toxic in contact with skin S38 = in case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
Naam chemische stof: 1,2,4-Trimethylbenzeen
Chemische formule: C9 H12 
Moleculair gewicht: 120,2 
Densiteit (q/l): 880 
Dampdruk (Pa): 10 100 




Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 21 5.4 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 48 21 5.6 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 24 21 7 nr. 420: Tatem, 
1978
i> y etc*' \ ^ \  \
Risk phrases Safety_&hrases
/ /
CAS registratie nummer: 95-63-6 
UN-nummer: /
— GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: DE








C9 H12 CAS reqistratie nummer: 108-67-8
120,21 UN-nummer: 2325
800 
10 100 GESAMP HAZARD PROFILE:
43 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













log gro phase EC50 gr. static 48 24 53 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 ND 14.18 nr. 2408: Price, 
1974




96 17-19 12.52 nr. 416:
Brenniman, 1976




72 17-19 13.65 nr. 416:
Brenniman, 1976




48 17-19 16.17 nr. 416:
Brenniman, 1976




24 17-19 20.57 nr. 416:
Brenniman, 1976
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 24 25 50 nr. 2997: Kuhn, 
1990
RISK AND SAFETY PHRASES:
















-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: / Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d LC50 static 96 12 1.7 nr. 138: Edsall, 
1991
Vissen M Gadus morhua egg LET static 96 5 0.310 nr. 11180: 
Saethre, 1984
Vissen M Gadus morhua egg, <2h post fer LET static 48 5 0.74 nr. 11184: Falk- 
Petersen, 1982
Zoöplankton F Daphnia pulex juv. EC50im static 48 20 0.767 nr. 3283: Smith, 
1988
Zoöplankton F Daphnia pulex juv. EC50im static 48 17 1.28 nr. 12730: 
Passino, 1987
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
Naam chemische stof: ^ 4 - D iO X 8 3 n
Chemische formule: C4 H8 02  
Moleculair gewicht: 88,12 
Densiteit (q/l): 1 036 
Dampdruk (Pa): 4 100 
Oplosbaarheid (q/l): 1 036 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMF HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR static 48 20 > 100 nr. 5719: 
Bringmann, 1980




96 22 9850 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 6700 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 8450 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 4700 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R19 = may form explosive peroxides S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R20 = harmful by inhalation S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: 1 - H 6 p t a n o l
Chemische formule: C7H16 0 CAS registratie nummer: 111-70-6
Moleculair gewicht: 116,23 
Densiteit (q/l): 822 
Dampdruk (Pa): 100 




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm, adult LC50 static 96 10 210 nr. 5185: Linden, 
1979
Invertebraten M Nitocra spinipes adult (3-6 weken) LC50 ND 96 21 210 nr. 10870: 
Bengtsson, 1984
Invertebraten M Nitocra spinipes adult (3-6 weken) LC50 ND 96 21 169 nr. 10870: 
Bengtsson. 1984
Vissen F Pimephales promelas 31 d, 18.1 mm, 0.1g LC50 flow
through
96 25.5 34.5 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 94 nr. 5718 : 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 82 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
BjS&£bgSfig______________________ Safet^hrases
/ /
Naam chem ische stof: 1 -Methylnaftaleen
Chemische formule: C11H20
Moleculair gewicht: 142,2
Densiteit (g/l): 1 020
Damodruk (Pa): ?
Oplosbaarheid (o/l): 0,027 bij 20°C
Pow: 3,8
Aggregatietoestand: Vloeistof
-G E SA M P  HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 2.556 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im static 24 19 1.61 nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 96 13 1.9 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 48 13 8.2 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1,1-3.1cm
LC50 static 96 20 9 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1,1-3.1cm
LC50 static 72 20 9 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1,1-3.1cm
LC50 static 48 20 9 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1 .1-3.1cm
LC50 static 24 20 9 nr. 719: Mattson, 
1976
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 1.42 nr. 11936:
Bobra, 1983
RISK AND SAEETY PHRASES:
/ /
Naam chem ische stof: 1 - M e t h y lp y r r O Ü d o n e
Chemische formule: C 5 H 1 1 N  
Moleculair gewicht: 85,17 
Densiteit (q/l): 1 030 
Dampdruk (Pa): 0 




Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (hl (°C) (mq/ll
Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d LC50 ND 96 12 36.5 nr. 138: Edsall,
1991
Daphnia pulex juv. EC50im static 48 20 2.08 nr. 13161 : Perry,
1988
Daphnia pulex juv. EC50im static 48 17 4.64 nr. 12730:
Passino, 1987






-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















log gro. phase EC50gr. static 48 24 57 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn




ND PGR ND ND 27 3.6 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Fytoplankton F Chlorella vulgaris expo.gro. phase EC50gr. static 96 21 9.2 nr. 13171: 
Shigeoka, 1988
Vissen F Pimephales promelas 30-35 d. LC50 flow
through
96 25 8.2 nr. 2189: 
Phipps, 1981
Vissen F Brachydanio rerio ND LC50 ND 96 ND 3.9 nr. 11037: 
Wellens, 1982




96 14.1-1 2.6 nr. 10688: 
Hodson, 1984
Vissen F Carassius auratus 2g LC50 renewal 24 20 7.8 nr. 872:
Kobayashi, 1979
Vissen F Carassius auratus eggs, 4d post hatch LC50 ND 96 18.2-2 1.24 nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 30d LC50 flow
through
96 25.4 7.75 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 ND 24 20-22 11 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 24 20 2.5 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 48 20 1.4 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 ND 24 22 10 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 ND 48 18 2.61 nr. 2120:
Kopperman,
1974
Zoöplankton F Daphnia magna 24-72h LC50 ND 24 17 51.9 nr 6441 : Dence, 
1980




Zooplankton F Daphnia magna juv. EC50 ND 24 25 3.9 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 ND 24 20 2.5 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 ND 48 20 1.4 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 ND 48 22 2.6 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
RISK AN© SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/  /
Naam chemische stof: 2 -E th y lh e x a n o l
Chemische formule: C8H18 0  
Moleculair gewicht: 130,26 
Densiteit (q/l): 834 
Dampdruk (Pa): 7 





Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Chlorella emersonii init.conc. : 0.16pg 
chlor/cm3
EC50 static 48 25 10-50 nr. 874: Dave. 
1979
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 ND 24 24 19 nr. 2408: Price, 
1974




96 24.2 28.2 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 20g LC50 ND 96 15 32-37 nr. 969: Dave, 
1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 0.15g LC50 static 120 15 24 nr. 874: Dave, 
1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 0.15g LC50 static 120 20 <7.5 nr. 874: Dave, 
1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 0.15g LC50 static 96 20 <7.5 nr. 874: Dave, 
1979
RISK AND SAFETY PHRASES:
/  /
Chemische formule: C11 H20 02 
Moleculair gewicht: 184,31 
Densiteit (q/l): 885 
Dampdruk (Pa): 13 
Oplosbaarheid (g/0: O 
Pow: O
Aaareqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 55 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 72 nr. 2408: Price, 
1974
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 10 nr. 707:
Bringmann. 1982
o ic ir Avm «ATÎT7TV MinAStfC.
Risk phrases Safety phrases
R37= irritating to respiratory system /
R38 = irritaing to skin
Chemische formule: C5 H8 03 
Moleculair gewicht: 116,13 
Densiteit (q/l): 1 100 
Dampdruk (Pa): 10 100 





Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: ?
Gesamp E: XX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Cone Referentie
gewicht test test im (°C) (mg/l)
Vissen F Pimephales promelas juv.;28d;18.5mm;0. LC50 ND 96 24.5 4.8 nr. 12858:
110g Geiger, 1986
Vissen F Pimephales promelas juv.,28- LC50 flow 96 ND 4.8 nr. 13120:
34d;0.134g;20.9m through Russom, 1988
m





Chemische formule: C8H11N  
Moleculair gewicht: 121,20 
Densiteit (q/l): 722 
Dampdruk (Pa): 120 
Oplosbaarheid (q/l): 9 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: FD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:




Tiid Temp Cone 
(h) (°C) (mg/l)
Referentie
Vissen F Pimephales promelas 33 d; 24.7 LC50 flow 96 26.2 81.1 nr. 12448:
mm;0.259g through Brooke, 1984
IvlkMY kjfUP JtV 1 Jt i.
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Naam chemische stof: 2-M ethylnaftaleen
Chemische formule: C11 H10 
Moleculair gewicht: 142,2 
Densiteit (q/l): 990 
Dampdruk (Pa): ? 
Oplosbaarheid (q/l): 0,010 
Pow: 3,8
Agqregatietoestand: Vloeistof
- GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: (3) Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 96 13 1.3 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 48 13 5 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Palaemonetes pugio adult LC50 static 96 21 1.1 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Penaeus aztecus juv., 0.3g LC50 static 96 21 0.6 nr. 420: Tatem, 
1978
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 1.49 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zoöplankton M Eurytemora affinis ND LC50 static 24 15 1.5 nr. 5045: Ott. 
1978
/ /
Chemische formule: C3 H7 N 02 
Moleculair gewicht: 89,11 
Densiteit (q/l): 990 
Dampdruk (Pa): 1 733 
Oplosbaarheid (q/l): 15 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;-
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: FED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test im  l°C) (mq/l)
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 22 <210 nr. 2965: Curtis,
1981
O ÏC I4 A \n f\Iv lo fV  AnUJ It A * UÈvA ô IÎaj#
Risk phrases Safetv phrases
R10 = flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R20 = harmful by inhalation 
R21= harmful in contact with skin 
R22 = harmful if swallowed
Chemische formule: C15H24 0 CAS registratie nummer: 104-40-5
Moleculair gewicht: 220,39 UN-nummer: 3082
Densiteit (q/l): 949,4
-  GESAMPHAZARD PROFILE:
Dampdruk (Pa): 50
Oplosbaarheid (q/l): 0 Gesamp A: Z
Pow: 0 Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Aggregatietoestand: Vloeistof Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
Invertebraten M Crangon 2g LC50 renewal 96 10 0.3 Mc. Cleese, 1981
septimspinosa
Vissen F Salmo salar 8g LC50 renewal 96 10 0.16 Mc. Cleese, 1981
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safejy_phrases
/ S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be
specified by the manufacturer)
524 = avoid contact with skin
525 = avoid contact with eyes
Chemische formule: C2 H4 O 
Moleculair gewicht: 44,1 
Densiteit (q/l): 780 
Dampdruk (Pa): 99 900 

















ND PGR ND 48 20 82 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 static 96 18 53 nr. 949: Patrick, 
1968




96 24 30.8 nr. 12448: 
Brooke, 1984




96 21.6 37,2 nr. 3217: Geiger, 
1990.
Vissen F Lepomis macrochirus 5.3-7.2 CM, 3.5- 
3.9 G
LC50 static 96 18 153 nr. 2406: Cairns, 
1968
Vissen M Lagodon rhomboides 57-113 MM LC50 static 24 13.7-2 70 nr. 933:
Daugherty, 1951
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia ND LC50 static 48 20 6386 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna 1st instar, < 24 h EC 50 im static 48 22 48.25 nr. 2193: 
Randall, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 20 13248 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 20 11853 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 20 11967 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 24 10860 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 24 9268 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia ND LC50 static 48 20 6772 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia ND LC50 static 48 20 6325 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia ND LC50 static 48 24 5577 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia ND LC50 static 48 24 6076 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 24 12820 nr. 12598: 
Takahashi, 1987
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: DE
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R12 = extremely flammable
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: ACGtOPl
CAS registratie nummer: 67-64-1 
UN-nummer: 1090
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: DE
ECOTÖXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml PGR static 5d. 20 11798 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Fytoplankton M Skeletonema costatum 380-38000 cells/ml PGR static 5d. 20 10000 nr. 9856: 
Kleppel, 1980
Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml PGR static 5d. 20 14444 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm, adults LC50 static 96 10 16700 nr. 5185 : 
Linden, 1979
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 ND 24 24 2100 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Pimephales promelas 32d, 18mm, 0.087g LC50 flow
through
96 24.5 6120 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 28d, 19mm, 0.076g LC50 flow
through
96 25.4 7280 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Salvelinus fontinalis ND LC50 ND 96 ND 6070 nr. 2470: 
Cardwell, 1978




96 25 8120 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 8140 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 7310 nr. 10183: Veith, 
1983




24 10 6100 nr. 991:
Majewski, 1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss i g LC50 static 96 12 5540 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 2-3 maand LC50 renewal 14d 22 637 nr. 6354: 
Koneman, 1981
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 25.5 13000 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 static 96 18 8300 nr. 949: Patrick, 
1986
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling, 38-76 
mm
LC0 static 96 20 >100 nr. 2458: Buzzel, 
1968
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 ND 96 ND 7300 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Chemische formule: C3 H6 O
Moleculair gewicht: 58,09
Densiteit (o/l): 791




Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow
through
96 ND 9100 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen F Pimephales promelas juv.,0.2-0.5g LC50 static 96 20 >100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Vissen M Alburnus alburnus 8cm LC50 ND 96 10 11000 nr. 5185: Linden, 
1979
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates, <12h LC50 static 48 25 8098 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 >100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 22 13500 nr. 2193: 
Randall, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 ND 23500 nr. 7884: 
Ziegenfuss, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 21 35000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 21 31000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 1st en 2nd instar 
larvae
LC50 static 96 20 >100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Zoöplankton F Daphnia pulex <24h LC50 static 18 23 1220 nr. 2192: 
Bowman 1981
Zoöplankton F Daphnia magna neon., <12h LC50 static 48 25 9218 nr. 212: Cowgill, 
1991
RISK AND SAFETY PHRASE|||
Risk ohrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23 = do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be
specified by the manufacturer)
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: A ce to n cyaan h yd rin e
Chemische formule: C4 H7 NO 
Moleculair gewicht: 58,12 
Densiteit (q/ll: 925 
Dampdruk (Pa): 110 
Oplosbaarheid (q/l): 925 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
H  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoaeen: N
Gesamp E: XX Gedraa: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC 50 static 96 23 0.57 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 0.5 nr. 863: Dawson, 
1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_ghrases
R26 = very toxic by inhalation S7 = keep container tightly closed
R27 = very toxic in contact with skin S9 = keep container in a well ventilated place
R28 = very toxic if swallowed S27 = take off immediately all contaminated clothing
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
Naam chemische stof: ACGtOPlitnl©
Chemische formule: C2 H3 N 
Moleculair gewicht: 41,06 
Densiteit (q/l): 787 
Dampdruk (Pa): 11 143 
Oplosbaarheid (q/l): 787 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR static 8d 27 7300 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 520 nr. 15134: 
Bringmann, 1978








ND PGR static 7d 27 7300 nr. 5303: 
Bringmann, 1980




juv. LC50 static 18 23 5140 nr. 2192: 
Bowman, 1981
Invertebraten F Asellus intermedius juv., 0.012g LC50 static 96 20 > 100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Invertebraten F Hyalella azteca juv. LC50 static 18 23 6530 nr. 2192: 
Bowman, 1981
Mollusken F Helisoma trivolvis juv., 0.18g LC50 static 96 20 > 100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 24 25 1150 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 48 25 1050 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1g LC50 static 96 25 1650 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 96 25 1000 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5g LC50 static 96 20 > 100 nr. 11951: Ewell, 
1986




96 26.1 1640 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1cm, 2g LC50 static 24 25 1850 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1cm, 2g LC50 static 96 25 1850 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1g
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna ND
Zoöplankton F Daphnia magna 24h
Zoöplankton F Daphnia pulex juv.
LC50 static 24 25 1650 nr. 923:
Henderson, 1961
LC50 static 96 20 > 100 nr. 11951: Ewell, 
1986
EC50 static 24 21 > 100 nr. 707:
Bringmann, 1982
LC50 static 24 21 > 100 nr. 5718: 
Bringmann, 1980
LC50 static 18 23 5810 nr. 2192: 
Bowman, 1981
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R11 = highly flammable 
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin
R25 = toxic if swallowed
Safety phrases
S16= keep away from sources of ignition - no smoking
S27 = take off immediately all contaminated clothing
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label
where possible)
S9 = keep container in a well ventilated place
CHEMISCHE GEGEVENS
Naam chemische stof: A c e ty lc h lo r id e
Chemische formule: C2 H3 Cl O 
Moleculair gewicht: 78,5 
Densiteit (g/l): 1 103,9 
Dampdruk (Pa): 28 000 




p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: DE
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test f h) (°C) (mg/l)
Vissen F Pimephales promelas 0.3-1 g LC50 static 96 22 42 nr. 2965: Curtis,
1981
K 1>K AINU o A r ISI. * rnl(AÏ>!5J)
Risk phrases
R11 = highly flammable
R14 = reacts violently with water
R34 = causes burns
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
CHEMISCHE GEGEVENS:
Naam chemische stof: A c r o l6 Ïr i6
Chemische formule: C3 H4 0
Moleculair gewicht: 56,07
Densiteit (g/l): 843





-  GESÀMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: DE











Vissen F Gambusia affinis 3cm, 0.8g LC50 static 48 21-22 0.061 nr. 2092: 
Louder, 1962




96 25 0.020 nr. 12859: 
Geiger, 1988
Vissen F Pimephales promelas 0.4g LC50 flow
through
96 17 0.014 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Pimephales promelas 42-46d, LC50 flow
through
96 17.4 0.014 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 4-5cm, 1.5g LC50 static 24 21 0.15 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Pimephales promelas 4-5cm, 1.5g LC50 static 48 21 0.115 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Gambusia affinis 3cm, 0.8g LC50 static 24 21-22 0.149 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 96 22 0.090 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 <0.08 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling, 83- 
89mm
LC50 static 24 ND 0.065 nr. 876: Bond, 
1959
Vissen F Lepomis macrochirus 3-4cm, 1g LC50 static 96 21-22 0.1 nr. 2092: 
Louder, 1962




24 15.6 0.046 nr. 938: Burdick, 
1964
Vissen F Lepomis macrochirus 1.6g LC50 flow
through
96 17 0.033 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Oncorhynchus mykiss 100g LC50 static 96 ND 0.029 nr. 12182: Me 
Kim, 1987
Vissen F Lepomis macrochirus 3-4cm, 1g LC50 static 72 21-22 0.1 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 3-4cm, 1g LC50 static 48 21-22 0.125 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 3-4cm, 1g LC50 static 24 21-22 0.14 nr. 2092: 
Louder, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling, 26.2mm LC50 ND 24 15.6 0.079 nr. 938: Burdick, 
1964
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.5g LC50 flow
through
96 17 0.016 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 24 22 0.1 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen M Oncorhynchus kisutch Yearling LC50 static 96 10 0.068 nr. 561 : Lorz, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 0.23 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 24 22 0.093 nr. 2193: 
Randall, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im. flow
through
48 17 0.051 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 20 0.057 nr. 632: Macek, 
1976
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 0.083 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
RISK ANÖ SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S29 = do not empty into drains
R23 = toxic by inhalation S33 = take precautionary measures against static discharges
R36 = irritating to eyes S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label
where possible)
R37 = irritating to respiratory system 
R38 = irritating to skin
Naam chemische stof:
Chemische formule: C3 H5 NO 
Moleculair gewicht: 71,09 
Densiteit (q/l): 1 050 
Dampdruk (Pa): 2 527 
Oplosbaarheid (q/l): 717 
Pow: 0
Aggreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling LC50 static 48 ND 210 nr. 11730: 
Petersen, 1985
Vissen F Pimephales promelas 30d, 18.1mm, 
0.089g
LC50 flow 96 
through
24 109 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 0.11 g, 17mm LC50 flow 24 
through
22 320 nr. 12290:
Kra utter, 1986
Vissen F Pimephales promelas 0.11 g, 17mm LC50 flow 48 
through
22 230 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Pimephales promelas 0.11 g, 17mm LC50 flow 96 
through
22 120 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 460 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Salmo trutta yearling LC50 static 48 10 400 nr. 448:
Woodiwiss, 1974
Vissen F Lepomis macrochirus 0.23g, 21mm LC50 flow 96 
through
22 100 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling LC50 static 72 ND 170 nr. 11730. 
Petersen, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling LC50 static 96 ND 162 nr. 11730: 
Petersen, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1g, 40mm LC50 flow 24 
through
12 370 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 40mm LC50 flow 48 
through
12 240 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 40mm LC50 flow 96 
through
12 110 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Heteropneustes fossilis 80-110g, 16-20cm LC50 static 24 23 104 nr. 11998: 
Shanker, 1986
Vissen F Heteropneustes fossilis 80-110g, 16-20cm LC50 static 48 23 86.8 nr. 11998: 
Shanker, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 0.23g, 21mm LC50 flow 24 
through
22 260 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 0.23g, 21mm LC50 flow 48 
through
22 160 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 96 20 160 nr. 623: Bridie, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 flow 24 
through
20 230 nr. 12290: 
Krautter, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 flow 48 
through
20 160 nr. 12290: 
Krautter, 1986
IVXOxV /Ant3t» CknUPXVA * ii*l*v/AôlîS>«
Risk phrases Safety.phrases
R23 = toxic by inhalation S27 = take off immediately all contaminated clothing
R24 = toxic in contact with skin S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label
where possible)
R25 = toxic if swallowed
R33 = danger of cumulative effects
Naam chemische stof:
Chemische formule: C3 H3 N
Moleculair gewicht: 53,07
Densiteit (g/l): 807,5




r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Crangon crangon larve LC50 static 24 15 10.33 nr. 9258: 
Portmann, 1972
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5-3.8cm, 2g LC50 static 24 25 25.5 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow
through
96 25 11.1 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 static 96 22 23.6 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 static 48 22 25.7 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 static 24 22 30.3 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling, 38- 
76mm
LC50 static 96 20 10 nr. 2458: 
Buzzell, 1968
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 flow
through
48 22 18 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus 1,5-3.8cm, 2g LC50 static 48 25 14.3 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 flow
through
24 22 18.7 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Carassius auratus ND LC50 static 24 ND 24 nr. 5773: 
Jensen, 1978
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 19 24 nr. 8633: 
Marcoci, 1974
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 24 19 37.4 nr. 8633: 
Marcoci, 1974
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1g LC50 static 96 25 33.5 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1g LC50 static 48 25 33.5 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1g LC50 static 24 25 44.6 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5-3.8cm, 2g LC50 static 96 25 11.8 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow
through
24 25 33.5 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 48 
through
25 16.7 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 24 
through
25 32.7 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 5d 
through
25 8.1 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 96 
through
25 10.1 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 static 72 22 23.6 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 48 
through
25 14.8 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 flow 72 
through
22 14.7 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 30d 
through
25 2.6 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1,5g LC50 flow 25d 
through
25 3.5 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 20d 
through
25 4.2 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1,5g LC50 flow 15d 
through
25 5.2 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 10d 
through
25 6.9 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 0.32-1.2g,juv. LC50 static 96 22 10 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 0.32-1,2g,juv. LC50 static 24 22 28 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 3.65cm, 0.9g LC50 flow 96 
through
22 9.3 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 flow 72 
through
25 11.1 nr. 923:
Henderson, 1961
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 13 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 24 22 10.95 nr. 2193: 
Randall, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 7.6 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
p i t ; i f  \  VJFV Ï  A 1717T V  D IJ D  U ' l \ .
Risk phrases
R11 = highly flammable 
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin 
R25 = toxic if swallowed
Safet y j ih ja s e s
S9 = keep container in a well ventilated place 
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S27 = take off immediately all contaminated clothing 
S29 = do not empty into drains















1 049,7 Gesamp A: 0
0 Gesamo B: 1 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 0.9 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 0.15 nr. 15134: 
Bringmann, 1978




ND PGR static 7d 27 18 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 765 nr. 707:
Bringmann, 1982
Risk phrases Safety phrases
R10 = flammable S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
R34 = causes burns S36 = wear suitable protective clothing








C6 H8 N2 CAS reaistratie nummer: 111-69-3
108,16 UN-nummer: 2205
961,1
10 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
41 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinoaeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: FD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1cm, 2g LC50 static 96 25 720 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1cm, 2g LC50 static 48 25 815 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1cm, 2g LC50 static 24 25 1250 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1 g LC50 static 24 25 1200 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1 g LC50 static 96 25 775 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Poecilia reticulata 2.5cm, 0.1 g LC50 static 48 25 830 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 28d, 18mm, 0.091g LC50 flow
through
96 26.2 1930 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 96 25 1250 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 48 25 1300 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 24 25 1350 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 96 25 820 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 48 25 835 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4cm, 1.5g LC50 static 24 25 835 nr. 923:
Henderson, 1961
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 445 nr. 707:
Bringmann, 1982




Groep Organisme Leeftijd, grootte, 
gewicht
Eindpunt Soort Tiid Temp 










26mm, 0.25g LC50 static 24 20 0.03 nr. 627: Eisler, 
1969
Mollusken M Crassostrea virginica 2.5-5.1cm EC50gr. flow 96 
through
30 0.025 nr. 646: Butler, 
1964
Mollusken M Crassostrea virginica juv. EC50gr. static 96 11 0.055 nr. 646: Butler, 
1964
Mollusken M Crassostrea virginica juv. EC50gr. static 96 30 0.025 nr. 646: Butler, 
1964
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 static 24 15 0.42 nr. 5761: 
Hashimoto, 1981
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 static 24 20 0.2 nr. 5761: 
Hashimoto, 1981
Vissen F Cyprinus carpio 4-5cm LC50 renewal 24 27 0.005 nr. 2077: Rao, 
1975
Vissen F Cyprinus carpio 4-5cm LC50 renewal 48 27 0.004 nr. 2077: Rao, 
1975
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 48 7.2 0.003 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6g LC50 static 96 13 0.003 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Gambusia affinis ND LC50 static 96 16 0.007 nr. 6033: Mills, 
1977
Vissen F Poecilia reticulata 2.68g LC50 renewal 96 25.5 0.017 nr. 10646: 
Gupta, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 24 1.6 0.024 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Gambusia affinis 2-5.8cm LC50 flow 96 
through
16 0.002 nr. 6033 : Mills, 
1977
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 24 7.2 0.008 nr. 2085: Macek. 
1969
Vissen F Cyprinus carpio 4-5cm LC50 renewal 96 27 0.004 nr. 2077: Rao, 
1975
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 96 18.3 0.006 nr. 2085: Macek, 
1969
p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: + 
Gesamp B: 4 





Naam chemische stof: Aldrin
Chemische formule: C12H8CI6 
Moleculair gewicht: 364,9 
Densiteit (g/l): 1 600 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 0 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Vissen F Poecilia reticulata 2.68g LC50 renewal 72 25.5 0.035 nr. 10646: 
Gupta, 1984
Vissen F Poecilia reticulata 2.68g LC50 renewal 48 25.5 0.065 nr. 10646: 
Gupta, 1984
Vissen F Poecilia reticulata 2.68g LC50 renewal 24 25.5 0.289 nr. 10646: 
Gupta, 1984
Vissen F Poecilia reticulata 2.68g LC50 renewal 12h 25.5 0.59 nr. 10646: 
Gupta, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.6g LC50 static 96 18 0.008 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 48 1.6 0.003 nr. 2085: Macek. 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 24 24 0.01 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 24 12.7 0.007 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 24 18.3 0.016 nr. 2085: Macek. 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 96 12.7 0.008 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 24 12.7 0.036 nr. 2085: Macek. 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.7g LC50 static 96 18 0.006 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 96 25 0.008 nr. 936:
Henderson, 1959
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 0.013 nr. 936:
Henderson, 1959
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.6-1.5 g LC50 static 48 12.7 0.002 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6-1.5g LC50 static 96 24 0.005 nr. 2085: Macek, 
1969
Vissen M Menidia beryllina 57mm, 2g LC50 static 24 20 0.045 nr. 628: Eisler, 
1970
Vissen M Menidia beryllina 57mm, 2g LC50 static 48 20 0.02 nr. 628: Eisler, 
1970
Vissen M Menidia beryllina 57mm, 2g LC50 static 96 20 0.013 nr. 628: Eisler, 
1970
Vissen M Oncorhynchus kisutsch 56-72mm, 2.7-4.1g LC50 static 48 20 0.024 nr. 522: Katz, 
1961
Vissen M Oncorhynchus kisutsch 56-72mm, 2.7-4.1g LC50 static 96 20 0.018 nr. 522: Katz, 
1961
Vissen M Oncorhynchus kisutsch 56-72mm, 2.7-4.1g LC50 static 72 20 0.02 nr. 522: Katz, 
1961
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 renewal 24 19 0.03 nr. 2820: Frear, 
1967
Zoöplankton F Daphnia pulex 1st instar EC50im. static 48 15 0.028 nr. 666: 
Johnson, 1980
Zoöplankton F Daphnia pulex 1st instar EC50im. static 48 15.6 0.028 nr. 888: 
Sanders, 1966
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R12 = extremely flammable /
Naam chemische stof: a l fa -C a p r o la C ta m
Chemische formule: C6H11NO  
Moleculair gewicht: 113,18 
Densiteit (q/l): 1 020 
Dampdruk (Pa): 373 




r  GESAMF HAZARD TCIOEIEE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
/
KlSK AND SAFETY PüKASES*









C10 H16 CAS reqistratie nummer: 80-56-8
136,26 UN-nummer: 2368
860
665 -pESAM P HAZARD PROFILE:
9 Gesamp A: T
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: FED
ECOTOXÏCOLOGISCUE GEGEVENS:
Groep Oroanisme Leeftijd, orootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
qewicht test test iM m (mq/l)
Zoöplankton F Daphnia magna < 24h LC50 static 48 22 41 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna < 24h LC50 static 24 22 68 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Chemische formule: C3 H6 O
Moleculair aewicht: 58,09
Densiteit (a/1): 852








Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XXX Gedraq: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten F Asellus intermedius juv., 0.012g LC50 static 96 20 1 nr. 11951: Ewell, 
1986
Invertebraten F Asellus intermedius juv., 0.012g LC50 static 96 20 0.32 nr. 11951: Ewell, 
1986
Invertebraten F Gammarus fasciatus juv., 0.007g LC50 static 96 20 4.9 nr. 11951 : Ewell. 
1986
Invertebraten F Gammarus fasciatus juv., 0.007g LC50 static 96 20 21 nr. 11951 : Ewell, 
1986
Invertebraten M Crangon crangon larval LC50 static 48 15 1-10 nr. 9258: 
Portmann, 1972
Mollusken F Heliosoma trivolvis juv, 0.18g LC50 static 96 20 4.8 nr. 11951 : Ewell, 
1986
Mollusken M Cerastoderma edule larval LC50 static 48 15 > 100 nr. 9258: 
Portmann, 1972
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 1 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5g LC50 static 96 20 0.32 nr. 11951: Ewell, 
1986




96 24.6 0.32 nr. 3217: Geiger, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 96 20 0.4 nr. 11951: Ewell, 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 96 20 0.25 nr. 11951: Ewell, 
1986
SISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R11 = highly flammable 
R26 = very toxic by inhalation 
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system 
R38 = irritating to skin
Safety phrases
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S39 = wear eye/face protection
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
Naam chemische stof: AllylchlOlïd©
CAS registratie nummer: 107-05-1 
UN-nummer: 1100
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 8d 27 6.3 nr.
15134:Bringman 
n, 1978




? PGR ? 48 20 8.6 nr. 5719
:Bringmann.
1980
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 24 (so nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 26.56 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 20.87 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 20.87 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 24 (so nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6mo, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 51.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 19.78 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 25.86 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 24 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 24 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3,8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 59.3 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6mo, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 57.68 nr. 728:
Pickering, 1966
| -  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 2 
Gesamp B: 3 





Chemische formule: C3 H5 Cl 
Moleculair gewicht: 76,53 
Densiteit (g/l): 938 
Dampdruk (Pa): 40 014 
Oplosbaarheid (g/l): 3 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
Vissen F Poecilia reticulata 6mo, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 53.54 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 10 nr. 623: Bridie, 
1979
Zoöplankton Daphnia magna 24 h LC50 static 24 21 250 nr. 5718: 
Bringmann, 1978
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R26 = very toxic by inhalation S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice
immediately (show the label where possible)
Chemische formule: H N 03.H3 N 
Moleculair gewicht: 80,06 
Densiteit (q/l): 1 700 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 1 700 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vaste stof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Cyprinus carpio fry, >= age 0; 32.6 LC50 renewal 48 13.5 74 nr. 12711:
g Dabrowska, 1986
Vissen F Cyprinus carpio fry, >= age 0; 32.6 LC50 renewal 48 13.1 79 nr. 12711:
9 Dabrowska, 1986
tv lo lx  rAP* JL* *!jrAJF 1. Jl *









C6 H7 N CAS reqistratie nummer: 62-53-3
93,14 UN-nummer: 1547
1 022 
40 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
30 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: FD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Mollusken F Lymnaea stagnalis / LC50 static 96 28 800 nr. 770: Das, 
1988
Vissen F Pimephales promelas juv., 28d LC50 / 96 25 65 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Poecilia reticulata / LC50 / 96 / 100 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC50 static 96 25 165 nr. 10132: 
Tonogai, 1982
Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC50 static 48 25 170 nr. 10132: 
Tonogai, 1982
Zoöplankton F Daphnia pulex juv. LC50 static 48 21 0.1 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 21 0.64 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R23 = toxic by inhalation
R24 = toxic in contact with skin
R25 = toxic if swallowed
R33 = danger of cumulative effects
^ a f e t ^ j o h r a s e s ^ ^ ^ __________
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
536 = wear suitable protective clothing
537 = wear suitable gloves
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
-  GESAMF HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton M Thalassiosira aestivalis late log phase PGR static 48 12 0.1 nr. 5282: 
Hollibaugh, 1980
i t f c i r  w n  c  a ï t ïT 'T V  p in >  a
Risk phrases Safety phrases
/ /
Chemische formule: C4 H4 07 Sb.K 
Moleculair gewicht: 324,93 
Densiteit (g/l): 2 600 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 193 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Naam chemische stof: A n t im O O n tlic h lo r id e
Chemische formule: CI3 Sb
Moleculair gewicht: 228





Gesamp A: 0 
Gesamp B: 2 

















Invertebraten M Palaemon serratus zoeae I LC50 static 96 15 5.34- nr. 6097: 
Amiard, 1976
Invertebraten M Palaemon serratus adult LC50 static 96 15 267 nr. 6097: 
Amiard, 1976
Invertebraten M Carcinus maenas zoeae I LC50 static 96 15 0.534 nr. 6097: 
Amiard, 1976
Invertebraten M Carcinus maenas adult LC50 static 96 15 267 nr. 6097: 
Amiard, 1976
Invertebraten M Carcinus maenas adult LC50 static 96 15 534 nr. 6097: 
Amiard, 1976
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 ND 17 (h nr. 2042: 
Tarzwell, 1960
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 ND 9 (har nr. 2042: 
Tarzwell, 1960
Vissen M Blennius pholis adult LC50 static 96 15 534 nr 6097: 
Amiard, 1976
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_ghrages
R34 = causes burns S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37 = irritating to respiratory system








As2 03 CAS registratie nummer: 1327-53-3
197,84 UN-nummer: 1561
4 000 
0 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
78 Gesamp A: +
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Oncorhynchus mykiss 3.5g LC50 flow 6d. 
through
15 12.8 nr. 395: Mc 
Geachy, 1989
Vissen F Oncorhynchus mykiss 3.5g LC50 flow 6d. 
through
5.4 10.8 nr. 395: Mc 
Geachy, 1989
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 1.5g LC50 flow 6d. 
through
15 13.3 nr. 6329: Dixon, 
1981
T ) \  VJTV C A U P ÏT 'T V  P IÏD  \
Risk phrases Safety_&hrases
R23 = toxic by inhalation S1 = keep locked up
R25 = toxic if swallowed S20 = when using do not eat or drink
S21 = when using do not smoke
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Chemische formule: As H3 04 
Moleculair gewicht: 141,94 
Densiteit (q/l): 2 200 
Dampdruk (Pa): 0 











Fytoplankton Dunaliella sp ND PGR static 6d ND 0.1-1 nr. 754:
Takimura, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC 50 static 48 20 6.6 nr. 12154:
Burton, 1987
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC 50 static 48 20 2.1-2. nr. 12154:
Burton, 1987
ï c i r  a  v Tn  «  a  n r T r v  d u d  a  c is e *
/  /
p  GESAMP HAZARD PRO FILE:--------
Gesamp A: +
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: Y
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
Naam chemische stof: A zijn zu u r
Chemische formule: C2 H4 02
Moleculair gewicht: 60,06
Densiteit (g/l): 1 051
Damodruk (Pa): 1 599
Oplosbaarheid (g/l): 1 051
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 408 nr. 5719: 
Bringmann, 1980




ND PGR static 8d 27 4000 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Mollusken F Lymnaea emarginata 
angulata
ND EC50 im static 48 23.5 320 nr. 6109: Cairns, 
1976
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 17-18 49 nr. 6124: 
Funasaka, 1976
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 24 17-18 69 nr. 6124: 
Funasaka. 1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 96 18-22 79 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 72 18-22 79 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 48 18-22 106 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 24 18-22 106 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 96 18-22 88 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 72 18-22 88 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 48 18-22 92 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1 cm
LC50 static 24 18-22 122 nr. 719: Mattson, 
1976
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 20 6000 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
S23 = do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
Naam chemische stof: A zijn zu u ran h yd iïd e
Chemische formule: C4 H6 03 
Moleculair gewicht: 102,10 
Densiteit (q/l): 1 080 
Dampdruk (Pa): 533 
Oplosbaarheid (q/l): 116 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 395 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 30 nr. 5303: 
Bringmann, 1980








ND PGR static 7d 27 3400 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 20 3200 nr. 707:
Bringmann, 1982
R IS K  A N »  S A F E T Y  IS S É M p
Risk phrases Safetv phrases
R10 = flammable 
R34 = causes bums
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
Naam chemische stof: B e n za ld e h yd e
Chemische formule: C7 H6 O 
Moleculair gewicht: 106,13 
Densiteit (q/l): 1 046 
Dampdruk (Pa): 130 























ND PGR static 7d 27 34 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 20 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 0.29 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten F Orconectes immunis 1.8 g LC50 flow 96 
through
17.3 > 15. nr. 10775: 
Phipps, 1985
Mollusken F Aplexa hypnorum adult LC50 flow 96 
through
17.3 > 15. nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4 g LC50 flow 24 
through
17.3 15.8 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.8 g LC50 flow 48 
through
17.3 15.8 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.8 g LC50 flow 72 
through
17.3 13.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.8 g LC50 flow 96 
through
17.3 12.4 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 29 d, 14.9 mm, 
0.051g
LC50 flow 96 
through
23.9 7.610 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4 g LC50 flow 48 
through
17.3 12.6 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4 g LC50 flow 72 
through
17.3 11.4 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4 g LC50 flow 96 
through
17.3 11.2 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 100g LC50 static 96 ND 1.269 nr. 12182: Me 
K im ,1987
Vissen F Carassius auratus 5.7 g LC50 flow 96 
through
17.3 13.8 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Ictalurus punctatus 4.6 g LC50 flow 48 
through
17.3 10.1 nr. 10775: 
Phipps, 1985
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: SD
Vissen F Ictalurus punctatus 4.6 g
Vissen F Ictalurus punctatus 4.6 g
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8 g
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8 g
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8 g
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8 g
Vissen F Pimephales promelas 90 d
Zoöplankton F Daphnia magna 24 h
1 > I c  Ia" a iviïA. 42 A A 42ï£42«IvlulV k^ JPJC/Jt X -';a JEuRü3^1ttt!7»
LC50 flow
through
























96 17.6 12.8 nr. 12447: 
Geiger, 1985
LC50 static 24 20-22 50 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Risk phrases Safety_&hrases
R22 = harmful if swallowed S24 = avoid contact with skin
Naam chemische stof: B 6 n Z 6 6 n
CAS registratie nummer: 71-43-2 
UN-nummer: 1114
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton M Skeletonema costatum ND PGR static 72 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Fytoplankton M Crisophaera carterae ND PGR static 72 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Invertebraten M Crangon franciscorum 1 8g, adult LC50 static 24 16 19 nr. 558: 
Benville, 1977
Invertebraten M Crangon franciscorum 1.8g, adult LC50 static 96 16 18 nr. 558: 
Benville, 1977
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 66 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 48 24 21 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeal LC50 static 48 13 > 347 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeal LC50 static 96 13 108 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 24 21 43.5 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 48 21 35 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 21 27 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 127 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Mollusken M Crassostrea gigas eggs LC50 static 48 21 377 nr. 8621: 
Legore, 1974




96 22.3 12.6 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Salvelinus malma 100mm, 3yr smolts LC50 static 96 8 5.5 nr. 5622: Moles, 
1979
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 21 386 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 35.56 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 35.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Chemische formule: C6 H6
Moleculair gewicht: 78,12
Densiteit (g/l): 879




Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 33.47 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 34.42 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 32 nr. 728:
Pickering, 1966




55mm, 3yr adulten LC50 static 96 8 21.8 nr. 728:
Pickering, 1966




96 24.7 24.6 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 46 nr. 623: Bridie. 
1979
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 21 395 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 21 395 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 36.6 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 36.6 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Oncorhynchus nerka 75mm, 2yr smolts LC50 static 96 6 10 nr. 5622: Moles, 
1979
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 34.42 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 34.42 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 34.42 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 48 20 20 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 24 20 20 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 22.49 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 36.6 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 22.49 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 22.49 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 5.9 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4g LC50 static 96 22 100 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4g LC50 static 96 12 9.2 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 13.9g, 106mm LC50 flow
through
96 15 5.3 nr. 15131: 
Degraeve, 1982
Vissen M Morone saxatilis 1.5g, 52mm, juv. LC50 flow
through
96 17.4 9.58 nr. 5812: 
Meyerhoff, 1975
Vissen M Morone saxatilis juv, 6g LC50 static 24 16 6.9 nr. 558: 
Benville, 1977
Vissen M Oncorhynchus kisutch 40-75mm LC50 static 96 9 14.09 nr. 5622: Moles, 
1979




fry LC50 static 96 4 17 nr. 5622: Moles, 
1979




Zoöplankton F Daphnia magna ND
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna juv.
Zoöplankton F Daphnia magna 24h
Zoöplankton F Daphnia magna ND
Zoöplankton F Daphnia magna mixed species
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm
Zoöplankton F Brachionus calyciflorus neon.
Zoöplankton F Daphnia pulex 1.9-2.1mm
Zoöplankton F Daphnia magna mixed ages
LC50 static 96 16 5.8 nr. 558: 
Benville, 1977
LC50 static 96 4 5.28 nr. 5622: Moles, 
1979
EC50im static 24 20 18 nr. 13142: 
Galassi, 1988
LC50 static 48 ND 400 nr. 2017: 
Canton, 1978
LC50 static 24 22 250 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
LC50 static 48 22 200 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
LC50 static 48 ND 356 nr. 2017: 
Canton, 1978
LC50 static 48 ND 412 nr. 2017: 
Canton, 1978
LC50 static 48 ND 620 nr. 2017: 
Canton, 1978
LC50 static 24 21 1130 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
EC50 static 24 ND 1020 nr. 707:
Bringmann, 1982
EC50im static 96 28 420 nr. 770: Das, 
1988
EC50im static 48 23 31.2 nr. 11936: 
Bobra, 1983
LC50 static 24 25 > 100 nr. 9385: Snell, 
1991
LC50 static 96 15 15 nr. 15337: 
Trucco, 1983
LC50 static 48 19 682 nr. 10060: 
Eastmond, 1984
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R23 = toxic by inhalation S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R24 = toxic in contact with skin S29 = do not empty into drains
R39 = danger of very serious
irreversible effects
Chemische formule: C19 H20 04
Moleculair aewicht: 312,39







Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinoaeen: ?
Gesamp E: X Gedraa: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC 50 static 96 20 0,9 nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 0.32-1.2 g LC 50 static 96 21-23 43 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv.; 0.32-1.2 g LC 50 static 24 21-23 62 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 0.88 g LC 50 flow
through
96 22 2.320 nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Vissen F Pimephales promelas ND LC 50 static 48 22 1.7 (h nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Vissen F Pimephales promelas ND LC 50 static 48 22 2.1 (h nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Vissen F Pimephales promelas ND LC 50 static 48 22 5.3 (h nr. 15239: 
Gledhill, 1980




3 g, juv. LC 50 flow
through
96 12 0.510 nr. 15980: 
Ozretich, 1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC 50 static 96 20 3 nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Vissen M Parophrys vetulus young of year, 
10.7 g; 9.56 cm
LC 50 flow
through
96 11.9 0.550 nr. 15784: 
Randall, 1983
Vissen M Parophrys vetulus young of year, 
10.7 g; 9.56 cm
LC 50 renewal 96 11.9 0.660 nr. 15784: 
Randall, 1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC 50 static 96 ND 440 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC 50 static 24 22 > 460 nr. 5184. Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC 50 im static 48 23 3,7 nr. 15239: 
Gledhill, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC 50 static 48 ND 1,8 nr. 7884: 
Ziegenfuss, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC 50 static 48 22 92 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980









C7 H8 0 CAS reqistratie nummer: 100-51-6
108,15 ÜN-nummer: 1993
1 050
13 -  GESÀMP HAZARD PRO FILE:--------
10 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






TiidmTemp Conc m  (mq/n Referentie
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 10 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Pimephales promelas juv.,4-8weken;1.1- 
3.1cm
LC50 static 96 18-22 460 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 15 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna ? EC50 static 24 20-22 55 nr. 707:
Bringmann, 1982
Risk phrases Safety phrases
/ /
Naam chemische stof: B en zylch lo rid e
Chemische formule: C7 H7 Cl 
Moleculair gewicht: 126,59 
Densiteit (q/l): 1 100 
Dampdruk (Pa): 120 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow; 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















? PGR ? 8d 27 50 nr. 5303: 
Bringmann, 1980




? PGR static 48 20 > 40 nr. 5719: 
Bringmann, 1980




? PGR static 7d 27 50 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Penaeus setiferus ? LC50 ? 48 22 4.4 nr. 875: Curtis, 
1979
Invertebraten M Penaeus setiferus ? LC50 static 24 22 7.1 nr. 875: Curtis, 
1979
Invertebraten M Penaeus setiferus ? LC50 ? 96 22 3.9 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Brachydanio rerio ? LC50 static 96 ? 4 nr. 11037: 
Wellens, 1982
Vissen F Pimephales promelas ? LC50 static 24 22 12.5 nr. 5735: Curtis, 
1978
Vissen F Pimephales promelas ? LC50 static 48 22 7.3 nr. 5735: Curtis, 
1978
Vissen F Pimephales promelas ? LC50 static 96 22 5 nr. 5735: Curtis, 
1978
Vissen F Pimephales promelas 3.2-4 2 cm LC50 static 24 22 11.6 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 3.2-4.2 cm LC50 static 48 22 7.3 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 0.3-1 g LC50 static 96 22 4.7-7. nr. 2965: Curtis, 
1981
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 8.4 nr. 5718: 
Bringmann. 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 1.3 nr. 707:
Bringmann. 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk ohrases Safety ohrases
R36 = irritating to the eyes 
R37= irritating to respiratory system 
R38 = irritating to skin
S39 = wear eye/face protection
Chemische formule: C3 H4 02  
Moleculair gewicht: 72,07 
Densiteit (q/h: 1 148 
Dampdruk (Pa): 500 




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: D
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)





Naam chemische stof: B i s f s n o l  A
CAS registratie nummer: 80-05-7 
UN-nummer: /
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: ?
Gesamp B: ? Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: ?
Gesamp E: ? Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 96 24 2.7 nr. 494:
Alexander, 1988
Fytoplankton M Skeletonema costatum ND EC50gr static 96 20 1 nr. 494:
Alexander, 1988
Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC50 flow 96 
through
25 1.1 nr. 494:
Alexander, 1988
Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC50 flow 24 
through
25 3.3 nr. 494:
Alexander, 1988
Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC50 flow 48 
through
25 1.6 nr. 494:
Alexander, 1988
Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC50 flow 72 
through
25 1.2 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 48 17 4.7 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 72 17 4.7 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 17 4.7 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 24 
through
17 4.6 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 48 
through
17 4.6 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 72 
through
17 4.6 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 96 
through
17 4.6 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 24 17 4.7 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen M Menidia menidia ND LC50 flow 96 
through
22 9.4 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen M Menidia menidia ND LC50 flow 24 
through
22 12 (sa nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen M Menidia menidia ND LC50 flow 48 
through
22 11 nr. 494:
Alexander, 1988
Vissen M Menidia menidia ND LC50 flow 72 
through
22 9.4 nr. 494:
Alexander, 1988
Chemische formule: C15H16 02  
Moleculair gewicht: 228,31 
Densiteit (g/l): 1 200 
Dampdruk (Pa): 520 
Oplosbaarheid (g/l): 132 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 48 20 10.2 nr. 494:
Alexander, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 20 15.5 nr. 494:
Alexander, 1988

















“ GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:




Soort Tiid Temp 




Vissen F Oncorhynchus mykiss juv„ 11.8 g LC50 flow 96 
through
18 68 nr. 15601: 
Kovacs, 1982
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 11.8 g LC50 flow 96 
through
12 42 nr. 15601 : 
Kovacs, 1982
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 11.8 g LC50 flow 96 
through
6 28 nr. 15601: 
Kovacs, 1982
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.157 nr. 519:
Broderius, 1977
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.152 nr. 519:
Broderius, 1977
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.133 nr. 519:
Broderius, 1977
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.133 nr. 519:
Broderius, 1977
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.117 nr. 519:
Broderius, 1977
Vissen F Pimephales promelas 13 wk., juv., 30.8 
mm, 0.289 g
LC50 flow 96 
through
20 0.124 nr. 519:
Broderius, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/ /
Naam chemische stof: BotSTZUUT

















ND PGR static 48 20 141 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 318 nr. 15134: 
Bringmann, 1978




ND PGR static 7d 27 2600 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 17-18 65 nr. 6124: 
Funasaka, 1976
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 24 17-18 85 nr. 6124: 
Funasaka, 1976
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 static 24 21-25 200 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 2750 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 21-25 61 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 1950 nr. 707:
Bringmann, 1982
n r c r f  \ Kfïk Ci A  CÏ?C* JK l ö JPW i**: : óAJ?: MU M ■:#■: : : •
Risk phrases Safetv phrases
R34 = causes burns S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
S36 = wear suitable protective clothing
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 1 












Naam chemische stof: B u ty ra ld é h y d e
Chemische formule: C4 H8 O 
Moleculair gewicht: 72,12 
Densiteit (q/l): 803 
Dampdruk (Pa): 12 300 
Oplosbaarheid (q/l): 49 
Pow: 0
Aggreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 44 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 19 nr. 15134: 
Bringmann, 1978








ND PGR static 7d 27 83 nr. 5303: 
Bringmann, 1980




96 25 16 nr. 12448: 
Brooke, 1984




96 24 13.4 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.3-1 g LC50 static 96 22 25.8 nr. 2965: Curtis, 
1981
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 195 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 340 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
D T C F  A M f t  « A I2 ÏP W  P IT D  A
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place 
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Chemische formule: Ca CI2 
Moleculair gewicht: 110,98 
Densiteit (q/l): 2 100 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 897 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vaste stof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Cone 
ih l  A1Q1 (mq/l) Referentie
Invertebraten Eudiaptomus padanus adult, 0.43mm EC50im static 48 10 4000 nr. 5339: 
Baudoin, 1974
Invertebraten Cyclops abyssorum 
prealpinus
adult, 0.62mm EC50im static 48 10 7000 nr. 5339: 
Baudoin, 1974
Invertebraten M Nitocra spinipes adult LC50 static 96 20 580 nr. 2183
:Bengtsson, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 48 18 464 nr. 2022: 
Biesinger, 1972
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_phrases
/  /
Naam chemische stof: C a lc iu m h y d ro x id e
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:













Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 22 160 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 22 220 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 22 240 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Clarias gariepinus fingerling LC50 static 96 ND 33.88 nr. 3391:
Ufodike, 1990
RISK AND SAFETY PHRASES:
Chemische formule: Ca H2 02
Moleculair gewicht: 74,1






Naam chemische stof: C a m fO f ( s y n th e t is c h )
Chemische formule: C10H16O 
Moleculair gewicht: 152,2 
Densiteit (q/l): 990 
Dampdruk (Pa): 132 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vaste stof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A; ?
Gesamp B: ? Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: ?
Gesamp E: ? Gedrag: S
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Brachydanio rerio ? LC50 ? 96 ? 35 nr. 6634:
Hoechst, 1988
Vissen F Pimephales promelas ? LC50 ? 96 ? 110 nr. 6634:
Hoechst, 1988
n ic i /  A\1TVK Io iv  i  l t
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Chemische formule: C6 H5 Cl
Moleculair gewicht: 112,56
Densiteit (a/l): 1 110




p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
500000cells/ml EC50gr. static 96 20 12.5 nr. 10745: 
Galassi, 1981
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 static 48 15 4.1 nr. 15526: 
Calamari, 1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss std length, 1.2- 
3.8g, 4.6-6.4cm
LC50 flow 96 
through
15 7.46 nr. 10688: 
Hodson, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 flow 96 
through
15 4.7 nr. 15457: 
Dalich, 1982
Vissen F Carassius auratus eggs LC50 flow 7.5 
through
21 1.04 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus eggs LC50 flow 84 
through
21 4.08 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus eggs LC50 flow 7.5 
through
21 0.88 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 0.32-1,2g LC50 static 24 22 17 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Carassius auratus eggs, 4 d. post 
hatch
LC50 flow 96 
through
18-25 1.04 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus eggs LC50 flow 84 
through
21 4.38 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus eggs, 4 d. post 
hatch
LC50 flow 8d. 
through
18-25 0.88 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus eggs, 4 d. post 
hatch
LC50 flow 96 
through
18-25 3.48 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4 cm, 1-2g LC50 static 96 25 51.62 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4 cm, 1-2g LC50 static 48 25 56 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4 cm, 1-2g LC50 static 24 25 73.03 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 45.53 nr. 728:
Pickering. 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 45.53 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 45.53 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 33.93 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas subadult, 65-94d, 
391mg, 28mm
LC50 static 96 22 22.2 nr. 10432: 
Mayes, 1983




96 18-25 2.37 ( nr. 563: Birge, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 0.32-1.2g LC50 static 96 22 16 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 39.2 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 29.12 nr. 728:
Pickering, 1966




96 26 16.9 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 34.98 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas juv., 30-35d, 
76.8mg, 15mm
LC50 static 96 22 35.4 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas fry, 10-15d, 
11.6mg, 9.5mm
LC50 static 96 22 22.3 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 24 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 static 24 22 4.5 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 flow
through
96 22 7.4 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 flow
through
72 22 7.4 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 flow
through
48 22 7.7 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 flow
through
24 22 8 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 static 96 22 4.5 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 29.12 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 static 72 22 4.5 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.63cm, 0.9g LC50 static 48 22 4.5 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 24 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND 10 nr. 6634:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna neonate LC50 static 48 20.5 12.9 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 86 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 310 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 195 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im. static 24 ND 4.3 nr. 15526: 
Calamari, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 1.5mm EC50im. static 48 ND 5.8 nr. 10805: 
Bobra, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna neonate LC50 static 48 20.5 10.7 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 140 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna neonate LC50 static 48 24.5 8.6 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna neonate LC50 static 48 24.5 11.5 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna neonate LC50 static 48 24.5 12.8 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d EC50im. static 48 23 5.7 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 8.9 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 7.9 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 24.5 11 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates 12u LC50 static 48 25 47 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 24.5 10.4 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
RISK AND SAFETY PHRASES;
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin








C H CI3 CAS registratie nummer: 67-66-3
119,38 UN-nummer: 1888
1 490
20 260 -  GESAMP HAZARD PROFILE
8 Gesamp A: Z
2 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml EC50 static 5d. 20 2233 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im. static 24 19 30.37 nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Artemia salina nauplii, stage 2 EC50im. static 24 19 31.1 nr. 11322: 
Foster, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8.8cm, 7.6g LC50 flow 24 
through
19 20 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 11,5cm, 16.8g, juv. LC50 flow 96 
through
8 15.1 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8cm, 5.2g LC50 flow 96 
through
13 18.4 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Pimephales promelas 30d, 18.9mm, 
0.095g
LC50 flow 96 
through
25 70.7 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8cm, 5.2g LC50 flow 48 
through
13 21.4 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8.8cm, 7.6g LC50 flow 48 
through
19 19.3 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 32mm LC50 static 48 12 67.5 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8cm, 5.2g LC50 flow 96 
through
13 18.2 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 32mm LC50 static 24 12 67.5 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 32mm LC50 static 96 12 43.8 nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1g, 32mm LC50 static 48 12 43.8 nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 32mm LC50 static 24 12 55.5 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Poecilia reticulata ND LC50 static 96 23 300 nr. 6234: 
Hazdra, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1 g, 32mm LC50 static 96 12 68.8 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 17cm, 130g LC50 flow 48 
through
25 16.3 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Pimephales promelas subadult, 65-94d, 
391 mg, 28mm
LC50 static 96 22 103 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.5-3g LC50 static 24 15 32 nr. 15923: 
Qureshi, 1982
Vissen F Pimephales promelas fry, 10-15d, 
11.6mg, 9.5mm
LC50 static 96 22 129 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 8.8cm, 7.6g LC50 flow
through
96 19 17.1 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 17cm, 130g LC50 flow
through
24 25 17.1 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 17cm, 130g LC50 flow
through
24 25 16.2 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 96 21 115 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 24 21 183 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 96 21 100 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 48 21 100 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 24 21 119 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 17cm, 130g LC50 flow
through
96 25 13.3 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 17cm, 130g LC50 flow
through
96 25 16.2 nr. 5267: 
Anderson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1g, 37mm LC50 static 96 21 115 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus 1.1 g, 37mm LC50 static 48 21 123 ( nr. 2644: 
Bentley, 1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 30-35d, 
76.8mg, 15mm
LC50 static 96 22 171 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates, <12h LC50 static 48 25 290 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 renewal 24 ND 79 nr. 6628: Kuhn, 
1988
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 15 758 nr. 15923: 
Qureshi, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d. EC50im. static 48 23 51.4 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 24 25 79 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 29 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <12h LC50 static 48 25 353 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 29 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Risk phrases Safety phrases
R20 = harmful by inhalation S36 = wear suitable protective clothing
R22 = harmful if swallowed
R38 = irritating to skin
R40 = possible risk of irreversible
effects
R48 = danger of serious damage to 
health by prolonged exposure
S37 = wear suitable gloves
ip E S A M P  HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Zoöplankton F Daphnia magna ? EC50 static 24 ? 1535 nr. 707:
Bringmann, 1982
n i c i f  Ç tA T T tfT V  P U B  ACIFC*JKJKMV i3-nk.JP m sj i  1. A
Risk phrases Safety phrases
/ /
Chemische formule: C6 H8 0 7  
Moleculair gewicht: 192,14 
Densiteit (g/l): 1 542 
Dampdruk (Pa): 10 
Oplosbaarheid (g/l): 632 
Pow: 2
Aggregatietoestand: Vaste stof
Naam chemische stof: C TÖ S O IS
CAS registratie nummer: 1319-77-3 
UN-nummer: 2076
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS;











Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 14d ND 137 nr. 2710: Gaur, 
1988
Invertebraten F Gammarus fasciatus 2nd instar EC50im static 48 ND 9.8 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten F Gammarus fasciatus molting 1st instar EC50im static 48 ND 7 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten F Gammarus fasciatus 1st instar EC50im static 48 ND 8.9 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten F Gammarus fasciatus female with eggs EC50im static 48 ND 33.9 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten F Gammarus fasciatus female adult EC50im static 48 ND 34.3 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten F Gammarus fasciatus male adult EC50im static 48 ND 24.9 nr. 6205: Emery, 
1970
Invertebraten M Crangon crangon larval LC50 static 48 15 10-33 nr. 9258: 
Portmann, 1972
Mollusken M Cerastoderma edule larval LC50 static 48 15 > 100 nr. 9258: 
Portmann, 1972




96 24.8 12.8 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 18.5 22 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 18.5 24 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 18.5 24 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen M Agonus cataphractus ND LC50 static 48 15 10-33 nr. 9258: 
Portmann, 1972
RISK AND SAFETY PHRASES:
Chemische formule: C7 H8 O
Moleculair gewicht: 108.15





R24 = toxic in contact with skin 
R25 = toxic if swallowed
S2 = keep out of reach of children
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
R34 = causes bums S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: C r O t O n a ld e h y d e
Chemische formule: C4 H6 O
Moleculair aewicht: 70,1
Densiteit (a/l): 852




r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoaeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 3.5 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 1.3 nr. 863: Dawson, 
1977
n i e r  ■q a w r 'v v - o t td
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S29 = do not empty into drains
R23 = toxic by inhalation S33 = take precautionary measures against static discharges
R36 = irritating to the eyes S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label
where possible)
R37= irritating to respiratory system 
R38 = irritating to skin
Chemische formule: C Br N CAS reaistratie nummer: 506-68-3
Moleculair aewicht: 105,93 UN-nummer: 1889
Densiteit (a/l): 2 000
Damodruk (Pa): 13 300
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (a/l): 220 Gesamo A: 0
Pow: 0 Gesamo B: 4 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vaste stof Gesamo D: II Carcinoaeen: N
Gesamo E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 0.24 nr. 863: 
Dawson,1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 0.47 nr. 863: 
Dawson,1977
t > i o i r  * \ r n  C ATTÏPTV  P H W A Ç P Ç .
Risk phrases
R26 = very toxic by inhalation 
R27 = very toxic in contact with skin
R28 = very toxic if swallowed 
R36 = irritating to the eyes 
R37= irritating to respiratory system
S18 = handle and open with care
S28= after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
S37 = wear suitable gloves 
S39 = wear eye/face protection
Chemische formule: C Cl N 
Moleculair gewicht: 61,47 
Densiteit (q/l): 1 200 
Dampdruk (Pa): 176 000 
Oplosbaarheid (q/M: 65 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Gas
| -  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: G
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20.5-2 0.029 nr. 13151: 
Kononen, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20.5-2 0.04 nr. 13151: 
Kononen, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna neonaten<5d. LC50 static 48 20.5 0.065 nr. 13151: 
Kononen, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna neonaten<5d. LC50 static 24 20.5 0.086 nr. 13151: 
Kononen, 1988





Chemische formule: CN 
Moleculair gewicht: 26 
Densiteit (q/l): ? 




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: ?
Gesamp E: XX Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Mollusken F Physella heterostropha ? LC50 static 96 20 0.432 nr. 949: Patrick,
1968
Vissen F Lepomis macrochirus ? LC50 static 96 18 0.180 nr. 949, Patrick,
1968
Risk phrases Safety phrases
/ /








C6 H12 CAS reqistratie nummer: 110-82-7
84,18 UN-nummer: 1145
779 
10 397 GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: E
ECOTOXICOLOGESCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 > 160 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 7.308 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Crangon franciscorum 1.7g, 6.4cm LC50 static 24 ND 3.4 nr 10146: 
Benville, 1985
Invertebraten M Crangon franciscorum 1.7g, 6.4cm LC50 static 96 ND 2.4 nr 10146: 
Benville, 1985
Mollusken F Viviparus bengalensis mixed species EC50im static 96 28 25.6 nr. 770: Das, 
1988
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966




96 25 4.53 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 35.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 32.71 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 57.68 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 57.68 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 57.68 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 35.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 24 20 93 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 42.33 nr. 728.
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 34.72 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 40.6 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 96 20 117 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 24 20 117 nr. 719: Mattson. 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 96 20 93 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen M Morone saxatilis juv., 8.5g, 9.2cm LC50 static 96 ND 8.3 n r10146: 
Benville, 1985
Vissen M Morone saxatilis juv., 8.5g, 9.2cm LC50 static 24 ND 8.3 nr 10146: 
Benville, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 3.78 nr. 11936: 
Bobra, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna mixed species EC50im static 96 28 135 nr. 770: Das, 
1988
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 340 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND > 400 nr. 707:
Bringmann, 1982
R ISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safetv phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S33 = take precautionary measures against static discharges








C6 H12 O CAS reqistratie nummer: 108-93-0
100,18 UN-nummer: /
947
130 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
36 Gesamp A: 0
1 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















96 24 704 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 705 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1.1-1.3cm
LC50 static 48 20 1033 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8weken, 
1.1-1.3cm
LC50 static 24 20 1033 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 1100 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 720 nr. 863: Dawson, 
1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R20 = harmful by inhalation S24 = avoid contact with skin
R22 = harmful if swallowed S25 = avoid contact with eyes
R37 = irritating to respiratory system 








C6 H10 O CAS registratie nummer: 108-94-1
98,16 UN-nummer: 1915
945
470 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
58 Gesamp A: 0
1 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











ND PGR ND 48 20 573 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 52 nr. 15134: 
Bringmann, 1978








ND PGR static 7d 27 370 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Pimephales promelas 30d, 20.2mm, 
0.127g
LC50 flow 96 
through
25.1 527 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 29-30d, 23.8mm, 
0.221g
LC50 flow 96 
through
25.4 732 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 732 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 630 nr. 10183: Veith, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 800 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 820 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S25 = avoid contact with eyes
R20 = harmful by inhalation
Chemische formule: C 6H 13N  
Moleculair gewicht: 99,20 
Densiteit (q/l): 861 
Dampdruk (Pa): 1 500 
Oplosbaarheid (q/l): 861 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 > 400 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 0.02 nr. 15134: 
Bringmann, 1978








ND PGR static 7d 27 0.51 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 96 25 20 nr. 5089: 
Calamari, 1980
Vissen F Brachydanio rerio ND LC50 static 96 ND 470 nr. 11037: 
Wellens, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 49 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 80 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S36 = wear suitable protective clothing
R20 = harmful by inhalation S37 = wear suitable gloves
R22 = harmful if swallowed S39 = wear eye/face protection
R36 = irritating to eyes 
R38 = irritating to skin
Naamchemischestof: Decahydronaftaleen
Chemische formule: C10H18  
Moleculair gewicht: 138,28 
Densiteit (q/l): 890 
Dampdruk (Pa): 130 




Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test iM  ÜÇ) (rng/l)
Zoöplankton F Daphnia pulex <24 EC50im. static 48 20 2.49 nr. 3283: Smith,
1988
r is k a n »  s a f e t y  p h r a s e s :
Risk phrases Safetv phrases
/ /
-G E S A M P  HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N















[ -  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR ND 48 20 1887 nr. 5719: 
Bringmann, 1980








ND PGR static 7d 27 3000 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 > 500 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 420 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 420 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 9000 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 8750 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S7 = keep container tightly closed
R36 = irritating to eyes S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
524 = avoid contact with skin
525 = avoid contact with eyes
Chemische formule: C4 H8 CI2 O
Moleculair aewicht: 143,02





-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: S
ECOTOX1COLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 96 22 >600 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 24 22 >600 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 240 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 340 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R10 = flammable
R26 = very toxic by inhalation
R27 = very toxic in contact with skin
R28 = very toxic if swallowed
R40 = possible risk of irreversible
effects
S7 = keep container tightly closed
S9 = keep container in a well ventilated place
S27 = take off immediately all contaminated clothing
S38 = in case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice
immediately (show the label where possible)
Chemische formule: C H2 CI2 CAS reaistratie nummer: 75-09-2
Moleculair aewicht: 84,93 UN-nummer: 1593
Densiteit (q/l): 1 322
Dampdruk (Pa): 47 000 GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (q/l): 17 Gesamo A: 0
Pow: 0 GesamD B: 1 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vloeistof Gesamo D: I Carcinoqeen: Y
Gesamo E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR static 8d 27 1450 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d 27 550 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio juv, 20mm LC50 static 48 20 108.5 nr 3163: Burton, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm LC50 flow 72 
through
12 232.4 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Oryzias latipes ND LC50 static 48 10 1100 nr. 12497: Tsuji, 
1986
Vissen F Lepomis macrochims juv., 0.32-1.2g LC50 static 96 22 220 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm LC50 flow 48 
through
12 265 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 24 22 230 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm LC50 flow 96 
through
12 193 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm EC50im flow 24 
through
12 113 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1 04g, 49mm EC50im flow 48 
through
12 99 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1,04g, 49mm EC50im flow 72 
through
12 99 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm EC50im flow 96 
through
12 99 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas juv. LC50 flow 96 
through
25 502 nr. 12567: Dill, 
1987
Vissen F Pimephales promelas 30d, 17.6mm, 
0.066g
LC50 flow 96 
through
25 330 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Oryzias latipes ND LC50 static 24 10 1100 nr. 12497: Tsuji, 
1986
Vissen F Pimephales promelas 1.04g, 49mm LC50 flow
through
24 12 268 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND 330 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Vissen M Fundulus heteroclitus juv., 23d LC50 static 48 20 97 nr. 3163: Burton, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im static 48 20 1682 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im static 24 20 1959 nr. 846. Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 2270 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 2100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 220 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 310 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d EC50im static 48 23 1599 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
O T C i r  A C A  C Ü T V  D U D  A C ITC #K l M v & A * » i I  s 1 *ï 3Kj3uÎsJe^ «:
Risk phrases Safety phrases















p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml EC50 static 5d. 20 548.2 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml EC50 static 5d. 20 522.8 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 2800 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 24 24 2100 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5g LC50 static 96 20 100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 800 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 48 24 1850 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 24 21-23 1800 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 48 21-23 1550 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 96 21-23 1400 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 6d. 21-23 560 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Pimephales promelas 31 d., 20mm, 0.12g LC50 flow
through
96 26 4710 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas fry, 10-15d, 
11.6mg, 9.5mm
LC50 static 96 22 1480 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 30-35d, 
76.8mg, 15mm
LC50 static 96 22 1550 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas subadult, 65-94d, 
391mg, 28mm
LC50 static 96 22 1370 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND >540 nr. 6634:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna 1st en 2nd instar 
larvae
LC50 static 96 20 100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna neonates LC50 static 48 20.5 110 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna neonates LC50 static 48 20.5 116 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 10.95 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 180 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 170 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 55 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 99 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 104.3 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 118.9 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates LC50 static 48 20.5 77.9 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
A lu iV  xtu-Y
Risk phrases Safety phrases
R36 = irritating to eyes 
R38 = irritating to skin
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice





Oplosbaarheid (ql \ ) :  
Pow:
Aqqreqatietoestand:




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
708 Gesamp A: 0
1 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XXX Gedraq: DE
Groep Orqanisme Leeftijd, qrootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Cone Referentie
qewicht test test M  ÜÇ1 lmq/ll
Fytoplankton F Selenastrum
capricornutum
ND EC50 gr ND 96 25 20 nr. 5089: 
Calamari, 1980
Vissen F Poecilia reticulata ND LC50 ND 96 ? 130 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 ND 48 20 56 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
| )| C L - \ v h  c  A p c t v  p u p  \ c r c .
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R36 = irritating to the eyes S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37= irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains








C5 H12 03 CAS registratie nummer: 111-77-3
120,17 UN-nummer: /
990
13 GESAMP HAZARD PROFILE:
990 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test M (°C) (mq/l)
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 7500 nr. 863: Dawson, 
1977
n i c j /  A MÎT <£ A 'ET7TV ÖOT> A
















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 7d 27 2700 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 10745 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Artemia salina 24 LC50 static 24 24 > 100 nr. 2408: Price, 
1974




96 25 75200 nr. 3217: Geiger, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 > 100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977



















p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Cone Referentie
gewicht test test Ü D ra (mg/l)
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 710 nr. 2408: Price,
1974
Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC50 static 48 25 1000 nr. 10132:
Tonogai, 1982
p i ç i r  A \ m  Ü A M ' T V  P Ï Î P  A
Risk phrases Safetv phrases
R21= harmful in contact with skin
R22 = harmful if swallowed 
R34 = causes burns
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
536 = wear suitable protective clothing
537 = wear suitable gloves
R43 = may cause sensitization by skin S39 = wear eye/face protection
contact
Naam chemische stof: D je t h y l6 t h 6 T
Chemische formule: C4H10O CAS reqistratie nummer: 60-29-7
Moleculair aewicht: 74,12 UN-nummer: 1155
Densiteit (q/l): 714
Dampdruk (Pa): 59 000
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (q/l): 34 Gesamo A: 0
Pow: ? Gesamo B: 0 Persistentie: ?
Aqqreqatietoestand: Vloeistof Gesamo D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamo E: 0 Gedraq: ED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS;









Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 > 10 nr. 863: 
1977
Dawson,
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 > 10 nr. 863: 
1977
Dawson,
T>ïC«r A M H  <ÏA I?J?T ¥IVIoIV CwFïdF Jt' Jt
R12 = extremely flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R19 = may form explosive peroxides S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S29 = do not empty into drains








C12 H10 0 CAS reqistratie nummer: 101-84-8
170,22 UN-nummer: /
1 070 
8 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: T
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:







Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 static 96 ? 2.4 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 flow 96 25 4 nr. 10183: Veith,
through 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 22 0.67 nr. 5184:
LeBlanc, 1980





Chemische formule: C9H18 0  CAS registratie nummer: 108-83-8
Moleculair gewicht: 142,27 UN-nummer: 1157
Densiteit (q/l): 806 
Dampdruk (Pa): 227 













Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 65 nr. 2408: Price, 
1974
o  i c t r  a  xntv ^ tA u n r'rv ' m m
Risk phrases Safetv phrases
R10 = flammable
R37= irritating to respiratory system
S24 =avoid contact with skin
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: FD
Naam chemische stof: Düsopropanolamine
Chemische formule: C 6 H 1 5 N 0 2  
Moleculair gewicht: 133,22 
Densiteit (q/l): 999 
Dampdruk (Pa): 3 
Oplosbaarheid (q/l): 861 
Pow: 0
Aqqregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 1100 nr, 623: Bridie, 
1979
RISK AND SAFETY PHRASES:









C6 H15 N CAS registratie nummer: 108-18-9
101,22 UN-nummer: 1158
717
9 331 GESAMP HAZARD PROFILE:
71,7 Gesamp A: 0
2 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











log phase, 10000 
cells/ml




log phase, 40000 
cells/ml
EC50gr. ND 96 17 27 nr. 11044: 
Hanstveit, 1985
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidasa log phase, 10000 
cells/ml




log phase, 50000 
cells/ml




ND EC50gr. static 96 23 20 nr. 5089: 
Calamari, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d. LC50 renewal 14d 23 1130 nr. 5336: 
Adema, 1981
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d. LC50 renewal 7d 23 >100 nr. 5336: 
Adema, 1981
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d. LC50 renewal 96 23 1000 nr. 5336: 
Adema, 1981
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d. LC50 renewal 48 23 2400 nr. 5336: 
Adema, 1981
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 24 19 180-5 nr. 5336: 
Adema, 1981
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 19 448 nr. 5675: 
Hermens, 1984
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R36 = irritating to eyes S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R37 = irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin








C6 H14 O CAS reaistratie nummer: 108-20-3
102,2 UN-nummer: 1159
724 
18 000 GESAMP HAZARD PROFILE:
4 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamp E: 0 Gedraq: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Oroanisme Leeftijd, qrootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
qewicht test test JM ra (mq/l)
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 380 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 34d, 19mm, 0.104g LC50 flow 96 25 786 nr. 12447:
through Geiger, 1985




R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R19 = may form explosive peroxides S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S33= take precautionary measures against static discharges
Chemische formule: C2 H7 N 
Moleculair gewicht: 45,1 
Densiteit (q/l): 900 
Dampdruk (Pa): 28 708 
Oplosbaarheid (q/l): 900 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Gas
— GES AMP HAZARD PROFII.K:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: ?
Gesamp E: XXX Gedrag: GD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











? EC50gr. static 96 15 6.2 nr. 871:
Calamari, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss ? LC50 renewal 96 15 20 nr. 871:
Calamari, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss ? LC50 renewal 96 15 120 nr. 871:
Calamari, 1979
Zoöplankton F Daphnia magna ? EC50 static 96 15 46 nr. 871:
Calamari, 1979
Zoöplankton F Daphnia magna ? LC50 renewal 48 ? 50 nr. 11455: Van 
Leeuwen,1985
w m im m m m m m m m
Risk phrases Safet^Ehrases
R13 = extremely flammable liquefied S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
gas
R36 = irritating to eyes S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37 = irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains
Naam chemische stof: D jn i t r o fö f lO l
Chemische formule: C6 H4 N2 05
Moleculair aewicht: 184,12





r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamo A: T
Gesamo B: 3 Persistentie: ?
Gesamo D: II Carcinoqeen: N
Gesamo E: XXX Gedraq: S
ECOTOXICÖLOGföCHE GEGEVENS:




Tiid Temp Conc 
(h) (°C) (mq/l)
Referentie
Vissen F Notopterus notopterus 8.6-11cm, 14.4-19g LC50 static 96 ? 1.34 nr. 15670:
Venna, 1981
T> ïCfcT A M n  <2 A Î 1 7 T V  p m ?  A / U t* *  Jl X
Risk phrases Safety phrases
R23 = toxic by inhalation S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be
specified by the manufacturer)
R24 = toxic in contact with skin S37 = wear suitable gloves
R25 = toxic if swallowed S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label
where possible)
R33 = danger of cumulative effects
Chemische formule: C3 H5 Cl 0
Moleculair gewicht: 92,53
Densiteit (g/l): 1 180




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR ? 48 20 29 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC 50 static 96 23 35 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Pimephales promelas 30-35d., 76.8mg; 
14.9mm
LC50 static 96 21-23 10.6 nr. 10432 : 
Mayes, 1983
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 18 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 30 nr. 707:
Bringmann. 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 40 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R10 = flammable 
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin 
R25 = toxic if swallowed
S7 = keep container tightly closed
S9 = keep container in a well ventilated place
S25 = avoid contact with eyes
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: E t h a n o l
CAS registratie nummer: 64-17-5 
UN-nummer: 1170
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTÖXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton M Skeletonema costatum 100000cells/ml EC50gr. static 5d. 20 10943 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Fytoplankton M Skeletonema costatum 100000cells/ml EC50gr. static 5d. 20 11619 nr. 2233: 
Cowgill, 1989
Invertebraten M Nitocra spinipes adult, 3-6weken LC50 static 96 21 7750 nr. 10870 : 
Bengtsson, 1984
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 >100 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm LC50 ND 96 20 7750 nr. 5185: Linden, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 14700 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 24 20 18000 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.8g LC50 static 96 12 13000 nr. 666: 
Johnson, 1980




24 10 11200 nr. 991:
Majewski, 1978
Vissen F Carassius auratus ND LC50 ND 48 ND 9500 nr. 15192: 
Nishiuchi, 1967
Vissen F Poecilia reticulata 2-3 maand LC50 renewal 7d. 22 11100 nr. 6354: 
Koneman, 1981
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 ND 15000 nr. 15192: 
Nishiuchi, 1967
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 72 20 13480 nr. 719: Mattson, 
1976




96 24 14200 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 96 20 13480 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 48 20 13480 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5g LC50 static 96 20 >100 nr. 11951 : 
Ewell, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 10000 nr. 707:
Bringmann, 1982
Chemische formule: C2 H6 0
Moleculair gewicht: 46,03
Densiteit (g/l): 790




Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 ND 9300 nr. 7884: 
Ziegenfuss, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna 1st en 2nd instar 
larvae
LC50 static 96 20 >100 nr. 11951: Ewell. 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im. static 24 20 >100 nr. 846 : Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im. static 48 20 >100 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna neon., <12h LC50 static 48 25 9248 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neonates, <12h EC50im. static 48 25 8808 nr. 212: Cowgill, 
1991
Zoöplankton F Daphnia pulex <24h LC50 static 18 23 12100 nr. 2192: 
Bowman 1981
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY ER A SES:
______________________ Sa£tI £ h r a s e s _ _ _ _ ^ ^ _ _
R11 = highly flammable S7= keep container tightly closed
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
Chemische formule: C2 H7 NO
Moleculair gewicht: 61,1
Densiteit (g/l): 1 016
Dampdruk (Pa): 64
Oplosbaarheid (g/l): 1 016
Pow: 2
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:























? PGR static 48 20 733 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 96 20 170 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 40-50mm LC50 static 96 22 329.1 nr. 6071 : 
Wolverton, 1970
Vissen F Lepomis macrochirus 40-50mm LC50 static 72 22 345.9 nr. 6071: 
Wolverton, 1970
Vissen F Lepomis macrochirus 40-50mm LC50 static 48 22 365.9 nr. 6071: 
Wolverton, 1970
Vissen F Oncorhynchus mykiss ? LC50 static 96 10 150 nr. 666: 
Johnson, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20-22 140 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Risk phrases SafetyLPhrases
R20 = harmful by inhalation /
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin
Naam chemische stof:
Chemische formule: C4 H8 02
Moleculair gewicht: 88,12
Densiteit (g/l): 902





Gesamp A: 0 
Gesamp B: 1 






Groep Organisme Leeftijd, grootte, 
gewicht





Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im. static 24 19 346 nr. 11323: 
Foster, 1985
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 1590 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Pimephales promelas 29-30d., 18.2mm, 
0.106g
LC50 flow 96 
through
24.3 230 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. LC50 renewal 96 ND 425.3 nr. 12210: 
Douglas, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. LC50 renewal 96 ND 484 nr. 12210: 
Douglas, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im. static 24 25 2306 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 renewal 24 20 2306 nr. 6628: Kuhn, 
1988
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 20 3090 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 2500 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safetyjahrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Chemische formule: C6H10O3 
Moleculair gewicht: 130,16 
Densiteit (a/l): 1 028 
Dampdruk (Pa): 0 





Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS;















? PGR static 7d. 27 7.6 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24 h LC50 static 24 20-22 790 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 800 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Naam chemische stof:
Chemische formule: C5 H8 02  
Moleculair gewicht: 100,13 
Densiteit (q/l): 923 
Dampdruk (Pa): 11 447 
Oplosbaarheid (q/l): 14 
Pow: 2
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: ED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 12 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Pimephaies promelas 32d.; 18.7mm; 
0.095g
LC50 static 96 25.3 2.5 nr. 3217: Geiger, 
1990
uieL’ tun ÇiPTTV PSD * ree-
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R20 = harmful by inhalation S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R22 = harmful if swallowed S33 = take precautionary measures against static discharges
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
Naam chemische stof:
Chemische formule: C2 H7 N 
Moleculair gewicht: 45,1 
Densiteit (q/l): 800 
Dampdruk (Pal: 120 000 
Oplosbaarheid (q/l): 2 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Gas
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: GD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS;













? PGR static 48 20 11 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 45 nr. 5303: 
Bringmann, 1980








? PGR static 7d. 27 2.3 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC50 static 48 25 1000 nr. 10132: 
Tonogai,1982
Zooplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 24 20-22 94 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20-22 110 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
n r c i /  A M T V  C  A P I J T V  P il»  A C I7 C - : KJuSlV AIM Ij  * ï #ljJtvA2!lla&*
^ S ^ t ^ h r a s e ^  _
R13 = extremely flammable liquefied S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
gas
R36 = irritating to eyes S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37 = irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains







p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR static 48 20 > 55 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 140 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn




ND PGR static 7d 27 > 160 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton M Skeletonema costatum ND EC50 static 48 20 7.2 ?
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeal LC50 static 48 13 40 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeal LC50 static 96 13 13 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Crangon franciscorum mature, 1.8g LC50 static 24 16 22 nr. 558: 
Benville, 1977
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 15.37 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Mysidopsis bahia ND LC50 static 72 25 4 ?
Mollusken M Crassostrea gig as eggs LC50 static 48 21 323 nr. 8621: 
Legore, 1974
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 4.2 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 48.51 nr. 728.
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 48.51 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 0.2g LC50 static 96 17 88 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.4g LC50 static 96 12 14 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 97.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 97.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 97.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 94.4 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 42.33 nr. 728.
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 94.4 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 48.51 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 96 22 150 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 24 22 169 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 32 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 32 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 35.08 nr. 728:
Pickering, 1966




96 22 9 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 34d LC50 flow
through
96 26 12.1 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 94.4 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen M Menidia menidia ND LC50 static 96 22 5.1 ?
Vissen M Morone saxatilis juv., 6g LC50 static 24 16 4.3 nr. 558: 
Benville, 1977
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 12 14 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen M Morone saxatilis juv., 6g LC50 static 96 16 4.3 nr. 558: 
Benville, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 2.12 nr. 11936: 
Bobra, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 190 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 75 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 77 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 184 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 ND 2.2 nr. 13142: 
Galassi, 1988
o i e i r
Risk phrases Safetv phrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R20 = harmful by inhalation S24 = avoid contact with skin
R37 = irritating to respiratory system S25 = avoid contact with eyes








C2 H5 Cl 0 CAS registratie nummer: 107-07-3
80,52 UN-nummer: 1135
1 197 
730 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
1 197 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Carassius auratus 2.9g LC50 flow 96 
through
18.5 28.5 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 flow 96 
through
ND 54.4 nr. 5876: Bttger, 
1988
Vissen F Oncorhynchus mykiss 3.10g LC50 flow 96 
through
10 54.6 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.47g LC50 flow 96 
through
10 54.2 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.2g LC50 flow 48 
through
17.3 64.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.2g LC50 flow 72 
through
17.3 43.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.2g LC50 flow 96 
through
17.3 35.6 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Carassius auratus ND LC50 flow 96 
through
ND 26.3 nr. 5876. Bttger, 
1988
Vissen F Carassius auratus 2.9g LC50 flow 48 
through
17.3 29.2 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Carassius auratus 2.9g LC50 flow 96 
through
17.3 19.1 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Lepomis macrochirus 0.4 LC50 flow 96 
through
17.3 21.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.65g LC50 flow 96 
through
17 38.9 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Pimephales promelas 44d LC50 flow 96 
through
17.5 39.2 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Vissen F Pimephales promelas 32d, 21.9mm, 
0.156g
LC50 flow 96 
through
25.7 37 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 flow 96 
through
ND 35.34 nr. 5876: Bttger, 
1988
Vissen F Lepomis macrochirus 0.4 LC50 flow 72 
through
17.3 23.3 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Carassius auratus 2.9g LC50 flow 72 
through
17.3 23.4 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Lepomis macrochirus 0.4 LC50 flow 24 
through
17.3 44.6 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 30d.t 23.3mm, 
0.193g
LC50 flow 96 
through
25.4 73.1 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Lepomis macrochirus 0.66g LC50 flow 96 
through
19.3 33.2 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Lepomis macrochirus 1 79g LC50 flow 96 
through
18.4 37.5 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Gambusia affinis 0.24g LC50 flow 96 
through
15.5 15.5 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Vissen F Pimephales promelas 30d, 24.3mm, 
0.26g
LC50 flow 96 
through
25 50.5 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28d, 15.1mm, 
0.073g
LC50 flow 96 
through
24 83.7 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Pimephales promelas 0.4g LC50 flow 96 
through
17.3 39.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.4g LC50 flow 72 
through
17.3 43.5 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 0.4g LC50 flow 48 
through
17.3 70.2 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 96 
through
ND 38.65 nr. 5876 : Bttger, 
1988
Vissen F Lepomis macrochirus 0.4 LC50 flow 48 
through
17.3 27.6 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 48 ND 212.6 nr. 5876: Bttger, 
1988
Zoöplankton F Daphnia pulex <24 LC50 static 48 ND 574 nr. 11181: 
Mount, 1984
Zoöplankton F Daphnia pulex <24 EC50im. static 48 23 340 nr. 12258:
Elnabarawy,
1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 ND 308 nr. 11181: 
Mount, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im. static 24 20 227 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 0-24h LC50 static 48 23 189 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna 0-24h LC50 static 48 23 235 nr. 12004: 
Thurston, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 23 320 nr. 12258:
Elnabarawy.
1986
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
Naam chemische stof: Ethyleendiamine
Chemische formule: C2 H8 N2
Moleculair gewicht: 60,12
Densiteit (o/l): 909




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 48 20 103 nr. 5719: 
Bringmann, 1980








? PGR static 7d 27 0.85 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa 10 8 cells/100 ml EC50gr static 96 20 100 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 14 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Salmo trutta yearling LC50 static 48 10 230 nr. 448:
Woodiwiss, 1974
Vissen F Pimephales promelas 31 d, 21mm, 0.13g LC50 flow
through
96 24 220 nr. 3217: Geiger, 
1990
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im static 24 25 14 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 19 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 16 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R20 = harmful by inhalation 
R21= harmful in contact with skin 
R22 = harmful if swallowed
Naam chemische stof: Ethyleendibromide
Chemische formule: C2 H4 Br 
Moleculair gewicht: 187,88 
Densiteit (q/l): 2 180 
Dampdruk (Pa): 1 133 
Oplosbaarheid (q/l): 9 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 2
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













juv., 0.25 g LC50 static 48 22.9-2 6.2 nr. 10693: 
Landau, 1984
Vissen F Micropterus salmoides 7.6-13cm LC50 static 48 25 15 nr. 2786. Davis, 
1959
Vissen F Micropterus salmoides 7.6-13cm LC50 static 24 25 15 nr. 2786: Davis, 
1959
Vissen M Cyprinidon variegatus juv., 0.61 g LC50 static 48 22.9-2 4.8 nr. 10693: 
Landau, 1984
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin
R25 = toxic if swallowed
Safety phrases
S25 = avoid contact with eyes
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: Ethyleendichloride
Chemische formule: C2 H4 CI2 
Moleculair gewicht: 98,96 
Densiteit (q/l): 1 253 
Dampdruk (Pa): 8 700 
Oplosbaarheid (q/l): 6 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: Z
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte, 
gewicht







Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 320 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im. static 24 19 93.64 nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Artemia salina nauplii stage 2 EC50im. static 24 19 36.4 nr. 11322: 
Foster, 1984
Vissen F Pimephales promelas 30-35d. LC50 flow 96 
through
25 116 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 31 d. LC50 flow 96 
through
25 136 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Vissen F Pimephales promelas 30-35d. LC50 flow 48 
through
25 118 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 30-35d. LC50 flow 72 
through
25 116 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1.8g LC50 static 96 13 225 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.5-3g LC50 static 24 15 198 nr. 15923 : 
Qureshi, 1982
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 24 22 600 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 96 22 430 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 118 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 30-35d. LC50 flow 24 
through
25 141 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND <230 nr. 6634:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im. static 48 20 324 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 20 320 nr. 15981 
Richter, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 20 160 nr. 15981:
Richter, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 20 180 nr. 15981: 
Richter, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 20 315 nr. 10579: Call, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 20 268 nr. 10579: Call, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 20 183 nr. 10579: Call, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 20 155 nr. 10579: Call, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 15 1430 nr. 15923: 
Qureshi, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 250 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 220 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 1350 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 20 270 nr. 15981: 
Richter, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im. static 24 20 383 nr 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 540 nr. 707:
Bringmann. 1982
RISK: AND SAFETY FH RÂSm :
Risk phrases Safety phrases
/ /








C2 H6 02 CAS reqistratie nummer: 107-21-1
62,08 UN-nummer: /
1 115
2 266 -  GESAMP HAZARD PROFILE
1 115 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Conc 
(h) (°C) (mq/l)
Referentie
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 > 200 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Crangon crangon ND LC50 renewal 96 ND 50000 nr. 925:
Blackman, 1974
Invertebraten M Crangon crangon ND LC50 renewal 48 ND 10000 nr. 925:
Blackman, 1974
Vissen F Pimephales promelas sub-adult, 65-94d, 
391 mg, 28mm
LC50 static 96 22 57000 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 30-35d, 
76.8mg, 15mm
LC50 static 96 22 49000 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas fry, 10-15d,
11.6mg, 9.5mm
LC50 static 96 22 53000 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 > 500 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.7g LC50 static 96 12 41000 nr. 666: 
Johnson, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 > 100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 24.5 45500 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 24.5 57600 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20.5 51000 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20.5 47400 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 24.5 51000 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20.5 41100 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 20.5 25500 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20.5 46300 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 24.5 51100 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 > 100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 20.5 22600 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 20.5 25800 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 24.5 13900 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 24.5 10500 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 24.5 6900 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 24.5 10000 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia neon. LC50 static 48 20.5 29700 nr. 10810: 
Cowgill, 1985
RISK AND SAFETY PHRASES:
R22 = harmful if swallowed S2 = keep out of reach of children
Naam chemische stof: E t h v le e n o lV C O l
Chemische formule: C4 H10 02 CAS reaistratie nummer: 110-80-5
Moleculair aewicht: 90,14 UN-nummer: 1171
Densiteit (q/l): 931
r -  GESAMP HAZARD PROFILEDamodruk (Pa): 825
Oplosbaarheid (a/l): 931 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vloeistof Gesamp D: II Carcinoaeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR static 8d 27 >100 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 >100 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 >100 nr. 863 : 
Dawson, 1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 >100 nr. 863: Dawson, 
1977
RISK AND SAFETY PHRASES:








C3 H8 02 CAS registratie nummer: 109-86-4
76,1 UN-nummer: 1188
966
826 GESAMP HAZARD PROFILE:
966 GesampA: 0
< 1 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 48 20 2.2 nr. 5719: 
Bringmann 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 1715 nr. 5303: 
Bringmann 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 >100 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Oncorhynchus mykiss 1-1 g LC50 static 96 12 16000 nr. 666. 
Johnson, 1980
Vissen F Carassius auratus 3.3 g LC50 static 24 20 > 500 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 > 100 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina ? LC50 static 96 20 > 100 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safgtyj3hrages
/ /
Naam chemische stof: Ethyl66P10XidG
Chemische formule: C2 H4 O 
Moleculair gewicht: 44,06 
Densiteit (q/h: 1,9 
Dampdruk (Pal: 150 000 
Oplosbaarheid (g/II: 1,9 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Gas




Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: GD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte, Eindpunt Soort Tijd Temp Cone Referentie
gewicht test test ÜÜ (°C) (mq/l)
Invertebraten M Artemia salina ? LC50 static 48 ? 490 nr. 10117: 
Conway, 1983
Invertebraten M Artemia salina ? LC50 static 24 ? 350 nr. 10117: 
Conway, 1983
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 90 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas ? LC50 static 96 ? 84 nr. 10117: 
Conway, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna ? LC50 static 48 ? 137 nr. 10117: 
Conway, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna ? LC50 static 24 ? 260 nr. 10117: 
Conway, 1983
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_phrases
/ /








C6 H10 02 CAS registratie nummer: 97-63-2
114,16 UN-nummer: 2277
915
1 995 GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR ? 48 20 178 nr. 5719
:Bringmann,
1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R36 = irritating to eyes S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R37 = irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains
R38 = irritating to skin
Naam chemische stof: E t h y lm e t h y lk e t O n
Chemische formule: C4 H8 0
Moleculair gewicht: 72,12
Densiteit (g/l): 806




CAS registratie nummer: 78-93-3 
UN-nummer: 1193
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 190 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Anacystis aeruginosa ? PGR static 8d. 27 120 nr. 15134: 
Bringmann, 1978
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 1950 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Carassius auratus ? LC50 static 24 ? 2400 nr. 5773: 
Jensen, 1978
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 3200 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ? LC50 static 96 ? >400 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. static 48 22 5091 nr. 2193:
Randall, 1980
I RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S33 = take precautionary measures against static discharges
Chemische formule: C6 H6 0 CAS reqistratie nummer: 108-95-2
Moleculair aewicht: 94,12 UN-nummer: 1671
Densiteit (q/l): 1 058
Damodruk (Pa): 35 455
GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (a/l): 69 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamo B: 2 Persistentie: ?
Aqqreqatietoestand: Vloeistof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













/ PGR / 7d 24 7.5 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Invertebraten M Crangon crangon 4.8 cm;1.1 g LC50 flow
through
96 15 20 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 175 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 48 22 41 (so nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 48 23 > 10 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 24 23 19 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 48 23 19 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 5.7 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 24 23 26 (so nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 48 23 24 (so nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 24 22 41 (so nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 96 22 34 (so nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 24 22 39 (h nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 48 22 39 (h nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 50 (so nr.728:
Pickering, 1966
Vissen F Brachydanio rerio / LC50 static 96 / 36 nr. 11037: 
Wellens, 1982
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 24 (so nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 39 (so nr.728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 96 22 32 (h nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 50 (so nr.728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 24 25 46 nr.728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 48 25 44 nr.728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 96 20 44 (so nr.623: Bridie, 
1979
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 48 20 49 (so nr.623: Bridie, 
1979
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 50 (so nr.623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 96 25 24 nr. 12448:
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 96 15 36 nr. 12448:
Brooke, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 0.15g LC50 static 24 20 5.6-1 nr. 874: Dave, 
1979
Vissen M Gobius minutus / LC50 static 96 15 10 nr. 11037:
Wellens, 1982
Zoöplankton F Brachionus calyciflorus juv. LC50 static 24 24 1.2 nr. 9385: Snell, 
1991
Zoöplankton F Daphnia magna adult LC50 static 24 20 61 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna adult LC50 static 48 20 21 nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 7.8 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 7 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 17 nr. 5184: Le
Blanc, 1980
Risk phrases Safety phrases
R24 = toxic in contact with skin S2 = keep out of reach of children
R25 = toxic if swallowed S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
R34 = causes burns S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: Ftaalzuuranhydride
Chemische formule: C8 H4 03 CAS registratie nummer: 85-44-9
Moleculair gewicht: 148,12 UN-nummer: 2214
Densiteit (q/l): 1 500 
Dampdruk (Pa): 1 













Vissen F Brachydanio rerio fert. eggs LC50 renewal 7d 25 560 nr. 2852: Van 
Leeuwen,1990
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin
/
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N








C5 H4 02 CAS registratie nummer: 98-01-1
96,09 UN-nummer: 1199
1 159
140 -  GESAMP HAZARD PROFILE
89 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 48 20 3.9 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 0.6 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1,3cm
LC50 static 96 20 32 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 72 20 32 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 48 20 37 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1,3cm
LC50 static 24 20 48 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 48 20 16 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 24 20 32 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 23-24 24 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 23-24 24 nr. 508: Wallen, 
1957
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 29 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 36 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK ANI> SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R23 = toxic by inhalation S24 = avoid contact with skin
R25 = toxic if swallowed S25 = avoid contact with eyes
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: F u r fu r y la lC O h o l
Chemische formule: C5 H6 02 CAS registratie nummer: 98-00-0
Moleculair gewicht: 98,11 UN-nummer: 2874
Densiteit (q/l): 1 130 
Dampdruk (Pa): 50 
Oplosbaarheid (q/l): 1 130 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-fGESAM P HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:

















ND PGR ? 48 20 0.54 nr.
5719:Bringmann,
1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 115 nr.
5718:Bringmann,
1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 328 nr.
5718:Bringmann,
1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
R20 = harmful by inhalation /
R21= harmful in contact with skin 








C6 H6 CI6 CAS registratie nummer: 58-89-9
290,82 UN-nummer: 2761
1 900
10 — GESAMP HAZARD PROFILE
0 Gesamp A: +
0 Gesamp B: 4 Persistentie: Y
Vaste stof Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















/ LC50 / 10d / 0.005 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Gammarus pulex / LC50 static 48 15 0.03 nr. 666: 
Johnson, 1980




3.8cm, 0.6g LC50 renewal 96 10 5 pg/l nr. 5810: 
McLeese, 1979
Invertebraten M Palaemonetes vulgaris adult LC50 static 96 21 10 pg nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Pagarus longicarpus / LC50 static 96 / 5 pg/l /
Invertebraten M Gammarus fasciatus juv., 0.007g LC50 static 96 20 10 pg nr. 11951: Ewell, 
1986
Invertebraten M Penaeus aztecus juv., 0.3g LC50 static 96 21 400 p nr. 420: Tatem, 
1978
Mollusken M Crassostrea virginica egg LC50 static 48 21 9.1 p nr. 8621: 
Legore, 1974
Vissen F Salmo gairdneri fry LC50 static 96 20 0.027 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d LC50 static 48 12 1.05 nr. 138: Edsall, 
1991
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 0.8 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas / LC50 static 96 22 87 pg nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Salmo gairdneri fry LC50 static 96 20 0.022 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Salmo gairdneri fry LC50 static 48 20 0.023 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Salmo gairdneri fry LC50 static 24 20 0.037 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Cyprinus carpio / LC50 static 48 18 0.32 nr. 6124: 
Funasaka, 1976
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 0.062 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus 30-40mm LC50 static 96 23 68 pg nr. 840: Crews, 
1974
Vissen M Cyprinidon variegatus / LC50 static 96 / 104 p nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Vissen M Menidia menidia 33-75 mm LC50 static 96 23 9 ppb nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Oncorhynchus kisutch fry, 1g LC50 flow
through
96 9 0.041 nr. 15191: 
Moles, 1981
Zoöplankton F Brachionus calicyflorus juv. LC50 static 24 25 3.4 nr. 9385: Snell, 
1991
Zoöplankton F Daphnia pulex juv. LC50 static 48 20 520 M nr. 11455: Van 
Leeuwen, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 460 p nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 1.250 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 21 16 nr. 707:
Bringmann, 1982
JEViCjlV Jrkj&MJ : ^ cTfc^*^:'»:::;* : J^QÖK«niü2MGö2 '^* :
R is lu ih r a s e s ^ ^ ^ ^  Safgty_£jTrases
/ /
*♦
Naam chemische stof: Glycerine
Chemische formule: C3 H8 03  
Moleculair gewicht: 92,11 
Densiteit fq/h: 1 261 
Dampdruk (Pa): 10 100 
Oplosbaarheid (q/l): 1 261 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR static 7d 27 > 100 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.9g LC50 static 96 12 54000 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 > 500 nr. 623: Bridie, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 > 10g nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 > 100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES;
Risk phrases Safety_phrases
/ /








C7 H16 CAS registratie nummer: 142-82-5
100,23 UN-nummer: 1206
683,8 
4 799 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Mollusken M Viviparus bengalensis ND EC50im. static 96 28 472 nr. 770: Das, 
1988
Vissen F Tilapia mossambica 10g LC50 static 96 27.8 375 nr. 771 : Ghatak, 
1988
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 20-27 4924 nr. 508: Wallen 
,1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 20-27 4924 nr. 508: Wallen 
,1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 20-27 4924 nr. 508: Wallen 
,1957
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 >10 nr.
5718:Bringmann,
1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23 = do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be
specified by the manufacturer)
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: Hydrazine
Chemische formule: N2 H4
Moleculair gewicht: 32,06
Densiteit (g/l): 1 010
Dampdruk (Pa): 1 386
Oplosbaarheid (g/l): 1 010
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Selenastrum ND EC50gr. static 72 ND 0.013 nr. 7358:
capricorn uturn Harrah, 1977
Fytoplankton F Selenastrum ND EC50gr. static 96 ND 0.02 nr. 7358:
capricorn uturn Harrah, 1977
Fytoplankton F Selenastrum ND EC50gr. static 72 ND 0.02 nr. 7358:
capricorn uturn Harrah, 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 48 23 1.58 ( nr. 673: Slonim,
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 24 23 4.6 (h nr. 673: Slonim,
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 48 23 3.98 ( nr. 673: Slonim,
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 72 23 3.85 ( nr. 673: Slonim.
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 24 23 3.32 ( nr. 673: Slonim.
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Lepomis macrochirus 42mm, 26-58mm LC50 flow 96 15.5 1 nr. 10374: Hunt,
through 1981
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 72 23 0.82 ( nr. 673: Slonim,
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 96 23 0.61 ( nr. 673: Slonim,
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
Vissen F Lepomis macrochirus 42mm, 26-58mm LC50 flow 24 10 7.7 nr. 10374: Hunt,
through 1981
Vissen F Lepomis macrochirus 42mm, 26-58mm LC50 flow 96 10 1.6 nr. 10374: Hunt,
through 1981
Vissen F Lepomis macrochirus 62.9mm, 2.3g LC50 static 96 23 1.08 nr. 472 : Fisher,
1980
Vissen F Lepomis macrochirus 42mm, 26-58mm LC50 static 24 21 1.7 nr. 10374: Hunt,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 42mm, 26-58mm LC50 static 96 21 1.2 nr. 10374: Hunt,
1981
Vissen F Poecilia reticulata 4 maand, 0.1- LC50 static 96 23 3.85 ( nr. 673: Slonim.
0.25g, 2.4-3.6 cm 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R24 = to x ic  in con tact w ith  skin  S26 = in case o f con tac t w ith  eyes, rinse im m e d ia te ly  w ith  p len ty  o f w a te r and
seek m ed ica l adv ice
R25 = to x ic  if  sw allow ed 
R34 = causes burns
CHEMISCHE GEGEVENS:
N a a m  c h e m is c h e  s to f:  H y d r O C h i n O P I
Chemische formule: C6 H6 02
Moleculair gewicht: 110,1




Aooregatietoestand: Vaste  s to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: ?
Gesamp B: ? Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: ?
Gesamp E: ? Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton S cenedesm us
quadricauda
ND PG R sta tic  8d 27 0,93 nr. 15134: 
B ringm ann, 1978
Fytop lankton E ntos iphon  su lca tum ND PG R sta tic  72 25 11 nr. 5303: 
B ringm ann, 1980
Fytop lankton C h ilom onas
param ec ium
ND PG R ND 48 20 22 nr. 5719: 
B ringm ann, 1980
Invertebra ten  M C rangon
sep tim sp inosa
6 .4 -8 .3cm , 2 .4 -2 .5g LC50 renew al 84 10 0,83 nr. 5810: 
M cLeese, 1979
V issen F O n corhynchus m yk iss 1 .2-3.8  g, 4 .6 -6  4 
cm , std length
LC50 flo w  96 
th rough
14.1-1 0,638 nr. 10688: 
H odson, 1984
Vissen F O n corhynchus m yk iss 3 .5cm , 0.5g LC50 flo w  96 
th rough
14 0,044 nr. 569:
D egraeve, 1980
Vissen F O n corhynchus m yk iss 11 3cm ,16 .8g LC50 flo w  96 
th rough
14 0,097 nr. 569:
D egraeve, 1980
Zoöp lankton  F D aphn ia  pu lica ria ND LC50 flow  48 
th rough
14 0,162 nr. 569:
D egraeve, 1980
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h LC50 s ta tic  24 21 0,09 nr. 5718: 
B ringm ann, 1977
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND EC50 sta tic  24 ND 0,12 nr. 707:
B ringm ann, 1982
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 6-24h E C 50im sta tic  48 20 0,29 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 6-24h E C 50im sta tic  24 20 0,32 nr. 846: Kuhn, 
1989
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/ /
N a a m  c h e m is c h e  s to f:  | J z e r ( 3 + ) c h l o r i d e
Chemische formule: Fe CI3
Moleculair gewicht: 162,20
Densiteit (g/l): 2 900
Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (g/l): 1 237
Pow: 0
Aggregatietoestand: V aste  s to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie; ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebra ten  M N itocra  sp in ipes adu lt LC50 sta tic 96 20 21 nr. 2183: 
Bengtsson, 1978
Vissen F G am bus ia  a ffin is ad, fe m a le LC50 sta tic 96 21-24 26 nr. 508: W a llen , 
1957
Vissen F G am bus ia  a ffin is ad, fe m a le LC50 sta tic 48 21-24 26 nr. 508: W a llen . 
1957
Vissen F G am bus ia  a ffin is ad, fem a le LC50 sta tic 24 21-24 26 nr. 508: W a llen , 
1957
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 12h E C 50im sta tic 48 18 9.6 nr. 2022: 
B ies inger, 1972
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 96 21-25 5.2 nr. 915: 
Dow den, 1965
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 48 21-25 7.3 nr. 915: 
Dow den, 1965
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 24 21-25 12 nr. 915: 
Dow den, 1965
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
N a a m  c h e m is c h e  s to f:  I s o a m y l a c e t a a t
Chemische formule: C7 H14 02 
Moleculair gewicht: 130,21 
Densiteit (o/h: 876 
Dampdruk (Pa): 650 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V lo e is to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Cone Referentie
gewicht test test im  Ü Ç ] (mq/l)
Z oöp lank ton  F D aphn ia  m agna ? EC50 s ta tic 24 20 205 nr. 707:
B ringm ann, 1982
1> ï C j r  AMïV C A I ^ T V  D O D  A O T C .  IV iO lX  Jr Jl
Risk phrases Safetv phrases
R10 = flam m ab le S23 = do not inha le  g as /fu m e s /va p o u r/sp ra y  (ap p rop ria te  w ord ing  to  be
spec ified  by the  m anu fac tu re r)
N a a m  c h e m is c h e  s to f:  | s o b u t 3 n o l
CAS registratie nummer: 78-83-1 
UN-nummer: 1212
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina nauplii LC50 s ta tic  48 24 600 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina nauplii LC50 s ta tic  24 24 1400 nr. 2408: Price, 
1974
V issen F C arass ius aura tus 1.23g LC50 s ta tic  96 17.5 2030 nr. 12004: 
T hu rs ton , 1985
V issen F P im epha les  p rom e las 0 .1 2g LC50 flow  96 
th rough
25 1460 nr. 10183: Veith, 
1983
V issen F C arass ius aura tus 3.3g LC50 sta tic  24 20 2600 nr. 623: Brid ie, 
1979
Vissen F P im epha les  p rom e las 0.63g LC50 flow  96 
th rough
17.6 1510 nr. 12004: 
Thurs ton , 1985
V issen F C arass ius aura tus ND LC50 flo w  96 
th rough
ND 2028 nr. 5876: B ttger, 
1988
V issen F O ncorhynchus  m yk iss ND LC50 flo w  96 
th rough
ND 1332 nr. 5876: Bttger. 
1988
V issen F O ncorhynchus  m yk iss 1.67 LC50 flo w  96 
th rough
11 1330 nr. 12004: 
Thurs ton , 1985
Vissen F G am bus ia  a ffin is 0.86g LC50 flow  96 
th rough
17 1800 nr. 12004: 
T hu rs ton , 1985
V issen F G am bus ia  a ffin is ND LC50 flo w  96 
th rough
ND 1798 nr. 5876: B ttger, 
1988
V issen F Lepom is m acroch irus ND LC50 flo w  96 
th rough
ND 1597 nr. 5876: B ttger, 
1988
Vissen F Lepom is m acroch iru s 1.15g LC50 flo w  96 
th rough
17.6 1600 nr. 12004: 
T hu rs ton , 1985
V issen F P im ep ha les  p rom e las 30d., 19 .7m m , 
0 .098g
LC50 flow  96 
th rough
26 1430 nr. 12448: 
B rooke, 1984
V issen F P im ep ha les  p rom e las ND LC50 flow  96 
th rough
ND 1511 nr. 5876: B ttger, 
1988
Zoöp lank ton  F D aphn ia  m agna <24h. E C 50im . s ta tic  24 25 1250 nr.847: Kuhn. 
1989
Zoöp lank ton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 s ta tic  48 20.5 1190 nr. 12004: 
Thurs ton , 1985
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 s ta tic  48 20.5 1030 nr. 12004: 
Thurs ton , 1985
Chemische formule: C4 H 10 O
Moleculair gewicht: 74,14
Densiteit (g/l>: 802
Dampdruk (Pa): 1 200
Oplosbaarheid (g/l): 70
Pow: 0
Aqgregatietoestand: V lo e is to f
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 6-24h
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 6-24h
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h.
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND
Zoöp lank ton  F D aphn ia  m agna ND
Zoöp lank ton  F D aphn ia  pu lex <24
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna <24
E C 50im . s ta tic 24 20 1463 nr.846: Kuhn, 
1989
E C 50im . s ta tic 48 20 1439 nr.846: Kuhn. 
1989
LC50 sta tic 24 21 1220 nr. 5718: 
B ringm ann, 1977
EC 50 sta tic 24 ND 1250 nr. 707:
B ringm ann, 1982
EC 50 sta tic 48 ND 1110 nr. 5876: B ttger, 
1988
EC50 sta tic 48 23 1100 nr. 12258:
E lnabaraw y,
1986
EC50 renew al 24 ND 1250 nr. 6628 : Kuhn, 
1988
EC50 sta tic 48 23 1300 nr. 12258:
E lnabaraw y,
1986
D f O f  a  M IA C A I>JJ t> A C I?C «Iv lijlv  AJN Ju» Jc< 1 » x^MjKLAâyEfô»
Risk phrases Safety_£hrases
R10 = fla m m ab le  S16 = keep aw ay from  sources o f ign ition  - no sm ok ing
R20 = harm fu l by inha la tion














V lo e is to f
GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X  Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton E ntos iphon  su lca tum ND PGR s ta tic 72 25 411 nr. 5719: 
B ringm ann, 1980
Fytop lankton S cenedesm us
quadricauda
ND PGR s ta tic 7d 27 80 nr. 5303: 
B ringm ann, 1980
Fytop lankton  F C h ilom onas
param ec ium
ND PGR ? 48 20 600 nr. 5719: 
B ringm ann, 1980
Invertebra ten  M A rte m ia  satina nauplii LC50 sta tic 24 24 1200 nr. 2408: Price, 
1974
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h LC50 sta tic 24 20-22 250 nr. 707:
B ringm ann, 1982
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h EC 50 sta tic 24 20-22 342 nr. 707:
B ringm ann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R 11 = h igh ly fla m m a b le  S16 = keep  away from  sources o f ign ition  - no sm ok ing
S23 = do not inha le  g as /fum es /va p ou r/sp ray  (app rop ria te  w ord ing  to be 
spec ified  by the  m anu fac tu re r)
S29 = do  not em p ty  into d ra ins
S33 = ta ke  p recau tiona ry  m easures aga ins t s ta tic  d isch a rg es
CHEMISCHE GEGEVENS:
N a a m  c h e m is c h e  s to f:  I s o d e c a n o l
Chemische formule: C 1 0 H 2 2 O  
Moleculair gewicht: 158,32 
Densiteit (q/l): 841 
Dampdruk (Pa): 400 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V lo e is to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test iÛ l Ü Ç ] (mq/l)
Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina naup lii LC50 sta tic 24 24 3.4 nr. 2408: Price,
1974
i v l u * \  Jl/  JU''IE
Risk phrases Safety phrases
/ /














V lo e is to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X X  Gedrag: FD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebra ten  M A rte m ia  sa iina nauplii LC50 sta tic 24 24 430 nr. 2408: Price, 
1974
V issen F P im epha les  p rom e las 3 w eken LC50 flow
th rough
96 24.5 145 nr. 15152: 
C airns, 1982




96 24.5 228 nr. 6489: G eiger. 
1980
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 sta tic 48 22 430 nr. 5184: 
LeB lanc, 1980
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 sta tic 24 22 120 nr. 5184: 
LeB lanc, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /








C5 H8 CAS reqistratie nummer: 78-79-5
68,13 UN-nummer: 1218
681
53 320 -  GESAMP HAZARD PROFILE
0 Gesamo A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
V lo e is to f Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: 0 Gedraq: E
ECOTÖXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 24 25 75 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F L epom is  m acroch iru s 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 48 25 42.54 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F L epom is  m acroch iru s 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 96 25 42.54 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F C arass ius aura tus 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 24 25 180 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F C arass ius aura tus 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 48 25 180 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F C arass ius aura tus 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 96 25 180 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 6 m aand, 1.9- 
2 .5cm , 0 .1-0 .2g
LC50 sta tic 24 25 240 nr. 728:
P ickering , 1966
Vissen F P oec ilia  re ticu la ta 6 m aand, 1.9- 
2 .5cm , 0 .1-0 .2g
LC50 sta tic 48 25 240 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 6 m aand, 1.9- 
2 .5cm , 0 .1-0 .2g
LC50 sta tic 96 25 240 nr. 728:
P ickering , 1966
Vissen F P im epha les  p ro m e las 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 24 25 86.51 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P im ep ha les  p rom e las 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 48 25 86.51 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 24 25 74.83 nr. 728:
P ickering , 1966
Vissen F Lepom is m acroch iru s 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 24 25 42 .54 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 3 .8 -6 .4cm , 1-2g LC50 sta tic 96 25 74.83 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F P im ep ha les  p rom e las adu lt LC50 sta tic 96 25 75 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 48 25 75 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 96 25 75 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 24 25 77 nr. 728:
P ickering , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 48 25 77 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 96 25 77 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 24 25 85 nr. 728:
P icke ring , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 48 25 85 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 96 25 85 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 24 25 83 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 48 25 80 nr. 728:
P ickering , 1966
V issen F P im epha les  p rom e las 1d. LC50 sta tic 96 25 80 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las adu lt LC50 s ta tic 24 25 75 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las adu lt LC50 sta tic 48 25 75 nr. 728:
P icke ring , 1966
Vissen F P im epha les  p rom e las 3 .8 -6 .4cm , 1 -2g LC50 sta tic 48 25 74.83 nr. 728:
P icke ring , 1966
KISK ÂM > SAFETY  FHRÂS1S;
Risk phrases
R12 = ex trem e ly  fla m m ab le S9 = keep co n ta ine r in a w e ll ve n tila ted  p lace
S16 = keep aw ay from  sources o f ign ition  - no sm ok ing
S29 = do not e m p ty  in to  d ra ins
S33 = take  p re cau tion a ry  m easures aga ins t s ta tic  d isch a rg es
Naam chemische stof: Isopropanol
Chemische formule: C3 H8 O 
Moleculair gewicht: 60,11
Damodruk (Pa): 27 593
—  r r C A U f l »  B D A ü I I  ü . ________i iA Z *A J K l/ r K U f  IL L .
Oolosbaarheid (q/l): 785 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Aqqreqatietoestand: V lo e is to f Gesamp D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamp E: 0 Gedraq: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebra ten  M A rtem ia  sa lina nauplii LC50 sta tic 24 24 > 100 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebra ten  M C rangon  crangon ND LC50 renew al 48 ND 1400 nr. 925:
B lackm an, 1974
Invertebra ten  M C rangon  crangon ND LC50 renew al 96 ND 1150 nr. 925:
B lackm an, 1974
Vissen F Lepom is m acroch irus 40 -50m m LC50 sta tic 24 22 > 140 nr. 6071: 
W o lve rto n , 1970
Vissen F G am busia  a ffin is 20 -30m m LC50 sta tic 24 22 > 140 nr. 6071 : 
W o lve rto n . 1970
Vissen F G am bus ia  a ffin is 20 -30m m LC50 sta tic 48 22 > 140 nr. 6071: 
W o lve rto n , 1970
Vissen F G am busia  a ffin is 20 -30m m LC50 sta tic 96 22 > 140 nr. 6071 : 
W o lve rto n , 1970




96 24.4 9640 nr. 12448: 
B rooke, 1984
Vissen F L epom is  m acroch iru s 40 -50m m LC50 sta tic 96 22 > 140 nr. 6071: 
W o lve rto n , 1970
Vissen F C arass ius aura tus 3.3g LC50 sta tic 24 20 > 500 nr. 623: Brid ie, 
1979
Vissen F P im epha les  p rom e las ju v ., 4 -8w k, 1.1- 
3 .1cm
LC50 sta tic 24 20 11160 nr. 719: M attson, 
1976
Vissen F P im epha les  p rom e las ju v ., 4 -8w k, 1.1- 
3 .1cm
LC50 sta tic 48 20 11130 nr. 719: M attson, 
1976
Vissen F P im epha les  p rom e las ju v ., 4 -8w k, 1.1- 
3.1 cm
LC50 sta tic 96 20 11130 nr. 719: M attson, 
1976
V issen F P im epha les  p ro m e las 0.12g LC50 flow
th rough
96 25 9640 nr. 10183: Veith, 
1983
V issen F P im epha les  p rom e las 29d, 20m m , 0.103g LC50 flow
th rough
96 24.6 10400 nr. 12448: 
B rooke, 1984




96 24.6 6550 nr. 12448: 
B rooke, 1984
Vissen F G am bus ia  a ffin is 20 -30m m LC50 sta tic 72 22 > 140 nr. 6071. 
W o lve rto n , 1970
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h LC50 sta tic 24 21 > 100 nr. 5718: 
B ringm ann, 1977
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna  ND EC 50 s ta tic  24 ND 9714 nr. 707:
B ringm ann, 1982
KLSK AJNIi ïSAJpISi V rlH u u tó iïo .
R 1 1 = h igh ly fla m m ab le  S7 = keep  co n ta ine r tig h tly  closed
S16 = keep aw ay from  sources  o f ign ition  - no sm ok ing
CHEMISCHE GEGEVENS:
Naam chemische stof: I s o p f O p y la c e t a a t
Chemische formule: C 5 H 1 0 O 2  CAS registratie nummer: 108-21-4
Moleculair gewicht: 102,15 UN-nummer: 1220
Densiteit (o/l): 874 
Dampdruk (Pal: 6 483 
Oplosbaarheid (q/l): 17 
Pow: 0
Aqgreqatietoestand: V lo e is to f
ECOTOXÏCOLOGISCHE GEGEVENS:









Fytop lankton E ntos iphon  su lca tum ND PG R sta tic 72 25 460 nr. 5719: 
B ringm ann , 1980
Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina nauplii LC50 sta tic 48 24 110 nr. 2408: Price 
,1974
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h LC50 sta tic 24 20-22 1260 nr. 5718: 
B ringm ann, 1977
IV lu lV  /AiN-lT a/AJT H* X *  *  I
Risk phrases Safety phrases
/ /
-G E S A M P  HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: ?
Gesamp E: X  Gedrag: ED
Naam chemische stof: I s o p r o p y la m in e
Chemische formule: C3 H9 N CAS registratie nummer: 75-31 -0
Moleculair gewicht: 59,13 UN-nummer: 1221
Densiteit (q/l): 691 
Dampdruk (Pa): 61 300 
Oplosbaarheid (q/l): 691 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V lo e is to f
ECOTÖXICÖLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F O ryz ias  la tipes 2cm , 0.2g LC50 sta tic 48 25 1000 nr. 10132: 
T onoga i, 1982
Vissen F O ryz ias  la tipes 2cm , 0.2g LC50 sta tic 24 25 1000 nr. 10132: 
T onoga i, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_&hrases
R12 = e x tre m e ly  fla m m a b le  S36 = w ea r su itab le  p ro tec tive  c lo th ing
S37= w ea r su itab le  g loves
S38 = in case o f in su ffic ie n t ve n tila tio n  w ea r su itab le  resp ira to ry  equ ipm en t
GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 2 





















-G E S A M P  HAZARD PROFILE
0 Gesamp A: T
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
V lo e is to f Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton  F S e lenastrum
caprico rnu tum
? EC 50gr. s ta tic 72 25 2.6 nr. 13142: 
G a lass i, 1988
Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina nauplii LC50 sta tic 24 24 110 nr. 2408: Price 
1974
Vissen F O ncorhynchus  m yk iss ? LC50 renew al 96 12 2.7 nr. 13142 : 
G a lassi, 1988




96 25.4 6 .32 nr. 12858: 
G e iger, 1986
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ? EC50 sta tic 24 20 91 nr. 707:
B ringm ann  1982
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ? E C 50im . s ta tic 24 20 1.4 nr. 13142: 
G a lassi, 1988
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
Naam chemische stof: Kaliumcyanide
Chemische formule: K C N CAS reaistratie nummer: 151-50-8
Moleculair aewicht: 65,12 UN-nummer: 1680
Densiteit (a/l): 1 500
GESAMP HAZARD PROFILE:Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (a/l): 643 Gesamo A: 0
Pow: 0 Gesamo B: 4 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vaste  s to f Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton E ntos iphon  su lca tum ND PG R sta tic 72 25 1.8 nr. 5303: 
B ringm ann, 1980
Fytop lankton C h ilom onas
p aram ec ium
ND PG R sta tic 48 20 0.48 nr. 5719: 
B ringm ann, 1980
Fytop lankton  F S cenedesm us
quadricauda
ND PG R sta tic 7d 27 0.03 nr. 5303: 
B ringm ann, 1980
Invertebra ten  M M ysidops is  bahia 24h post la rvae LC50 flow
th rough
96 23 0.113 nr. 11331: 
Lussier, 1985
M ollusken N itocris  sp ND LC50 sta tic 48 5 13.6 nr. 518: Cairns, 
1978
M ollusken N itocris  sp ND LC50 sta tic 48 10 12.8 nr. 518: Cairns, 
1978
M ollusken N itocris  sp ND LC50 sta tic 48 15 10 nr. 518: Cairns, 
1978
M ollusken N itocris  sp ND LC50 sta tic 48 20 8 nr. 518: Cairns, 
1978
Vissen F Lepom is m acroch irus 0.64g, 3 .43m m LC50 sta tic 24 15 0.16 nr. 518: Cairns, 
1978
Vissen F Lepom is m acroch iru s 0.64g, 3 .43m m LC50 sta tic 24 5 0.24 nr. 518: Cairns, 
1978
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 0.1 g, vo lw assen LC50 flo w
th rough
96 25 0.059 nr. 2137: 
A nderson , 1975
Vissen F G am bus ia  a ffin is ad, fem a le LC50 sta tic 96 22 0.64 nr. 508: W a llen , 
1957
Vissen F S a lm o  sa la r 2 y r m olt, 157 m m LC50 flo w
th rough
24 12 0.023 nr. 10252: 
A labaste r, 1983
Vissen F Lepom is m acroch irus 5.2-7.1 cm , 2 .6 -3 .9g LC50 sta tic 48 18 0.47 nr. 2148: Cairns, 
1963
Vissen F Lepom is m acroch irus 5g, 7 cm LC50 sta tic 24 20 0.28 nr 922: Turnbu ll, 
1954
V issen F G am bus ia  a ffin is ad, fe m a le LC50 s ta tic 48 22 0.64 nr. 508: W a llen , 
1957
V issen F Lepom is m acroch irus 5 .3-7 .2  cm , 3.5- 
3.9g
LC50 sta tic 96 18 0.18 nr. 2406: Cairns, 
1968
Vissen F G am busia  a ffin is ad, fem a le LC50 sta tic 24 22 0.64 nr. 508: W a llen , 
1957
Vissen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 ,3g LC50 sta tic 96 12 82.9 nr. 6015: 
Speyer, 1988
V issen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 ,3g LC50 sta tic 96 12 73.5 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Vissen F Lepom is m acroch iru s 5g, 7 cm LC50 sta tic 48 20 0.28 nr 922: Turnbu ll, 
1954
V issen F S a lm o  sa la r 2 y r m olt, 157 m m LC50 flow
th rough
24 12 0.07 nr. 10252: 
A labaste r, 1983
Vissen F Lepom is m acroch irus 5 .2 -7 .1cm , 2 .6 -3 .9g LC50 sta tic 48 18 0.44 nr. 2148: Cairns, 
1963
Vissen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 ,3g LC50 sta tic 96 12 74.6 nr. 6015: 
Speyer, 1988
V issen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 12 52 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Vissen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 5 55.7 nr. 6015: 
Speyer, 1988
V issen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 ,3g LC50 sta tic 96 5 50.4 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Vissen F O ncorhynchus  m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 5 34.9 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Vissen F O n corhynchus m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 5 44 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Vissen F O ncorhynchus  m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 5 46.4 nr. 6015: 
S peyer, 1988
Vissen F O ncorhynchus m yk iss fin ge rling , 14g LC50 flow
th rough
96 12 0.058 nr. 2344: 
M cgeacky, 1988
V issen F O ncorhynchus m yk iss fin ge rling , 11.6g LC50 flow
th rough
96 12 0.055 nr. 2344: 
M cgeacky , 1988
Vissen F O ncorhynchus m yk iss fin ge rling , 10.13g LC50 flow
th rough
96 12 0.043 nr. 2344: 
M cgeacky, 1988
Vissen F Lepom is m acroch irus 5 .2 -7 .1cm , 2 .6 -3 .9g LC50 sta tic 72 18 0.41 nr. 2148: Cairns, 
1963
V issen F Lepom is m acroch irus 5 .2 -7 .1cm , 2 .6 -3 .9g LC50 sta tic 72 18 0.42 nr. 2148: Cairns, 
1963
V issen F O ncorhynchus m yk iss 0 .4 -1 .3g LC50 sta tic 96 12 52.5 nr. 6015: 
Speyer, 1988
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 96 23 0.18 nr. 915: 
D ow den, 1965
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 24 23 1.3 nr. 915: 
D ow den, 1965
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 48 23 1.3 nr. 915: 
Dow den, 1965
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 72 23 0.46 nr. 915: 
Dow den, 1965
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 24 h LC50 sta tic 24 21 0.212 nr. 5718: 
B ringm ann, 1977
Zoöp lankton  F D aphn ia  pu lex ND LC50 sta tic 24 5 0.42 nr. 518: Cairns, 
1978
Zoöp lankton  F D aphn ia  pu lex ND LC50 sta tic 24 10 0.33 nr. 518: Cairns, 
1978
Zoöp lankton  F D aphn ia  pu lex ND LC50 sta tic 48 5 0.33 nr. 518: Cairns, 
1978
Zoöp lankton  F D aphn ia  p u lex ND LC50 s ta tic 48 15 0.18 nr. 518: Cairns, 
1978
Zoöp lankton  F D aphn ia  pu lex ND LC50 sta tic 48 25 0.1 nr. 518: Cairns, 
1978
Z oöp lankton  F D aphn ia  pu lex ND LC50 sta tic 48 20 0.11 nr. 518: Cairns, 
1978
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk ohrases Safety phrases
R26 = very  to x ic  by inha la tion  
R27 = ve ry  to x ic  in con tac t w ith  skin 
R28 = ve ry  to x ic  if sw allow ed
R32 = contact w ith  ac ids libe ra tes  ve ry
toxic gas
S1 = keep locked  up
S7 = keep co n ta ine r tig h tly  c losed
528 = a fte r con tac t w ith  skin, w ash im m e d ia te ly  w ith  p len ty  o f ... (to be 
sp ec ified  by the  m anufac tu re r)
529 = do not em p ty  into d ra ins
S45 = in case o f an acc iden t o r if  you fee l unw ell seek  m ed ica l adv ice  
im m e d ia te ly  (show  the  labe l w here  possib le )
Naam chemische stof; K a Ü U m h y d r O X id e
Chemische formule: K O H
Moleculair gewicht: 56,11
Densiteit (g/l): 2 040
Dampdruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (g/l): 2 040
Pow: 0
Aggregatietoestand: V aste  s to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X  Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Cone Referentie
gewicht test test ÜD (°C) (mg/l)
Vissen F G am bus ia  a ffin is adult, fe m a le  LC50 s ta tic 96 18-19 80 nr. 508: W allen ,
1957
Vissen F G am busia  a ffin is adult, fe m a le  LC50 sta tic 48 18-19 80 nr. 508: W allen ,
1957
RISKAND SA FET\PH R A SES:
Risk phrases Safetv phrases
R35 = causes seve re  burns S2 = keep out o f reach o f ch ild ren
S26 = in case o f con tac t w ith  eyes, rinse  im m e d ia te ly  w ith  p len ty  o f w a te r and 
seek  m ed ica l adv ice  
S37= w ea r su itab le  g lo ves  
















-  GESAMP HAZARD PROFILE
0 Gesamp A: T
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
V lo e is to f Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton  F C h lo re lla  pyreno idosa 10 8 ce lls /100m l E C 50gr sta tic 96 20 21 nr. 11455: Van 
Leeuw en, 1985
V issen F P oecilia  re ticu la ta ND LC50 renew al 96 ND 4 nr. 11455: Van 
Leeuw en, 1985
V issen F G am bus ia  a ffin is adu lt, fem a le LC50 sta tic 96 18-22 135 nr. 508: W a llen , 
1957
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 renew al 48 ND 2.1 nr. 11455: Van 
Leeuw en, 1985
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R12 = ex trem e ly  fla m m ab le  
R26 = ve ry  to x ic  by inha la tion
S a f e t y y i h r a s e s ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
S27 = take  o ff im m e d ia te ly  all co n tam ina ted  c lo th in  
S29 = do not em p ty  in to  d ra ins
S 33=  ta ke  p recau tiona ry  m easures aga inst s ta tic  d ischa rges
S 43=  in case o f fire  u se ...(ind ica te  in the  space  th e  p rec ise  typ e  o f fire  figh ting
equ ipm en t; if  w a te r increases the  risk add - n e ve r use w ater-)
S45 = in case o f an acc iden t o r if  you fee l unw ell se ek  m ed ica l adv ice  
im m e d ia te ly  (show  the  labe l w here  possib le )
Naam chemische stof: K o p e f (1  + ) c h l o r id e
Chemische formule: Cl Cu
Moleculair gewicht: 98,99
Densiteit (g/l): 3 386
Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (g/l): 1 100
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste  s to f
i— GES AMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: +
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICÖLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test m (°C) (mg/l)
/
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_ghrases
Naam chemische stof: Koper(2+)oxide
Chemische formule: Cu O 
Moleculair gewicht: 79,54 
Densiteit (q/l): 6 400 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V aste  s to f
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: ?
Gesamp B: ? Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: ?
Gesamp E: ? Gedrag: ?
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen M M orone  sa xa tilis fe rtilize d  egg, 24 h LC50 sta tic 48 ? 0.85 nr. 2113: 
O 'R ear, 1972
V issen M M orone  sa xa tilis fe rtilize d  egg, 24 h LC50 sta tic 48 ? 0.74 nr. 2113: 
O 'R ear, 1972
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ju v . E C 50im sta tic 48 21.6 0.011 nr. 10917: 
Lew is, 1983
n j C L '  A \n r *  C A I? 1 ? 'F V  P U I ?  K  f \  A P È U  oAJpJC/1 1.
Risk phrases Safety phrases
/ /
Chemische formule: C 4 H8 As6 C u4 0 1 6  
Moleculair gewicht: 1013,78 
Densiteit (g/l): 1 100 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 121 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V aste  s to f
-  GESAMF HAZARD PROFILE:
Gesamp A: +
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: XX  Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen M M orone  sa xa tilis fin ge rling LC50 sta tic 96 21.1 10 nr. 2012: 
H ughes, 1973
V issen M M orone  sa xa tilis la rvae LC50 sta tic 96 21.1 5 nr. 2012: 
H ughes, 1973
V issen M M orone  sa xa tilis la rvae LC50 sta tic 72 21.1 15 nr. 2012: 
H ughes, 1973
Vissen M M orone  sa xa tilis la rvae LC50 sta tic 48 21.1 20 nr. 2012: 
H ughes, 1973
Vissen M M orone sa xa tilis la rvae LC50 sta tic 24 21.1 >35 nr. 2012: 
H ughes, 1973
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
Chemische formule: C 4 H6 0 4  Hg
Moleculair aewicht: 318,69




Aqqreaatietoestand: Vaste  s to f
r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: +
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XXX Gedraq: SD
ECOTÖXICÖLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Conc 
(h) (°C) (mq/l)
Referentie
Invertebra ten  M P a lae m o ne te s  pug io ? LC50 sta tic 96 22 0.038 nr. 879: Curtis, 
1979
M ollusken M M ytilus
g a lop rov inc ia les
? LC50 sta tic 72 ? 0.630 nr.
9 0 0 1 T a n e e v a , 
1973
Vissen F P im epha les  p rom e las 3 .2 -4 .2cm LC50 sta tic 96 22 0.040 nr. 879: Curtis, 
1979
V issen F P im ep ha les  p rom e las 3 .2 -4 .2cm LC50 sta tic 96 22 0.119 nr. 879: Curtis, 
1979
Vissen F P im epha les  p rom e las 3 .2 -4 .2cm LC50 sta tic 48 22 0.263 nr. 5735: Curtis, 
1978
V issen F P im epha les  p ro m e las 3 .2 -4 .2cm LC50 sta tic 24 22 0 .332 nr. 5735: C urtis, 
1978
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R26 = ve ry  to x ic  by inha la tion  
R27 = ve ry  to x ic  in con tac t w ith  sk in  
R28 = ve ry  to x ic  if  sw allow ed
R33 = danger o f cu m u la tive  e ffe c ts
S a fe ty  p h ra s e s
S2 = keep out o f reach o f ch ild ren
S13 = keep  aw ay from  food , d rin k  and a n im a l feed
S28 = a fte r con tac t w ith  skin, w ash im m e d ia te ly  w ith  p len ty  o f ... (to be
spec ified  by the  m anu fac tu re r)
S36 = w ea r su itab le  p ro tec tive  c lo th ing
S 45 = in case o f an acc iden t o r if  you fee l unw e ll seek m ed ica l adv ice  
im m e d ia te ly  (show  th e  labe l w here  possib le )
Naam chemische stof: Kwik(2+)chl0lïde
Chemische formule: Hg CI2 
271,49Moleculair gewicht:








Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: SD
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
/




Naam chemische stof: Kwik(2+)nitraat
Chemische formule: N2 0 6 . Hg
Moleculair aewicht: 324,61
Densiteit (q/l): 4 390
Dampdruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (a/l): 1 463
Pow: 0
Aaareaatietoestand: Vaste  s to f
r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: +
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICÖLOGÏSCHE GEGEVENS:
Groep Oroanisme Leeftijd, qrootte. Eindpunt 
qewicht test





Vissen F P im epha les  p rom e las 30d, 0 .1 5g LC50 flo w  96 25 
th rough
0.172 nr. 12093: 
Spehar, 1986
Zoöp lankton  F C eriodaphn ia  dub ia < 24h LC50 renew al 48 25 0.008 nr. 12093: 
Spehar, 1986
RISK A N » SAFETY PHRASES:
R26 = ve ry  to x ic  by inha la tion  S1 = keep locked  up
R27 = ve ry  to x ic  in con tac t w ith  sk in  S2 = keep out o f reach o f ch ild ren
R28 = ve ry  to x ic  if sw allow ed S13 = keep  aw ay from  food , d rin k  and a n im a l feed
R33 = dange r o f cu m u la tive  e ffe c ts  S28 = a fte r con tac t w ith  sk in , w ash im m e d ia te ly  w ith  p len ty  o f ... (to be
sp ec ified  by the  m anu fac tu re r)
S45 = in case o f an a cc iden t o r if  you fe e l unw ell seek m ed ica l adv ice  














? -  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E
? Gesamp A: ?
? Gesamp B: ? Persistentie: ?
V aste  s to f Gesamp D: ? Carcinoqeen: ?
Gesamp E: ? Gedraq: ?
ECOTOXICOLOGISC HE GEGEVENS:











Vissen M icrop te rus  do lom ieu i fin ge rling LC50 sta tic 96 16 29 nr. 12153:
C ough lan , 1986
Vissen M icrop te rus  do lom ieu i sw im  up fry , 17 d LC50 sta tic 96 16 2.2 nr. 12153:
post spawn C ough lan , 1986
Vissen M icrop te rus  d o lom ieu i sw im  up fry , 17 d LC50 sta tic 96 16 2.8 nr. 12153:
post spawn C ough lan , 1986
Zoöp lank ton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 sta tic 48 ? 4.4 nr. 11181:
M ount, 1984
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/ /
Chemische formule: C4 H6 O Pb CAS reaistratie nummer: 301-04-2
Moleculair aewicht: 325,29 UN-nummer: 1616
Densiteit (a/l): 2 600
Damodruk (Pa): 0 GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (a/l): 819 Gesamp A: +
Pow: 0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: V aste  s to f Gesamp D: 0 Carcinoqeen: Y
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytop lankton  F C h lo re lla  pyreno idosa ND PG R sta tic 72 21 0.1 nr. 2240: 
H annan, 1972
Fytop lankton  F C h lo re lla  pyreno idosa ND PG R sta tic 48 21 0.1 nr. 2240: 
H annan, 1972
Fytop lankton  M P haeodacty lum
trico rnu tu m
ND PG R sta tic 72 15 1 nr. 2240: 
H a n n a n ,1972
Invertebra ten  M A rte m ia  sa lina la rvae LC50 sta tic 72 ND 116 nr. 9001: 
Taneeva , 1973
Vissen F P im epha les  p rom e las 0.3-1g LC50 sta tic 96 22 28 nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Lepom is m acroch iru s 4cm LC50 sta tic 96 23 250 nr. 10457: 
E llegaard , 1982
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 48 15 2 .69 nr. 12575: 
K hangaro t, 1985
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ND LC50 sta tic 24 15 5 nr. 12575: 
K hangaro t, 1985
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna ND E C 50im . s ta tic 48 13 3.61 nr. 6631: 
K hangaro t, 1989
Zoöplankton  F D aphn ia  m agna ND E C 50im . sta tic 24 13 4.89 nr. 12625: 
K hangaro t, 1987
Zoöp lankton  F D aphn ia  m agna 24h LC50 sta tic 24 21 1.2 nr. 5718:
B ringm ann, 1977
r is k  a n d
Risk phrases Safety phrases
R20 = harm fu l by inha la tion S13 = keep away from  food , d rink  and a n im a l feed
R22 = harm fu l if sw allow ed S20 = w hen using do not eat o r d rink
R23 = to x ic  by inha la tion S21 = w hen using do not sm oke
Naam chemische stof: | _ 0 0 d ( 2 + ) c h i 0 r i d e
Chemische formule: Pb CI2 
Moleculair aewicht: 278 
Densiteit (a/l): ?
CAS reaistratie nummer: 7758-95-4 
UN-nummer: 0
: :  à . :* ónf ï *Tw A, r r i n n  n m r i n i  r < .
Damodruk (Pa): ? G E h A M F  H A Z A R D  F R O M L E :
Oplosbaarheid (a/l): ? Gesamp A: 0
Pow: ? Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Aqqreqatietoestand: V aste  s to f Gesamp D: II Carcinoqeen: ?
Gesamp E: XX  Gedraq: SD











Fytop lankton  F S e lenas tm m
caprico rnu tum
20000  ce llls /m l PG R sta tic 7d 22 1 nr. 2243: 
M onahan, 1976
Invertebra ten  M C an cer m ag is te r zoeae EC 50im sta tic 96 8.5 0.6 nr. 2264: D innel, 
1989
Vissen F C arass ius aura tus 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 96 25 31.5 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F C arass ius aura tus 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 48 25 31.5 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
V issen F C arass ius aura tus 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 24 25 45.4 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F Lepom is m acroch irus 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 96 25 23.8 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F Lepom is  m acroch iru s 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 48 25 24.5 nr. 2033: 
P ickering , 1964
V issen F Lepom is  m acroch iru s 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 24 25 25.9 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 6m , 0 .1-0 .2g , 1.9- 
2 .5cm
LC50 sta tic 96 25 20.6 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F P oec ilia  re ticu la ta 6m , 0 .1-0 .2g , 1.9- 
2 .5cm
LC50 sta tic 48 25 24.5 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F P oecilia  re ticu la ta 6m , 0 .1-0 .2g , 1.9- 
2 .5cm
LC50 sta tic 24 25 24.5 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Vissen F P im ep ha les  p rom e las 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 96 25 5.58 nr. 2033: 
P ickering , 1964
Vissen F P im epha les  p rom e las 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 48 25 5.99 nr. 2033: 
P ickering , 1964
V issen F P im epha les  p rom e las 1-2g, 3 .8 -6 .4cm LC50 sta tic 24 25 11.5 nr. 2033: 
P icke ring , 1964
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna 12h E C 50im sta tic 48 18 0.45 nr. 2022: 
B ies inger, 1972





Chemische formule: N2 06 Pb 
Moleculair gewicht: 331,21 
Densiteit (q/l): 4 350 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 1 239 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: V aste  s to f
ECOTOXICÖLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebra ten  M M ysidops is  bahia 24h post la rvae LC50 flow
th rough
96 23 3.13 nr. 11331: 
Lussier, 1985
Invertebra ten  M C ancer m ag is te r zoeae  stage  I LC50 sta tic 24 15 0.575 nr. 15497: 
M artin , 1981
V issen F P im epha les  p rom e las 30d, 0 .1 5g LC50 flow
th rough
96 25 2.1 nr. 12093: 
Spehar, 1986
V issen F Lepom is  m acroch iru s 5g, 7cm LC50 sta tic 24 20 6.3 nr. 922: 
T urnbu ll, 1954
V issen F Lepom is m acroch irus 5g, 7cm LC50 sta tic 48 20 6.3 nr. 922: 
T u rnbu ll, 1954
V issen F O ncorhynchus m yk iss 132m m , 24g LC50 s ta tic 96 7 1.38 nr. 8813: 
D av ies, 1973
Vissen F P oec ilia  re ticu la ta 1.7cm , 70m g, m ale LC50 sta tic 24 17 1650 nr. 15595: 
Sehga l, 1987
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 1 ,7cm , 70m g, m ale LC50 sta tic 48 17 1645 nr. 15595: 
S ehga l, 1987
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 1 .7cm , 70m g, m ale LC50 sta tic 72 17 1630 nr. 15595: 
S ehga l, 1987
V issen F P oec ilia  re ticu la ta 1 .7cm , 70m g, m ale LC50 sta tic 96 17 1625 nr. 15595: 
Sehga l, 1987
Vissen F O n corhyn ch us  m yk iss 85 .9m m , 5.9g LC50 sta tic 96 14 1 nr. 8813: 
D av ies, 1973
V issen M O n corhyn ch us  k isutch a lev in LC50 sta tic 96 12 7 nr. 334: Buhl, 
1990
V issen M O n corhyn ch us  k isutch ju v , 10-12w k, 0 .41g LC50 sta tic 96 12 4.18 nr. 334: Buhl, 
1990
V issen M O n corhyn ch us  k isutch ju v , 10-12w k, 0 .41g LC50 s ta tic 24 12 >17 nr. 334: Buhl, 
1990
V issen M O n corhynchus k isutch ju v , 18-22w k, 0 .94g LC50 sta tic 24 12 >18 nr. 334: Buhl, 
1990
V issen M O ncorhynchus  k isutch ju v , 18-22w k, 0.94g LC50 sta tic 96 12 >18 nr. 334: Buhl, 
1990
V issen M O ncorhynchus  k isutch a lev in LC50 sta tic 24 12 >10 nr. 334: Buhl, 
1990
Zoöp lank ton  F D aphn ia  m agna juv . E C 50im sta tic 48 20 1.815 nr. 12258:
E lnabaraw ay,
1986
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: +
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna ju v . LC50 sta tic 48 ? 2.3  nr. 7884:
Z iegen fuss. 1986
Z oöp lankton  F D aphn ia  m agna juv . LC50 sta tic 48 ? 0 .150  nr. 11065.
LeB lanc, 1982
|  RISK AND SA fE T ïf PHRASES:
Risk phrases Safetv phrases
R20 = harm fu l by inha la tion S13 = keep  aw ay from  food , d rin k  and a n im a l feed
R22 = harm fu l if  sw allow ed S20 = w hen using do not eat o r d rink








04 S.Pb CAS reqistratie nummer: 7446-14-2
303,25 UN-nummer: 1794
6 200 
0 GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamo A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: II Carcinoqeen: ?
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Conc 
_ÜD (°C) (mq/l)
Referentie
Vissen M Paralichthys olivaceus larvae LC50 static 96 ? < 30 nr. 3222: Cui, 
1987
Vissen M Paralichthys olivaceus larvae LC50 static 48 ? < 30 nr. 3222: Cui, 
1987
PKL i \ n  'iilTTV PHDAWQ-
Risk phrases Safety_&hrases
/ /
Naam chemische stof: Meta-xyleen
Chemische formule: C8 H10 
Moleculair gewicht: 106,18 
Densiteit (q/l): 864 
Dampdruk (Pa): 1 330 

















ND EC50gr static 72 25 4.9 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 19.3 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 96 16 3.7 nr 558: Benville, 
1977
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 24 16 4.8 nr 558: Benville, 
1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 96 13 12 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 48 13 33 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 8.4 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 16 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 34d, 19mm, 0.099g LC50 flow
through
96 24.5 16 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen M Morone saxatilis juv., 6g LC50 static 96 16 9.2 nr. 558: 
Benville, 1977
Vissen M Morone saxatilis juv., 6g LC50 static 24 16 9.2 nr. 558: 
Benville, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 20 4.7 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 9.54 nr. 11936: 
Bobra, 1983
RISK AND SAFETY PHRASES*
Risk phrases Safety phrases
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin
R20 = harmful by inhalation S25 = avoid contact with eyes
r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 2 





Naam chemische stof: Methanol
Chemische formule: C H4 0 CAS reaistratie nummer: 67-56-1
Moleculair aewicht: 32,05 UN-nummer: 1230
Densiteit (a/l): 792
GESAMP HAZARD PROFILE;
Dampdruk (Pa): 12 865
Oplosbaarheid (q/l): 792 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinoaeen: N
Gesamp E: 0 Gedraa: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











ND PGR static 11- ND 80 nr. 2399: 
Adams, 1975
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND PGR static 11- ND 7900 nr. 2399: 
Adams, 1975
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 >100 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm LC50 ND 96 21 12000 nr. 5185: Linden, 
1979
Invertebraten M Nitocra spinipes 3-6 weken LC50 ND 96 21 12000 nr. 10870: 
Bengtsson, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss ju v ., 0.813g LC50 flow 96 
through
12.7 20100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling LC50 flow 72 
through
ND 17720 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling LC50 flow 48 
through
ND 19230 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5g LC50 static 96 20 >100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Vissen F Carassius auratus ND PGR ND 48 ND 1700 nr. 15192: 
Nishiuchi, 1967
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. , 0.813g LC50 flow 96 
through
12.7 13000 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling LC50 flow 96 
through
ND 15500 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. , 0.813g LC50 flow 24 
through
12.7 13200 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling LC50 flow 24 
through
ND 19230 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. , 0.813g LC50 flow 48 
through
12.7 20100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. , 0.813g LC50 flow 24 
through
12.7 20300 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling LC50 flow 48 
through
ND 20100 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss fingerling LC50 flow 24 
through
ND 20300 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv. , 0.813g LC50 flow 48 
through
12.7 13200 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g EC50 flow 48 
through
23 29700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 30-32d LC50 flow 96 
through
ND 28100 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 30-32d LC50 flow 48 
through
ND 28400 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 30-32d LC50 flow 24 
through
ND 28400 nr. 10579: Call. 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.8g LC50 static 96 12 19000 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g EC50 flow 96 
through
23 28900 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g LC50 flow 24 
through
20 19100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g EC50 flow 24 
through
23 29700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g LC50 flow 96 
through
23 29400 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g LC50 flow 24 
through
23 29700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 ND 28000 nr. 15192: 
Nishiuchi, 1967
Vissen F Lepomis macrochirus fingerling, 38- 
76mm
LC0 static 96 20 >100 nr. 2458: 
Buzzell, 1968
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g EC50 flow 96 
through
20 12700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g EC50 flow 48 
through
20 16000 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g EC50 flow 24 
through
20 16100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g LC50 flow 96 
through
20 15400 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.126g LC50 flow 48 
through
23 29700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3g LC50 flow 48 
through
20 19100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 28200 nr. 10183: Veith, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 20 >100 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 >100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 1st en 2nd stadium 
larvae
LC50 static 96 20 >100 nr. 11951: Ewell, 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 24 20 >100 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 22 24500 nr. 2193: 
Randall, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable 
R23 = toxic by inhalation 
R25 = toxic if swallowed
S2 = keep out of reach of children
S7 = keep container tightly closed
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S24 = avoid contact with skin
Naam chemische stof: M e t h y la C f y l a a t
Chemische formule: C4 H6 02 
Moleculair gewicht: 86,1 
Densiteit (q/l): 956 
Damodruk (Pa): 933 
Oplosbaarheid (q/l): 46 
Pow: O
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;-
Gesamp A: O
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: FED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort 
gewicht test test
Tiid Temp Conc 
(h) (°C) (mq/l)
Referentie
Fytoplankton F Chilomonas ND PGR ND 48 20 10 nr. 5719:
paramecium Bringmann, 1980
Invertebraten F Cypria ophthalmica ND LC50 ND 96 20 1.2 nr. 7037:
D'Angelo, 1978
Vissen F Osteichthyes ? LC50 ? 72 ? 5 nr. 495: Paulet,
1975
Risk phrases
R11 = highly flammable
R20 = harmful by inhalation
R22 = harmful if swallowed
R36 = irritating to eyes
R37= irritating to respiratory system
Safety phrases
S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: M e t h y la m i n e
Chemische formule: C H5 N 
Moleculair gewicht: 31,07 
Densiteit (q/l): 1,4 
Damodruk (Pa): 40 000 
Oplosbaarheid (q/l): 1,4 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Gas
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: GD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Salvelinus fontinalis 0.3-1 g LC 50 renewal 24 16-18 90 nr. 5496: 
Fletcher, 1973
Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC 50 static 48 25 1000 nr. 10132: 
Tonogai, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im static 48 20 163 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im static 24 20 180 nr. 847: Kuhn, 
1989
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R13 = extremely flammable liquefied
gas
R36 = irritating to the eyes 
R37= irritating to respiratory system
Safety phrases
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
S29 = do not empty into drains
Naam chemische stof:
Chemische formule: C8 H16 02 CAS registratie nummer: 108-84-9
Moleculair gewicht: 144,24 UN-nummer: 1233
Densiteit (q/l): 860 
Dampdruk (Pa): 507 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqgreqatietoestand: Vloeistof











Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 230 nr. 2408: Price, 
1974
o ï c t r  A \ r n  C A i r p T V  p m j A ç j j c ,  I v l a l V  / V H » ü / i  jL jT
Risk phrases Safetv phrases
/ /
— OESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: FE
Chemische formule: C H3 Br
Moleculair gewicht: 94,95
Densiteit (o/l): 4,3





Gesamp A: 0 
Gesamp B: 3 



















log phase, 10000 
cells/ml




log phase, 10000 
cells/ml
EC50gr static 24 24 3.2 nr. 5331: 
Canton, 1980
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa log phase, 10000 
cells/ml
EC50gr static 48 24 5 nr. 5331: 
Canton, 1980
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa log phase, 10000 
cells/ml
EC50gr static 24 24 2.1-6. nr. 5331: 
Canton, 1980
Vissen F Oryzias latipes 28-35d LC 50 renewal 96 23 0.7 nr. 5331: 
Canton, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d LC50 renewal 72 23 0.8 nr. 5331: 
Canton, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d LC50 renewal 48 23 1.7 nr. 5331: 
Canton, 1980
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d LC50 renewal 24 23 2.2 nr. 5331: 
Canton, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 11 nr. 863: Dawson. 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 12 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 19 2.2 nr. 5331: 
Canton, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im static 48 19 2 nr. 5331: 
Canton, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R26 = very toxic by inhalation
Safety ph rases
51 = keep locked up
52 = keep out of reach of children 
S7 = keep container tightly closed
S9 = keep container in a well ventilated place 
S24 = avoid contact with skin
Naam chemische stof: MethylchlOfide
Chemische formule: C H3 Cl 
Moleculair gewicht: 50,49
Damodruk (Pa): 506 540 GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (q/I): 0 Gesamo A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Aaoreqatietoestand: Gas Gesamp D: II Carcinoaeen: N
Gesamp E: X Gedraa: G
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, qrootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
qewicht test test M (°C) (mq/l)
Fytoplankton F Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 >800 nr. 5303 : 
Bringmann. 1980
Fytoplankton F Scenedesmus ? PGR static 7d. 27 1450 nr. 5303 :
quadricauda Bringmann, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 550 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 270 nr. 863: Dawson, 
1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R13 = extremely flammable liquefied S9 = keep container in a well ventilated place
gas
R20 = harmful by inhalation S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R40 = possible risk of irreversible S33 = take precautionary measures against static discharges
effects
R48 = danger of serious damage to 
health by prolonged exposure
Naam chemische stof: Methylisobutylcarbinol
Chemische formule: C6 H14 O 
Moleculair gewicht: 102,20 
Densiteit (q/l): 807 
Dampdruk (Pa): 650 




Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test JM  <°C) (mq/l)
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 360 nr. 623: Bridie, 
1979
t ) ï c i r  A M n  «  AXTÎ7T V  p n p A c i f C .
Risk phrases Safety phrases
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin
R37= irritating to respiratory system S25 = avoid contact with eyes
-  GESAMP HAZARD PROFILE:_
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FED
Naam chemische stof: M e t h y l iS O b u t y lk e t O n
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:

















log gro phase EC50gr static 48 24 2000 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 1230 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Pimephales promelas 29d, 21mm, 0.141g LC50 flow
through
96 25 505 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 509 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 460 nr. 623: Bridie, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 25 3682 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 4280 nr. 5303: 
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24 h EC50 static 24 20-22 1550 nr. 5303: 
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY RHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be
specified by the manufacturer)
S33 = take precautionary measures against static discharges
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FED







Chemische formule: C5 H8 02
Moleculair gewicht: 100,13
Densiteit (g/l): 945




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: ED
ECOTOX1COLOGISCHE G E G E M »











Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 232.2 nr. 728.
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 96 25 350(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 flow
through
96 22 191 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 flow
through
48 22 264 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 flow
through
24 22 264 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 static 96 22 283 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 static 72 22 283 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 412.2 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 static 24 22 283 nr. 7398: Bailey, 
1985




96 24 259 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 357.5 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 368.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 277.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 423.3 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 423.3 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus ND LC50 static 24 24 420 nr. 5773: 
Jensen, 1978
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 0.1-0.2g, 
1.9-2.5 cm
LC50 static 96 25 368.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 0.1-0.2g, 
1.9-2.5 cm
LC50 static 48 25 368.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 0.1-0.2g, 
1.9-2.5 cm
LC50 static 24 25 368.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 static 48 22 283 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 2d. LC50 static 96 25 410(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 48 25
OCOCO nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 24 25 510(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 96 25 150(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 48 25
szcTCOCO nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 24 25 450(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 4d. LC50 static 96 25 460(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.65, 10.9g LC50 flow
through
72 22 264 nr. 7398: Bailey, 
1985
Vissen F Pimephales promelas 4d. LC50 static 24 25 520(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 338.2 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 2d. LC50 static 48 25 420(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 2d. LC50 static 24 25 420(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d. LC50 static 96 25 410(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d. LC50 static 48 25 410(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d. LC50 static 24 25 410(h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25
OCNJCO nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 368.2 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 498.6 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 159.1 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 4d. LC50 static 48 25 490(h nr. 728:
Pickering, 1966
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 21 1760 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 720 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R11 = highly flammable
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin
Safety ph rases
S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Chemische formule: C5 H12 O 
Moleculair gewicht: 88,17 
Densiteit (g/l): 741 
Dampdruk (Pa): 32 700 
Oplosbaarheid (g/l): 741 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test M  (°C) (mq/l)
Vissen F Pimephales promelas 33d. LC 50 flow 96 24.7 672 nr. 12859:
through Geiger, 1988
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Naam chemische stof: M iS T S Z U U T
CAS registratie nummer: 64-18-6 
UN-nummer: 1779
r  GESAMP HAZARD PROFILE:
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 410 nr.2408: Price, 
1974
Vissen F Lepomis macrochirus ? LC50 static 24 21-25 175 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. static 48 22 151.2 nr. 2193: 
Randall 1980
I>  IC 1 T  A ö: A Ï T 7 T V  O t lO  A C E G .^  AJp IS 1 ï  r ilK iw I io .
R35 = causes severe burns S2 = keep out of reach of children
S23 = do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 1 





Chemische formule: C H2 02 
Moleculair gewicht: 46,03 
Densiteit (g/l): 1 220 
Dampdruk (Pa): 4 399 
Oplosbaarheid (g/l): 1 220 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
Naam chemische stof: M o r fO Ü n ©
CAS registratie nummer: 110-91-8 
UN-nummer: 2054
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Conc 
(hl (°CI (mg/l)
Referentie




ND PGR ? 48 20 18 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 96 ? 28 nr. 5089: 
Calamari, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 350 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Valamugil engeli 14.9,g, 110.9mm LC50 static 96 25.5-2 100-1 nr. 6028: Mc 
Cain, 1976
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 400 nr. 863: Dawson. 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 101 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
Chemische formule: C4 H9 N O 
Moleculair gewicht: 87,14 
Densiteit (g/l): 1 000 
Dampdruk (Pa): 10 666 





R20 = harmful by inhalation 
R21 = harmful in contact with skin 
R22 = harmful if swallowed 
R34 = causes burns
S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)

















Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.912g LC50 flow 24 
through
20 7500 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Salvelinus fontinalis ND LC50 flow 96 
through
ND 8366 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.8g LC50 static 96 12 12000 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Oncorhynchus mykiss 6.9cm, 5.2g, 
fingerling
LC50 flow 24 
through
13 11000 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 6.9cm, 5.2g, 
fingerling
LC50 flow 48 
through
13 10000 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 6.9cm, 5.2g, 
fingerling
LC50 flow 72 
through
13 10000 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 6.9cm, 5.2g, 
fingerling
LC50 flow 96 
through
13 10000 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.1g LCO flow 96 
through
17.3 3680 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 5.08g LC50 flow 24 
through
13 10600 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 5.08g LC50 flow 96 
through
13 9800 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 96 
through
ND 10410 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.912g LC50 flow 48 
through
20 7500 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.912g LC50 flow 96 
through
20 7100 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 2.9cm, 0,4g LC50 flow 24 
through
ND 7500 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 0.3g EC50 flow 96 
through
17.3 >368 nr. 10775: 
Phipps, 1985
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.047g LC50 flow 96 
through
23 10600 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 5.08g LC50 flow 48 
through
13 9800 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.047g LC50 flow 24 
through
23 11400 nr. 11988: 
Poirier, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 2.9cm, 0,4g
Vissen F Pimephales promelas 0.3g
Vissen F Pimephales promelas 30-32d
Vissen F Pimephales promelas 30-32d
Vissen F Pimephales promelas 30-32d
Vissen F Pimephales promelas 30-32d
Vissen F Lepomis macrochirus ND
Vissen F Lepomis macrochirus 2.9cm, 0,4g
Vissen F Lepomis macrochirus 2.9cm, 0,4g
Vissen F Pimephales promelas 28-32d, 0.047g
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
RISK AND SAFETY PHRASES;
LC50 flow 24 
through
ND 7500 nr. 10579: Call, 
1983
LC0 flow 96 
through
17.3 3680 nr. 10775: 
Phipps, 1985
LC50 flow 96 
through
ND 10000 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 72 
through
ND 10000 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 48 
through
ND 10000 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 24 
through
ND 11500 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 96 
through
ND 6300 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
LC50 flow 24 
through
ND 7100 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 24 
through
ND 7400 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 flow 48 
through
23 10700 nr. 11988: 
Poirier, 1986
LC50 static 48 ND 14400 nr. 7884: 
Ziegenfuss, 1986
LC50 static 48 20.5 14500 nr. 11988: 
Poirier, 1986
LC50 static 24 20.5 26300 nr. 11988: 
Poirier, 1986
LC50 static 48 ND 14530 nr. 10579: Call, 
1983
LC50 static 48 21 12000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
LC50 static 24 21 16000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
Risk phrases
R20 = harmful by inhalation 
R21 = harmful in contact with skin 
R36 = irritating to eyes
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
S36 = wear suitable protective clothing
Naam chemische stof: n-AmylalCOhol







-  GESAMP HAZARD PROFILE: ~
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FED
ECOTOXJCOLOG1SCHE GEGEVENS:











Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 17 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8 mm, adult LC50 static 96 21 440 nr. 5185: Linden, 
1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss 3.1g, 7.2cm LC50 static 96 10 400 nr. 8851 : Leduc, 
1973
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 650 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 180 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 580 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 423 nr. 707:
Bringmann. 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin
R20 = harmful by inhalation S25 = avoid contact with eyes
Naam chemische stof: n-Butanol
Chemische formule: C4 H10 0 CAS reaistratie nummer: 71-36-3
Moleculair aewicht: 74,14 UN-nummer: 1120
Densiteit (q/l): 810
Damodruk (Pa): 626 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (a/l): 58 Gesamo A: 0
Pow: 0 Gesamo B: 0 Persistentie: ?
Aaareqatietoestand: Vloeistof Gesamo D: I Carcinoaeen: N
Gesamo E: X Gedraq: D
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 48 20 28 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 55 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm, adult LC50 static 96 10 2100 nr. 5185: Linden, 
1979
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 2950 nr. 2408: Price, 
1974




96 24.7 1730 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 1740 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1,3cm
LC50 static 96 20 1910 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1,3cm
LC50 static 72 20 1950 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 48 20 1950 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 24 20 1950 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 1900 nr. 623: Bridie. 
1979
Vissen M Alburnus alburnus 8cm LC50 static 96 10 2245 nr. 5185: Linden, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna juv EC50im static 48 20 1983 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv EC50im static 24 20 2237 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20 1855 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R20 = harmful by inhalation








C6 H12 02 CAS reqistratie nummer: 123-86-4
116,18 UN-nummer: 1123
875 
1 160 GESAMP HAZARD PROFILE:
7 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: FED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tijd Temp Conc 
<h) (°C) (mq/l)
Referentie
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 321 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 48 24 32 nr. 863: Dawson, 
1977
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 150 nr. 863: Dawson, 
1977




96 25 18 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 100 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 185 nr. 2408: Price, 
1974
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 205 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 205 nr. 707:
Bringmann, 1982





Naam chemische stof: n - B u t y l a C r y l a a t
Chemische formule: C7H12 02 CAS registratie nummer: 141-32-2
Moleculair gewicht: 128,19 UN-nummer: 2348
Densiteit (q/l): 899
Dampdruk (Pa): 9 100 -  GESAMP HAZARD PROFILE:-------
Oplosbaarheid (a/l): 1 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vloeistof Gesamp D: I Carcinoaeen: N
Gesamp E: X Gedraa: E
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:







Fytoplankton F Chilomonas ? PGR ? 48 20 3.5 nr. 5719:
paramecium Bringmann, 1980
Vissen F Osteichthyes ? LC50 ? 72 ? 5 nr. 495: Paulet,
1975
I v lo lv  rVHtJLF J, *.
Risk phrases Safety phrases
R10 = flammable S9= keep container in a well ventilated place
R36 = irritating to the eyes
R37= irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin
R43 = may cause sensitization by skin
contact
Naam chemische stof: n - B u t y l 3 m in 6
Chemische formule: C4H11 N 
Moleculair gewicht: 73,16 
Densiteit (q/l): 741 
Dampdruk (Pa): 9 100 
Oplosbaarheid (q/l): 741 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton Entosiphon sulcatum ND PGR static 72 25 9 nr. 5303: 
Bringmann, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75 mm LC50 static 96 23 32 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100 mm LC50 static 96 20 24 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 20-22 75 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 20-22 43 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R36 = irritating to eyes S26= in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37= irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains 
R38 = irritating to skin
Naam chemische stof: n-Butylmethacrylaat
Chemische formule: C8 H14 02 CAS registratie nummer: 97-88-1
Moleculair gewicht: 142,22 UN-nummer: 2227
Densiteit (g/l): 897,5
Dampdruk (Pa): 300 -  GESAMP HAZARD PROFILE:-------
Oolosbaarheid (q/l): 5 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Aaoreqatietoestand: Vloeistof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: FD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen Osteichthyes ND LC50 ND 72 ND 125 nr. 495: Paulet, 
1975
n iV L ’ A M n  C A I?1 7 TV  P U P
Risk phrases Safetv phrases
R10 = flammable
R36 = irritating to the eyes
R37= irritating to respiratory system
















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten M Nitocra spinipes adult, 3-6 weken LC50 static 96 21 3.1 nr. 10870: 
Bengtsson, 1984
Invertebraten M Nitocra spinipes 6-8mm, adulten LC50 static 96 21 4 nr. 5185: Linden, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow
through
96 25 2.3 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen M Alburnus alburnus 8cm LC50 static 96 10 7.2 Bengston, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 24 20 16 nr. 707:
Bringmann. 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 20 11 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
C7 H14 CAS reaistratie nummer: 592-76-7
98,19 UN-nummer: 2278
697 
15 960 -  GESA.MP HAZARD PROFILE:
0 Gesamo A: 0
0 Gesamo B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamo D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamo E: 0 Gedraq: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR ? 48 20 7.9 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
*vlul\ Jb:*.- ***!>♦
Risk ohrases Safetv phrases
/ /
Naam chemische stof: r i - H 6 X 3 3 n
CAS registratie nummer: 110-54-3 
UN-nummer: 1208
-  GESÀMP HAZARD PROFILE:-
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
nauplii LC50 static 24 20 3.53 nr. 11926:
Abernethy, 1986
nauplii EC50im static 24 19 1.51 nr. 11323:
Foster, 1985
T» IC IT  A C  A Ü Î7 T V  p iT D  A GrCG?»
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R20 = harmful by inhalation S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R48 = danger of serious damage to S24 = avoid contact with skin
health by prolonged exposure
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Invertebraten M Artemia salina
Invertebraten M Artemia salina
Chemische formule: C6 H14
Moleculair gewicht: 86,20
Densiteit (g/l): 569





















Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: F
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test A h ! Ü Ç ) (mq/l)
Invertebraten M Nitocra spinipes adult, 3-6 weken LC50 static 96 21 317 nr. 10870:
Bengtsson, 1984
Vissen M Alburnus alburnus 8 cm LC50 static 96 10 120 nr. 5185: Linden,
1979
i > ï c i r  a  \n r*  ^  a m r o  a
Risk phrases Safety phrases
R22 = harmful if swallowed S24 = avoid contact with skin
S25 = avoid contact with eyes 
S29 = do not empty into drains 
S51 = use only in well-ventilated areas
Naam chemische stof: n - P 6 n t3 3 n
Chemische formule: C5 H12 CAS reqistratie nummer: 109-66-0
Moleculair aewicht: 72,17 UN-nummer: 1265
Dpn<;iteit fn/lt: 626
Dampdruk (Pa): 533 320 p  GESAMP HAZARD PROFILE:-------
Oplosbaarheid (q/l): 0 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Aqqreqatietoestand: Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamp E: 0 Gedraq: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 11.8 nr. 11926:
Abernethy, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 9.72 nr. 11936:
Bobra, 1983
RISE AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S29 = do not empty into drains















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: ED
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















ND PGR static 48 20 1123 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 820 nr. 2408: Price, 
1974




96 24.6 60 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 318 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 511 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)
S29 = do not empty into drains















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Invertebraten F Gammarus bacustris 2 mo LC50 static 96 21 0.84 nr. 885: 
Sanders, 1969
Invertebraten F Gammarus bacustris 2 mo LC50 static 48 21 3.6 nr. 885: 
Sanders, 1969
Invertebraten F Gammarus bacustris 2 mo LC50 static 24 21 7 nr. 885: 
Sanders, 1969
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2.64g LC50 static 96 13 8.8 nr. 2871 : Cope, 
1965
Zoöplankton F Daphnia pulex 1st instar EC50im static 48 15.6 3.7 nr. 888: 
Sanders, 1966
RISK AND SAFETY PHRASES:
/ /
Naam chemische stof: fs ja fta l6 6 n
CAS registratie nummer: 91-20-3 
UN-nummer: 2304
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: S
ECOTOXieOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Chlorella vulgaris ND EC50gr static 24 20 3 nr. 8877: Kauss, 
1973
Fytoplankton F Chlorella vulgaris ND EC50gr static 24 20 33 nr. 2215: Kauss, 
1975
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 24 12 1.29 nr. 6260: Kom, 
1977
Invertebraten M Artemia salina stage II nauplii EC50im static 24 19 2.11 nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Neomysis americana ND LC50 flow
through
96 25 0.85 nr. 10449: 
Smith, 1983
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 96 12 0.971 nr. 5030: Kom, 
1979
Invertebraten M Eualus suckleyi ig LC50 flow
through
96 6.5 1.39 nr. 3060: Rice, 
1989
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 96 4 2.16 nr. 5030: Korn, 
1979
Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im static 24 19 3.19 nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 24 8 2.06 nr. 6260: Korn, 
1977
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 24 4 2.21 nr. 6260: Korn, 
1977
Invertebraten M Callinectes sapidus 
(crab)




24 ND 1.98 nr. 12965: 
Sabourin, 1982
Invertebraten M Cancer magister 1st instar, zoeal LC50 static 96 13 > 2 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Palaemonetes pugio adult LC50 static 96 21 2.35 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Penaeus aztecus juv, 0.3g LC50 static 96 21 2.5 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Pandalus goniurus 
(shrimp)
0.8g, 6cm LC50 static 96 8 1.02 nr. 5030: Korn, 
1979
Invertebraten M Neomysis americana ND LC50 flow
through
96 15 1.28 nr. 10449: 
Smith, 1983
Mollusken M Crassostrea gigas eggs LC50 static 96 21 110 nr. 8621: 
Legore,1974
Chemische formule: C10 H8
Moleculair gewicht: 128,18





Vissen F Pimephales promelas 31 -35d, 116mg LC50 flow 24 
through
24.6 7.76 nr. 10954: 
Holcombe, 1984
Vissen F Pimephales promelas 34d LC50 flow 96 
through
24.5 6.14 nr. 12447: 
Geiger, 1985
Vissen F Pimephales promelas 1-2mo, juv., 0.27g LC50 static 96 20 1.99 nr. 11725: 
Millemann, 1984
Vissen F Pimephales promelas 31 -35d, 116mg LC50 flow 96 
through
24.6 6.08 nr. 10954: 
Holcombe, 1984
Vissen F Pimephales promelas 31 -35d, 116mg LC50 flow 48 
through
24.6 6.35 nr. 10954: 
Holcombe, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d arlee 
strain
LC50 static 96 12 1.8 nr. 138: Edsall, 
1991
Vissen F Pimephales promelas 0.9g, 46mm LC50 flow 96 
through
15 7.9 nr. 15131: 
Degraeve, 1982
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 96 23 150 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 48 23 165 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 24 23 220 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 3.9g, 93mm LC50 flow 96 
through
15 7.9 nr. 15131: 
Degraeve, 1982
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d 
whytteville strain
LC50 static 96 12 4.5 nr. 138: Edsall. 
1991
Vissen F Micropterus salmoides embryo LC50 flow 72 
through
22 > 0.2 nr. 10056: Black, 
1983
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d 
redband strain
LC50 static 96 12 2.6 nr. 138: Edsall, 
1991
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d erwin 
strain
LC50 static 96 12 6.1 nr. 138: Edsall, 
1991
Vissen F Pimephales promelas 31 -35d, 116mg LC50 flow 72 
through
24.6 6.08 nr. 10954: 
Holcombe, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 13-21 d shasta 
strain








juv., 352mg, 32mm LC50 flow 96 
through
























fry LC50 flow 48 
through
11 1.01 nr. 3060: Rice, 
1989
Zoöplankton F Daphnia pulex neonate LC50 static 48 20 2.92- nr. 15293: 
Geiger, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 24 3.4 nr. 10359: 
Crider, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 17 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 8.6 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 24 6.6 nr. 10359: 
Crider, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 20 2.16 nr. 11725: 
Millemann, 1984
Zooplankton F Daphnia magna mixed ages EC50 static 48 19 22.6 nr. 10060: 
Eastmond, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 16.64 nr. 11936: 
Bobra, 1983
Zoöplankton F Daphnia pulex 1.9-2.1mm LC50 static 96 15 1 nr. 15337: 
Trucco, 1983
Zoöplankton F Daphnia pulex neonate EC50im static 48 20 4.663 nr. 3283: Smith, 
1988
Zoöplankton F Diaptomus forbesi ND LC50 static 96 28 67.8 nr. 11282: Saha, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 4.81 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zoöplankton M Eurytemora affinis ND LC50 static 24 15 3.8 nr. 5045: Ott, 
1978
RISK A N » SAFETY PHRASES:
R10 = flammable /
R22 = harmful if swallowed
Chemische formule: niet gekend 
Moleculair gewicht: niet gekend 
Densiteit (q/l): 982 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 982 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
Fytoplankton F Nitzschia linearis ND LC50 static 5d ND 43.1 nr. 949: Patrick, 
1968
Mollusken F Physella heterostropha ND LC50 static 96 20 6.6-7. nr. 949: Patrick, 
1968
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 static 96 18 5.6 nr. 949: Patrick, 
1968
RISK AND SAFETY PHRASES:
/  /
Naam chemische stof: |\JatN U m
Chemische formule: Na CAS reaistratie nummer: 7440-23-5
Moleculair aewicht: 22,99 UN-nummer: 1428
Densiteit (q/l): 941
Damodruk (Pa): 0 GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (q/l): 107 Gesamp A: ?
Pow: 0 Gesamp B: ? Persistentie: ?
Aaareqatietoestand: Vaste stof Gesamp D: ? Carcinogeen: N
Gesamp E: ? Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. static 48 18 1640 nr. 2022: 
Biesinger, 1972
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. static 48 18 1820 nr. 2022: 
Biesinger, 1972
K JulV II X
Risk phrases Safety_phrases
R14 = reacts violently with water S5 = keep contents under...(appropriate liquid to be specified by the
manufacturer)
R15 = contact with water liberates S8 = keep container dry 
highly flammable gases
R34 = causes burns S43 = in case of fire use...(indicate in the space the precise type of fire
fighting equipment; if water increases the risk add - never use water-)
Naam chemische stof: Natriumbichromaat
CAS registratie nummer: 10588-01-9 
UN-nummer: 1497
r-G E SA M P  HAZARD PROFILE:
ECOTOXÏCOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Oncorhynchus mykiss 14mnd. LC50 flow 96 
through
12 69 nr. 2235: Benoit, 
1976
Vissen F Salvelinus fontinalis 6mnd. LC50 flow 96 
through
12 59 nr. 2235: Benoit, 
1976
Vissen F Pimephales promelas 30d, 0.15g LC50 flow 96 
through
25 43.3 nr. 12093: 
Spehar, 1986
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 24 25.5 180 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 48 25.5 170 nr. 508: Wallen. 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 96 25.5 100 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis ad, female LC50 static 6d. 25.5 58 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 24 20 500 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Lepomis macrochirus 5g, 7cm LC50 static 48 20 410 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Pimephales promelas juv., 8 wk., 19mm, 
0.08g
LC50 flow 96 
through
25 33.2 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 8 wk., 19mm, 
0.08g
LC50 flow 10d 
through
25 12.4 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 8 wk., 19mm, 
0.08g
LC50 flow 20d 
through
25 5.99 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 8 wk., 19mm, 
0.08g
LC50 flow 30d 
through
25 4.36 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 24 23 8.7 nr. 915: 
Dowden,1965
Zoöplankton F Daphnia pulex <24h LC50 flow 48 
through
25 0.036 nr. 3686: Mount, 
1982
Zoöplankton F Daphnia pulex <24h, first instar EC50im. static 48 23 0.122 nr. 12258: 
Elnabarawy , 
1986
Zoöplankton F Daphnia pulex 6d. LC50 renewal 96 21 0.01 nr. 8975: Sherr, 
1973
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 2 





Chemische formule: Cr2 07 . 2Na 
Moleculair gewicht: 261,98 
Densiteit (g/l): 2 300 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 1 678 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im. static 48 23 0.112 nr. 12258: 
Elnabarawy , 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 25 0.024 nr. 3686: Mount, 
1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 0.487 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 23 4 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Ceriodaphnia dubia <24h LC50 renewal 48 25 0.144 nr. 12093: 
Spehar, 1986
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system
R38 = irritating to skin
Safety phrases
S22 = do not inhale dust
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
Chemische formule: C2 H6 As 02 . Na 
Moleculair gewicht: 159,99 
Densiteit (q/l): 1 100 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 733 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vaste stof
-G E S A M P  HAZARD PROFILE:
Gesamp A: +
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
KCOTOXICI >LOC; 1SCHE GEGEVENS:













ND LC 50 static 96 21 28 nr. 666: 
Johnson, 1980
Invertebraten Gammarus fasciatus ND LC 50 static 96 15 >100 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8g LC 50 static 96 18 17 nr. 666: 
Johnson, 1980
IJ îC ir  A X in  î  A T7I7TV P i l »  A CIS'S.
Risk phrases Safety phrases
/ /








Na.CI 03 CAS registratie nummer: 7775-09-9
106,44 UN-nummer: 1495
2 200 
0 -  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
1 100 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 96 ND 2340 nr. 12402: 
A gaev,1986
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 29 4 46 nr. 6051 : Shifrer, 
1974
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 23 4.49 nr. 6051 : Shifrer, 
1974
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 16 4.56 nr. 6051 : Shifrer, 
1974
Vissen F Salmo trutta Yearling LC50 static 48 10 7.3 nr. 448:
Woodiwiss, 1974
RISK AND SAFETY PHRASES:
R9 = explosive when mixed with S2 = keep out of reach of children
combustive material
R20 = harmful by inhalation S13 = keep away from food, drink and animal feed
R22 = harmful if swallowed S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S27 = take off immediately all contaminated clothing








Na CN CAS reqistratie nummer: 143-33-9
39 UN-nummer: /
1 600
0 -  GESAMP HAZARD PROFILE;
370 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: II Carcinoqeen: N
Gesamp E: XX Gedraq: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Invertebraten Asellus intermedius juv, 0.012 g LC50 static 96 20 1.7 nr. 11951: Ewell, 
1986
Invertebraten F Gammarus fasciatus juv., 0.007 g LC50 static 96 20 0.9 nr. 11951: Ewell, 
1986
Mollusken F Goniobasis livescens ? LC50 renewal 48 23.5 760 nr. 6109: Cairns, 
1976
Mollusken F Lymnaea emarginata 
angulata
? LC50 renewal 24 23.5 3.3 nr. 6109: Cairns, 
1976
Mollusken F Lymnaea emarginata 
angulata
? LC50 renewal 48 23.5 3.3 nr. 6109: Cairns, 
1976
Vissen F Salvelinus fontinalis swim up fry, 1.4- 
1.6 cm
LC50 flow 96 
through
7 0.086 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., wild stock LC50 flow 96 
through
25 0.160 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., wild stock LC50 flow 96 
through
30 0.157 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4 cm, 1.5 g LC50 static 96 25 0.35 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas 5.1-6.4 cm, 1.5 g LC50 static 96 25 0.23 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Pimephales promelas juv., 8 wk, 19 mm, 
0.079 g
LC50 static 96 25 0.125 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.2-0.5 g LC50 static 96 20 0.17 nr. 11951 : Ewell, 
1986
Vissen F Salvelinus fontinalis sac fry, 0.9-1 cm LC50 flow 96 
through
10 0.108 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis sac fry, 0.9-1 cm LC50 flow 96 
through
10 0.35 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., wild stock LC50 flow 96 
through
20 0.174 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis sac fry, 0.9-1 cm LC50 flow 96 
through
13 0.257 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
25 0.120 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis swim up fry, 1.4- 
1.6 cm
LC50 flow 96 
through
10 0.056 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis swim up fry, 1.4- 
1.6 cm
LC50 flow 96 
through
10 0.089 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis swim up fry, 1.4- 
1.6 cm
LC50 flow 96 
through
10 0.106 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis swim up fry, 1.4- 
1.6 cm
LC50 flow 96 
through
13 0.092 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow 96 
through
7 0.084 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis sac fry, 0.9-1 cm LC50 flow 96 
through
10 0.518 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
20 0.082 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas swim up fry, 0.5- 
0.6 cm
LC50 flow 96 
through
15 0.122 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas swim up fry, 0.5- 
0.6 cm
LC50 flow 96 
through
20 0.099 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas swim up fry, 0.5- 
0.6 cm
LC50 flow 96 
through
25 0.082 nr. 520: Smith. 
1978
Vissen F Pimephales promelas swim up fry, 0.5- 
0.6 cm
LC50 flow 96 
through
25 0.108 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas swim up fry, 0.5- 
0.6 cm
LC50 flow 96 
through
25 0.113 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., wild stock LC50 flow 96 
through
15 0.191 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
20 0.128 nr. 520: Smith. 
1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 1g LC50 static 96 12 0.075 nr. 10656: 
Marking, 1984
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
20 0.125 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
20 0.137 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
20 0.131 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
25 0.106 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
25 0.119 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
25 0.129 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow 96 
through
10 0.077 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., wild stock LC50 flow 96 
through
10 0.165 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Pimephales promelas juv., 2.6-4.5 cm LC50 flow 96 
through
15 0.121 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perca flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow 96 
through
21 0.102 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow 96 
through
7 0.075 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow 96 
through
25 0.125 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss juv., 4-6.8 cm LC50 flow 96 
through
10 0.057 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perca flavescens swim up fry, 0.4 cm LC50 flow 96 
through
14 0.295 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perca flavescens swim up fry, 0.4 cm LC50 flow 96 
through
14 0.337 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perca flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow 96 
through
15 0.09 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perea flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow
through
96 18 0.094 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 25 0.113 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perea flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow
through
96 21 0.096 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 25 0.100 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Perea flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow
through
96 21 0.108 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-5.1 cm, 2 g LC50 static 96 25 0.150 nr. 923:
Henderson, 1961
Vissen F Lepomis macrochirus 5cm LC50 flow
through
48 20 0.160 nr. 15352: 
Doudoroff, 1966




96 10 0.057 nr. 2125: 
Broderius, 1979
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 static 96 12 0.09 nr. 2283: Bills, 
1977
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 1g LC50 static 96 12 0.054 nr. 10656: 
Marking, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, 1g LC50 static 96 12 0.052 nr. 10656: 
Marking, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, ig LC50 static 96 12 0.046 nr. 10656: 
Marking, 1984
Vissen F Oncorhynchus mykiss fry, ig LC50 static 96 12 0.062 nr. 10656: 
Marking, 1984
Vissen F Perea flavescens juv., 4.2-6.8 cm LC50 flow
through
96 21 0.076 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 15 0.097 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 10 0.094 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 10 0.1 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 13 0.099 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 13 0.112 nr, 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 4 0.053 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 6 0.062 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 25 0.120 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 12 0.072 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 10 0.088 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 18 0.143 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus swim up fry, 0.4 cm LC50 flow
through
96 20 0.365 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus swim up fry, 0.4 cm LC50 flow
through
96 25 0.232 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus swim up fry, 0.4 cm LC50 flow
through
96 25 0.276 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus swim up fry, 0.4 cm LC50 flow
through
96 25 0.271 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 8.4 0.083 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 15 0.087 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 15 0.075 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 18 0.099 nr. 520: Smith. 
1978
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 1.3-2.8 cm LC50 flow
through
96 20 0.108 nr. 520: Smith, 
1978
Vissen F Salvelinus fontinalis juv., 4-6.8 cm LC50 flow
through
96 9 0.068 nr. 520: Smith, 
1978
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 96 20 0.09 nr. 11951: Ewell, 
1986
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R26 = very toxic by inhalation S1 = keep locked up
R27 = very toxic in contact with skin S7 = keep container tightly closed
R28 = very toxic if swallowed S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
R32 = contact with acids liberates very
toxic gas
S29 = do not empty into drains
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 96 22-24 125 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 48 22-24 125 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 24 22-24 125 nr. 508: Wallen, 
1957
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety_&hrases
R35 = causes severe burns S2 = keep out of reach of children
S26= in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice 
S37= wear suitable gloves 
S39 = wear eye/face protection
Chemische formule: Na O H 
Moleculair gewicht: 40 
Densiteit (g/l): 2 100 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 2 100 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Naam chemische stof: N a th u m s il ic a a t
Chemische formule: Na Si 03 CAS reaistratie nummer: 1344-09-8
Moleculair aewicht: 122,07 UN-nummer: /
Densiteit (a/l): 1 700
GESAMP HAZARD PROFILE:Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (a/l): 567 Gesamo A: 0
Pow: 0 Gesamo B: 1 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vaste stof Gesamo D: 0 Carcinoaeen: N
Gesamo E: 0 Gedraa: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:






Tiid Temo Conc 
(h) (°C) (mq/l)
Referentie
Vissen F Gambusia affinis adult LC50 static 96 21-22 1800 nr. 508: Wallen 
1957
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 4.2 23 247 nr. 2462. 
Freeman, 1953
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 96 21-25 216 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 72 21-25 413 nr 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 21-25 494 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 21-25 247 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna adult LC50 static 24 23 575 nr. 2465. 
Dowden, 1961
RISK AND SAFETY PHRASES:
/  /
Chemische formule: Na2 S
Moleculair gewicht: 78,04
Densiteit (g/l): 2 470
Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (g/l): 2 470
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A; 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: N
Gesamp E: ? Gedrag: D
ECOTOXICOLÖGISCHE GEGEVENS:









Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa 1000000cel/ml EC50gr static 96 20 75 nr. 11455: Van 
Leeuwen , 1985
Invertebraten M Cancer magister first post-larval 
instar
LC50 flow 96 
through
12 1 (c. nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 flow 24 
through
14 0.7 nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 flow 48 
through
14 0.6 nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 flow 96 
through
14 0.5 nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Invertebraten M Cancer magister first post-larval 
instar
LC50 flow 24 
through
12 1 (c. nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Invertebraten M Cancer magister first post-larval 
instar
LC50 flow 48 
through
12 1 (c. nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Mollusken M Mytilus edulis 30-50 mm LC50 static 96 ND >50 nr. 415: Abel, 
1976
Mollusken M Crassostrea gigas juv. 1-2 mnd. LC50 flow 24 
through
17.5 1.4 (c nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Mollusken M Crassostrea gigas juv. 1-2 mnd. LC50 flow 24 
through
17.5 2.6 (c nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Mollusken M Crassostrea gigas juv. 1-2 mnd. LC50 flow 24 
through
17.5 3.3 (c nr. 7450: 
Caldwell, 1975
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 21-25 750 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Poecilia reticulata ND LC50 renewal 96 ND 15 nr. 11455: Van 
Leeuwen,1985
Vissen F Lepomis macrochirus 7cm, 5g LC50 static 24 20 25 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Lepomis macrochirus 7cm, 5g LC50 static 48 20 25 nr. 922: 
Turnbull, 1954
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 48 ND 1.38( nr. 2455: Black, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 21-25 750 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 21-25 750 nr. 508: Wallen, 
1957
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 7.1 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 ND 2.1 nr. 11455: Van 
Leeuwen , 1985
rv lo lS . A IN  U  J jA P jw â ' X. Jt â l i v A ^ E ^ ♦
Risk
R31= contact with acids liberates toxic S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
gas seek medical advice
R34 = causes burns
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 96 23 52 nr. 915:
Dowden,1965
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 23 69 nr. 915:
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 24 23 76 nr. 915:
Dowden, 1965
jLvlofV /Ania* JE* X: %■
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Chemische formule: 0 3  S.2Na 
Moleculair gewicht: 126,04 
Densiteit (g/l): 2 600 
Damodruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 289 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
Chemische formule: C6 H5 N 02
Moleculair gewicht: 123,12





-  GESÀMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa 2.10 8 cellen/l EC50gr static 96 25 18 nr. 5375: Maas- 
Diepeveen, 1986
Vissen F Pimephales promelas 31-35d, 160mg LC50 flow
through
96 24.6 117 nr. 10954: 
Holcombe. 1984
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 96 22 43 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 24 22 135 nr. 5590:
Buccafusco.
1981
Vissen M Cyprinidon variegatus ? LC50 static 96 22 59 nr. 6334:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 48 20 35 nr. 6629: 
Canton, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 27 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 24 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R26 = very toxic by inhalation
R27 = very toxic in contact with skin 
R28 = very toxic if swallowed 
R33 = danger of cumulative effects
S a f e t ^ h r a s e s _ ^ ^ ^
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
S36 = wear suitable protective clothing 
S37= wear suitable gloves
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
Naam chemische stof: N it r0 6 th a a n
CAS registratie nummer: 79-24-3 
UN-nummer: 2842
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
Fytoplankton M Bellerochea
polymorpha
10000 cells/ml PGR static 96 20 10 nr. 5309: Fisher, 
1977
Fytoplankton M Fragilaria pinnata 10000 cells/ml PGR static 96 20 10 nr. 5309: Fisher, 
1977
Fytoplankton M Thalassiosira guillardii 10000 cells/ml PGR static 96 20 10 nr. 5309: Fisher, 
1977
n j c i r  a vrrv c  \  e t j t v  d i t o  a c t? c .
Risk phrases Safety phrases
R10 = flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R20 = harmful by inhalation S25 = avoid contact with eyes
R22 = harmful if swallowed S41 = in case of fire and/or explosion do not breathe fumes
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 1 





Chemische formule: C2 H5 N 02
Moleculair gewicht: 75,08
Densiteit (g/l): 1 050




Chemische formule: C H3 N 02 
Moleculair gewicht: 61,05 
Densiteit (a/0: 1 139 
Dampdruk (Pa): 3 600 




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: D
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
Vissen F Pimephales promelas ? LC 50 static 96 22 278 nr. 2965: Curtis,
1981
|) |< L ' \ \ h  CA17FTY P H B A W S '
R is k j3 h ras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S a f e t y j ) h r a s e ^ ^ _
R5 = heating may cause an explosion S41 = in case of fire and/or explosion do not breathe fumes
R10 = flammable















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test iÜ l ÜÇ1 (mq/l)
Invertebraten M Artemia salina ND LC50 static 24 22 1.4 nr. 5184:
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im. static 48 23 0.37 nr. 11936:
Bobra, 1983
p i ç i r  < 2 iï? i? T V  p u d
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S29 = do not empty into drains








C8 H18 0 CAS reqistratie nummer: 111-87-5
130,26 UN-nummer: 1987
829 
20 260 GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: 0 Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedraq: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













log gro phase EC50gr static 48 24 14 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Invertebraten M Nitocra spinipes 0.6-0.8mm, adulten LC50 static 96 21 58 nr. 5185: Linden, 
1979




96 26.3 13 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen M Alburnus alburnus 8 cm LC50 static 96 10 15-17 nr. 5185: Linden, 
1979
RISK AND SAFETY PHRASES:
R22 = harmful if swallowed /
Naam chemische stof: O ICÏriGZUUr
CAS registratie nummer: 112-80-1 
UN-nummer: /
r  «GESAMP HAZARD PROFILE:
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Pimephales promelas 4-8 weken, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 96 18-22 205 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas 4-8 weken, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 72 18-22 205 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas 4-8 weken, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 48 18-22 252 nr. 719: Mattson, 
1976
Vissen F Pimephales promelas 4-8 weken, 1.1- 
3.1cm
LC50 static 24 18-22 285 nr. 719: Mattson, 
1976
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 0 





Chemische formule: C18H34 02 
Moleculair gewicht: 282,52 
Densiteit (g/l): 890 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (g/l): 890 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof















CAS registratie nummer: 95-50-1 
UN-nummer: 1591
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: T
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn




250000cells/ml EC50gr. PGR 10d 20.5 1.3 nr. 8039: 
Ukeles, 1962
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 22 10 nr. 2965: Curtis, 
1981
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 15 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 24 22 14.3 nr. 875: Curtis, 
1979
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 22 9.4 nr. 875: Curtis, 
1979
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 48 22 10.3 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 3.4-4.2cm LC50 static 48 22 76.3 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 0.3-1g LC50 static 96 22 57 nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Pimephales promelas 3.4-4.2cm LC50 static 96 22 57 nr. 875: Curtis, 
1979




72 12 1.58 nr. 10579: Call, 
1983




6d. 12 1.54 nr. 10579: Call, 
1983




96 12 1.58 nr. 10579: Call, 
1983




96 26 9.47 nr. 12858. 
Geiger, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 27 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 24 22 6.3 nr. 5590:
Buccafusco.
1981
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 96 22 5.6 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 static 48 15 2.3 nr. 15526: 
Calamari, 1983




24 12 1.65 nr. 10579: Call, 
1983




48 12 1.58 nr. 10579: Call, 
1983
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND 9.7 nr. 6634:
Heitmueller,
1981
Vissen M Menidia beryllina 40-100mm LC50 static 96 20 7.3 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 45 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 2.4 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 2.4 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 21 68 nr. 5718: 
Bringmann. 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 48 ND 0.74 nr. 6629: 
Canton, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna <24h EC50im static 24 25 1.7 nr. 847: Kuhn , 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 1.5mm EC50im static 48 ND 2.35 nr. 10805: 
Bobra, 1985
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d. EC50im static 48 23 2.35 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 ND 0.78 nr. 15526: 
Calamari, 1983
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R20 = harmful by inhalation
j s a f e t ^ a h r a s e ^
524 = avoid contact with skin















p  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: SD
E C O T O X IC O L O G IS C H E  G E G E V E N S :















3.8cm, 0.6g LC50 renewal 96 10 32,9 nr. 5810: 
McLeese, 1979
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 3.2-5.5cm, 
0.8-4.9g
LC50 renewal 24 20 66.9 nr. 937:
Lammering, 1961




96 25.6 160 nr. 3217: Geiger, 
1980
Vissen F Oryzias latipes 3cm, 0.3g LC50 static 48 20 1.6 nr. 12513: 
Yoskioka, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50 static 24 21 55 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 210 nr. 5718 : 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 48 20 17 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 24 20 27 nr. 847: Kuhn, 
1989
R IS K  A N D  S A F E T Y  P H R A S E S :
R20 = harmful by inhalation S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be
specified by the manufacturer)
R21 = harmful in contact with skin
R22 = harmful if swallowed
R33 = danger of cumulative effects
Naam chemische stof: O rth O -tO lU Ïd in e
Chemische formule: C7 H9 N 
Moleculair gewicht: 107,17 
Densiteit (q/l): 998 
Dampdruk (Pa): 26 793 
Oplosbaarheid (q/l): 5 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: E
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:



















log gro phase EC50gr static 48 24 >8 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa log phase, 
200000cellen/ml
EC50gr static 96 25 55 nr. 5375: Maas- 
Diepeveen, 1986
Invertebraten M Elasmopus pectinierus adult LC50 renewal 96 23 >40 nr. 5013: Lee, 
1978
Invertebraten M Elasmopus pectinierus adult LC50 renewal 48 23 >40 nr. 5013: Lee, 
1978
Invertebraten M Elasmopus pectinierus adult LC50 renewal 24 23 >40 nr. 5013: Lee, 
1978
Vissen F Cyprinidae ND LC50 ND 48 ND 78.5 nr. 10132: 
Tonogai, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 24 LC50 static 24 20-22 26 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24 LC50 static 48 20 0.52 nr. 5375: Maas- 
Diepeveen, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 9 nr. 707:
Bringmann. 1982
d t o K- A M H  C A ïS T W  M l »  ACPC*
Risk phrases
R23 = toxic by inhalation
R24 = toxic in contact with skin
R25 = toxic if swallowed
R33 = danger of cumulative effects
Safety phrases
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
S36 = wear suitable protective clothing 
S37= wear suitable gloves
S44 = if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label 
where possible)
Naam chemische stof: Q rth O “X y l6 6 n
CAS registratie nummer: 95-47-6 
UN-nummer: 1307
r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton F Chlorella vulgaris ND EC50gr static 24 20 55 nr. 2215: Kauss, 
1975
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 72 25 4.7 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Fytoplankton M Skeletonema costatum ND EC50gr static 72 18 10 ?
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 23.6 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 48 13 38 nr. 5035: 
Caldwell. 1977
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeae LC50 static 96 13 6 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 24 16 5.3 nr 558: Benville, 
1977
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 96 16 1.3 nr 558: Benville. 
1977
Mollusken M Crassostrea gigas eggs LC50 static 48 21 169 nr. 8621: 
Legore, 1974
Vissen F Lepomis macrochirus 1 i g LC50 flow
through
96 17 16 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Pimephales promelas 55-57d LC50 flow
through
96 1 7 16.4 nr. 3217: Geiger. 
1990




96 25 16.4 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas 0.3g LC50 flow
through
96 17 16.1 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 13 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Carassius auratus 2.5g LC50 static 96 17 16 nr. 12665: 
Holcombe. 1987
Vissen F Oncorhynchus mykiss 13.1 g LC50 flow
through
96 17 8.05 nr. 12665: 
Holcombe, 1987
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 7.6 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen M Oncorhynchus kisutch ND LC50 static 96 16 5.5 ?
Vissen M Morone saxatilis juv;, 6g LC50 static 96 16 11 nr 558: Benville, 
1977
Chemische formule: C8 H10
Moleculair gewicht: 106,18
Densiteit (g/l): 880




Vissen M Morone saxatilis juv;, 6g LC50 static 24 16 11 nr 558: Benville, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 20 1 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 3.18 nr. 11936: 
Bobra, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 20 165 nr. 707:
Bringmann, 1982
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin
















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: S
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 222 nr. 5303:
Bringmann, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im. static 48 22 136.9 nr. 2193:
Randall, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
R21 = harmful in contact with skin S2 = keep out of reach of children 
R22 = harmful if swallowed S24 = avoid contact with skin
S25= avoid contact with eyes
Chemische formule: C10H14 
Moleculair gewicht: 134,24 
Densiteit (q/M: 857 
Dampdruk (Pa): 688 840 





Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: E
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test m  (°C) (mg/l)
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 22 6.5 nr. 5184: Le
Blanc, 1980
Risk phrases Safetv phrases
/ /








C8 H10 CAS reoistratie nummer: 106-42-3
106,18 UN-nummer: 1307
861 
1 197 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: I Carcinoqeen: N
Gesamp E: X Gedrao: FE













ND EC50gr static 72 25 3.2 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 20 24.59 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 96 16 2 nr 558: Benville, 
1977
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1.8g LC50 static 24 16 2 nr 558: Benville, 
1977
Mollusken M Crassostrea gigas eggs LC50 static 48 21 584 nr. 8621: 
Legore, 1974
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 2.6 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 18 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen M Morone saxatilis juv, 6g LC50 static 96 16 2 nr 558: Benville. 
1977
Vissen M Morone saxatilis juv, 6g LC50 static 24 16 2 nr 558: Benville, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d, 1.5mm EC50im static 48 23 8.48 nr. 11936: 
Bobra, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50im static 24 ND 3.6 nr. 13142: 
Galassi, 1988
RISK AND SAFETY PHRASES:
R10 = flammable S24 = avoid contact with skin
R20 = harmful by inhalation S25 = avoid contact with eyes
Chemische formule: (C3 H6 O) x H20 
Moleculair gewicht: polymeer 
Densiteit (q/l): 1 012 
Dampdruk (Pa): 0 
Oplosbaarheid (q/l): 1 012 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc Referentie
gewicht test test in i ra (mq/l)
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 1700 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 650 nr. 863: Dawson, 
1977
iM c ir A\nr*
Risk phrases Safety phrases
/ /
Naam chemische stof: Propanol
Chemische formule: C3 H8 0
Moleculair gewicht: 60,11
Densiteit (g/l): 803




r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 0 

















Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 4200 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Nitocra spinipes adult, 3-6 wk LC50 static 96 21 2300 nr. 10870: 
Bengtsson, 1984
Invertebraten M Nitocra spinipes 6-8mm, adults LC50 static 96 21 2300 nr. 5185: Linden, 
1979




96 27.7 4480 nr. 12448: 
Brooke, 1984




96 26.7 4630 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Zoöplankton F Daphnia pulex <1d LC50 static 48 ND 2950 nr. 2017: 
Canton, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 4415 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 4450 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im static 48 20 3644 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna 6-24h EC50im static 24 20 4262 nr. 846: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna < 1d LC50 static 48 ND 6300 nr. 2017: 
Canton, 1978
U T C IT  A \IT Y  C A T O T V  n i T D  A C U C . K Io K  A i \ ï #  i;
Risk phrases Safety_phrases
R11 = highly flammable S7= keep container tightly closed
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
Naam chemische stof: P r o p io n a ld é h y d e
Chemische formule: C3 H6 0
Moleculair gewicht: 58,09
Densiteit (g/l): 805





- GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: DE
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 130 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-100mm LC50 ND 96 20 100 nr. 863: Dawson, 
1977
n j Ç L '  \  M n  A tT ? T V  P IÏO  A C I?Ç i
R11 = highly flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R36 = irritating to eyes S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R37 = irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains
R38 = irritating to skin
Naam chemische stof: Propionzuur
Chemische formule: C3 H6 02  
Moleculair gewicht: 74,09 
Densiteit (q/h: 995 
Dampdruk (Pa): 500 





Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Cyprinus carpio ND LC50 ND 48 17-18 73 nr. 6124: 
Funasaka, 1976
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 ND 24 21-25 188 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20-22 270 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 21-25 50 nr. 915: 
Dowden,1965
RISK AND SAFETY PHRASES:
R34 = causes burns S2 = keep out of reach of children
S23= do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be 
specified by the manufacturer)
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
Naam chemische stof: P r o p y le e n O X id e
Chemische formule: C3 H6 0
Moleculair aewicht: 58,09
Densiteit (a/l): 830




r  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinoaeen: Y
Gesamp E: XX Gedraq: DE
ECOTOXJCOLOGISCHE GEGEVENS:







m Temp Conc 
(°C) (mq/l)
Referentie
Vissen F Lepomis macrochirus 30-40mm LC50 static 96 23 141 nr. 840: Crews, 
1974
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 170 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen M Mugil cephalus 70-80mm LC50 static 96 23 89 nr. 840: Crews, 
1974
l > f C i r  A XÎTA <2 A¥7I?,T ,'V' D IT D  A CJITCÏ»AIM ’ IS 1 Y ru K A o lS u î
Risk phrases Safety_ehrases__________________________________________________
R12 = extremely flammable S9 = keep container in a well ventilated place
R20 = harmful by inhalation S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R21 = harmful in contact with skin S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R22 = harmful if swallowed S29 = do not empty into drains
R36 = irritating to eyes
Naam chemische stof: Pyridine
Chemische formule: C5 H5 N 
Moleculair gewicht: 79,11
Dampdruk (Pa): 1 500 GESAMP HAZARD PROFILE:
Oplosbaarheid (a/l): 983 Gesamp A: 0
Pow: 0 Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Aaareaatietoestand: Vloeistof Gesamp D: I Carcinoaeen: N
Gesamp E: XX Gedraa: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Invertebraten M Artemia salina nauplii EC50im. static 24 19 1318. nr. 11322: 
Foster, 1984
Invertebraten M Artemia salina nauplii (stage 2) EC50im. static 24 19 831.8 nr. 11322: 
Foster, 1984




6.4-8.3cm, 2.4-4.5g LC50 renewal 96 10 >50 nr. 5810: Me 
Leese, 1979
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 23 1350 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Pimephales promelas 31 d, 18mm, 0.1g LC50 flow 96 
through
25 93.8 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Cyprinus carpio 4-5 cm LC50 renewal 24 27 47.5 nr. 2077: Rao, 
1975
Vissen F Cyprinus carpio 4-5 cm LC50 renewal 96 27 26 nr. 2077: Rao, 
1975
Vissen F Oncorhynchus mykiss 4.1 cm, 0.7g LC50 static 96 8-14 4.6 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 23 1350 nr. 508: Wallen. 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 23 1300 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Oncorhynchus mykiss 4.1 cm, 0.7g LC50 static 24 8-14 4.6 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen F Oncorhynchus mykiss 4.1 cm, 0.7g LC50 static 72 8-14 4.6 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen F Cyprinus carpio 4-5 cm LC50 renewal 48 27 35 nr. 2077: Rao. 
1975












3.5 cm, 0.2g LC50 static 72 8-14 1.2 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen M Oncorhynchus kisutch 4cm, 0.5g LC50 static 24 8-14 4.3 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen M Oncorhynchus kisutch 4cm, 0.5g LC50 static 96 8-14 3.8 nr. 12605: Wan, 
1987
Vissen M Oncorhynchus kisutch 4cm, 0.5g LC50 static 72 8-14 3.8 nr. 12605: Wan, 
1987




3.5 cm, 0.2g LC50 static 96 8-14 1.1 nr. 12605: Wan, 
1987
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im. static 24 ND 495 nr. 10464: Gorbi, 
1984
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 520 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24 LC50 static 24 21 240 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 48 23 944 nr. 915: 
Dowden, 1965
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 24 23 2114 nr. 915: 
Dowden, 1965
_K EüSlV A I V * * IJ* E ïf
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
R20 = harmful by inhalation
R21 = harmful in contact with skin 
R22 = harmful if swallowed
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)








C8 H8 CAS registratie nummer: 100-42-5
104,16 UN-nummer: 2055
906
600 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: T
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: FE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 68 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 48 24 52 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 24 20 26 nr. 623 : Bridie, 
1979
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 24 25 74.83 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 48 25 74.83 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 96 25 74.83 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 64.74 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 64.74 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 59.3 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 25 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 25 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 25 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 46.4 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 62.8 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 64.74 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 62.8 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.5-3g LC50 static 24 15 2.5 nr. 15923. 
Qureshi, 1982
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 53.58 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 24 25 56.73 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 30d, 19mm, 0.1g LC50 flow
through
96 21 4 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 96 20 29 nr. 719: 
Mattson, 1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1,3cm
LC50 static 72 20 29 nr. 719: 
Mattson, 1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 48 20 29 nr. 719: 
Mattson, 1976
Vissen F Pimephales promelas juv., 4-8wk, 1.1- 
1.3cm
LC50 static 24 20 30 nr. 719: 
Mattson, 1976
Vissen M Cyprinidon variegatus ND LC50 static 96 ND 9.1 nr. 6634:
Heitmueller,
1981
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 182 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 25.5 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 15 59 nr. 15923: 
Qureshi, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 23 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 27 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
R IS K  AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases SafetyL&hiases
R10 = flammable /
R36 = irritating to eyes
R37 = irritating to respiratory system








C4 H11 N CAS registratie nummer: 75-64-9
73,16 UN-nummer: 1125
696 
13 300 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
696 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:















96 25.8 268 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 32 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 24 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 43 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20-22 75 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/ /
Chemische formule: C CI4
Moleculair gewicht: 153,81
Densiteit (o/l): 1 590




- GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: Z
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













? PGR static 48 20 >300 nr. 5719: 
Bringmann. 1980
Fytoplankton Entosiphon sulcatum ? PGR static 72 25 770 nr. 5303: 
Bringmann, 1980




96 21.7 41.4 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 125 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 150 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna ? EC50 static 24 ? 721 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 35 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 35 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R26 = very toxic by inhalation S2 = keep out of reach of children
R27 = very toxic in contact with skin S38 = in case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 








C8 H20 05 P2 S2 CAS registratie nummer: 3689-24-5
322,34 UN-nummer: 1704
1 190 
0 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
1 190 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXIGOLOGISCHE GEGEVENS:













Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC 50 ND 96 ND 0.001 nr. 551 : Meier, 
1979
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC 50 static 96 ND 0.001 nr. 551 : Meier, 
1979
Vissen F Pimephales promelas ND LC 50 static 96 ND 0.178 nr. 551: Meier, 
1979
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC 50 static 48 ND 0.000 nr. 551 : Meier, 
1979










C8 H20 Pb CAS reaistratie nummer: 78-00-2
323,47 UN-nummer: 1649
1 633 
27 -  GESAMP HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: Z
0 Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinoaeen: N
Gesamp E: XXX Gedraa: S




Soort Tiid Temp Cone 
test ih j  ÜÇ1 (mq/l)
Referentie




? EC50PS static 96 ? 0.1 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Crangon crangon 4.8cm; 1.1 g LC50 flow 96 
through
15 0.650 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Crangon crangon 4.8cm; 1.1 g LC50 flow 96 
through
15 0.02 nr. 5800. 
Maddock, 1980
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 flow 48 
through
20 0.085 nr. 5773: 
Marchetti, 1978
Mollusken M Mytilus edulis 6.4cm; 28.5g LC50 flow 96 
through
15 0.12 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Mollusken M Mytilus edulis 6.4cm; 28.5g LC50 flow 96 
through
15 0.1 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Vissen M Dicentrarchus labrax 6mm LC50 static 48 20 0.065 nr. 5773: 
Marchetti, 1978
Vissen M Pleuronectes platessa 5.2cm, 2.8g LC50 flow 96 
through
15 0.23 nr. 5800: 
Maddock, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R26 = very toxic by inhalation 
R27 = very toxic in contact with skin
R28 = very toxic if swallowed 
R33 = danger of cumulative effects
Safetyj^hrases
S13= keep away from food, drink and animal feed
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
S36 = wear suitable protective clothing
S37= wear suitable gloves
S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 24 25 0.79 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 21 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 21 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 21 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 2-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 24 25 1.8 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 2-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 48 25 1.8 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Poecilia reticulata 6mnd, 2-2.5cm, 
0.1-0.2g
LC50 static 96 25 1.8 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 1.3 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 1.3 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 1.3 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 24 25 0.84 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Oncorhynchus mykiss ig LC50 static 96 12 0.7 nr.666: Johnson, 
1980
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 96 25 0.84 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Pimephales promelas 1-1.5g, 5-6.5cm LC50 static 96 25 1(h=h nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 48 25 0.79 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 96 25 0.79 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Lepomis macrochirus 0.8g LC50 static 96 24 0.64 nr.666: Johnson, 
1980
Vissen F Pimephales promelas 0.6g LC50 static 96 18 0.24 nr.666: Johnson, 
1980
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 2.1 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 48 25 2.1 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 96 25 2.1 nr. 2893: 
Pickering, 1962
Vissen F Pimephales promelas 1-1.5g, 5-6.5cm LC50 static 24 25 1.7(h nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Pimephales promelas 1-1.5g, 5-6.5cm LC50 static 48 25 1.7(h nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Pimephales promelas 1-1 5g, 5-6.5cm LC50 static 96 25 1.7(h nr. 2155: 
Henderson. 1958
Vissen F Pimephales promelas 1-1.5g, 5-6.5cm LC50 static 24 25 1 (h=h nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Pimephales promelas 1-1.5g, 5-6.5cm LC50 static 48 25 1(h=h nr. 2155: 
Henderson, 1958
Vissen F Lepomis macrochirus 1.5g, 5cm LC50 static 48 25 0.84 ( nr. 2155: 
Henderson, 1958





Naam chemische stof: "]”s t r 3 f0 S f0 f
CAS registratie nummer: 7723-14-0 
UN-nummer: 1381
-  GESAMP HAZARD PROFILE: 
Gesamp A: +
Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICQLOGISCHE GEGEVENS:











Vissen F Pimephales promelas 60d, post hatch LC50 static 48 25 0.021 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 1.7g, 40mm LC50 flow
through
24 21 >0.00 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 1.7g, 40mm LC50 flow
through
96 21 >0.00 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 0.9g, 33mm LC50 static 96 20 0.086 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 0.9g, 33mm LC50 static 96 20 0.069 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 0.9g, 33mm LC50 static 96 15-20 0.005 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 0.9g, 33mm LC50 static 96 25 0.002 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 0.9g, 33mm LC50 static 96 20 0.004 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 1 g, 35mm LC50 static 24 20 0.027 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 60d, post hatch LC50 static 24 25 0.027 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.9g, 43mm LC50 static 96 10 0.022 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 60d, post hatch LC50 static 96 25 0.018 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas eggs LC50 static 24 25 0.560 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 30d, post hatch LC50 static 96 25 0.021 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.9g, 43mm LC50 static 48 10 0.028 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Lepomis macrochirus 1 g, 35mm LC50 static 96 20 0.006 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 0.1 g, 43mm LC50 static 96 25 0.02 nr. 5964: 
Bentley, 1978









Vissen F Pimephales promelas 30d, post hatch LC50 static 48 25 0.025 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 30d., post hatch LC50 static 24 25 0.026 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 7 d., post hatch LC50 static 96 25 0.074 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 7 d., post hatch LC50 static 48 25 0.075 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 7 d., post hatch LC50 static 24 25 0.093 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1 hour, post hatch LC50 static 96 25 0.154 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1 hour, post hatch LC50 static 48 25 0.154 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1 hour, post hatch LC50 static 24 25 0.154 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.9g, 43mm LC50 static 24 10 0.061 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im. static 24 20 34 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 2-3 instar larvae LC50 flow
through
48 21 0.111 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 8d. 21 >0.01 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 21 >0.05 nr. 5964: 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 >0.05 nr. 5964 
Bentley, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna 24h EC50im. static 48 20 30 nr. 5964: 
Bentley, 1978
(RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R17 = spontaneously flammable in air S5 = keep contents under...(appropriate liquid to be specified by the 
manufacturer)
R26 = very toxic by inhalation S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice
R28 = very toxic if swallowed S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty of... (to be 
specified by the manufacturer)
R35 = causes severe burns S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)
Chemische formule: C4 H8 O 
Moleculair gewicht: 72,12 
Densiteit (q/h: 888 
Dampdruk (Pa): 20 260 
Oplosbaarheid (q/l): 888 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: DE
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:













ND PGR ND 48 20 2.868 nr. 5719: 
Bringmann, 1980
Fytoplankton F Anacystis aeruginosa ND PGR static 8d. 27 225 nr. 15134: 
Bringmann, 1978




96 24.3 2160 nr. 12448: 
Brooke, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC100 static 24 ND 10000 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 5930 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna ND LC50 static 24 20-22 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R11 = highly flammable
R19 = may form exoplosive peroxides
R36 = irritating to eyes
R37= irritating to respiratory system
^afet^jhrase^,
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: Tetrahydronaftaleen
Chemische formule: C10H12 
Moleculair gewicht: 132,22 
Densiteit (q/l): 974 
Dampdruk (Pa): 133 
Oplosbaarheid (q/l): 0 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
-  GESAMP HAZARD PROFILE;
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: X Gedrag: F
ECOTOXICOtOGISCHE GEGEVENS:









Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 78 nr. 2408: Price,
1974
Zoöplankton F Daphnia pulex neonate EC50im. static 48 20 2.412 nr. 3283: Smith,
1988
o ï c i r  A.mfï* a A |? l7 T ¥  &TCX2 A
Risk phrases Safety phrases
/ /















p  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: Z
Gesamp B: 3 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLÖGLSCHE GEGEVENS:






Tiid Temp Cone 
(°C) (mq/l)
Referentie
Fytoplankton F Dunaliella tertiolecta ND EC50PS static 48 20 1.650 nr. 5573: 
Marchetti, 1978
Fytoplankton M Phaeodactylum 
tricorn uturn
ND EC50PS ND 96 ND 1 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Crangon crangon 4.8cm; 1.1 g LC50 flow
through
96 15 0.085 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Invertebraten M Artemia salina neonates LC50 static 48 20 0.25 nr. 5573: 
Marchetti, 1978
Mollusken M Mytilus edulis 6.4cm; 28.5g LC50 flow
through
96 15 0.210 nr. 5800: 
Maddock, 1980
Vissen F Dicentrarchus labrax 6mm LC50 static 48 20 0.1 nr. 5573: 
Marchetti, 1978
Vissen F Menidia beryllina 40-100mm LC50 static 96 20 13.5 nr. 863: Dawson, 
1977
Vissen M Pleuronectes platessa 5.2cm; 2.8g LC50 flow
through
96 15 0.039 nr. 5800: 
Maddock, 1980
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases
R26 = very toxic by inhalation 
R27= very toxic in contact with skin
R28 = very toxic if swallowed 
R33 = danger of cumulative effects
S13= keep away from food, drink and animal feed
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
S36 = wear suitable protective clothing
S37= wear suitable gloves
S45= in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice 
immediately (show the label where possible)















-  6ESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: N Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 17 30 nr. 901 : Bender,
1969
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin 
R25 = toxic if swallowed 
R34 = causes burns
S2 = keep out of reach of children 
S25 = avoid contact with eyes
527 = take off immediately all contaminated clothing
528 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
-  GESAMP H AZ ARD PROFILE:
ECOTOXÏCOLOGISCHE GEGEVENS:











Fytoplankton Amphidinium carterae ND PGR static 4^ 00 1 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Fytoplankton Cricosphaera cartera ND PGR static 48- 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Fytoplankton Dunaliella tertiolecta ND PGR static 48- 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
ND EC50gr static 72 ND 12,5 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Fytoplankton F Chlorella vulgaris ND EC50gr static 24 20 245 nr. 2215: Kauss, 
1975
Fytoplankton M Skeletonema costatum ND PGR static 48- 18 10 nr. 2214: 
Dunstan, 1975
Invertebraten M Cancer magister 1st instar zoeal LC50 static 96 13 28 nr. 5035: 
Caldwell, 1977
Invertebraten M Eualus suckleyi i g LC50 flow
through
96 6,5 19,75 nr. 3060: Rice, 
1989
Invertebraten M Eualus sp 0,8 g; 6mm LC50 static 96 4 14,7 nr. 5030: Kom, 
1979
Invertebraten M Eualus sp 0,8 g; 6mm LC50 static 24 4 18 nr. 6260: Korn, 
1977
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 48 21 15,5 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 24 21 21 nr. 420: Tatem, 
1978
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1,8 g LC50 static 96 16 4,3 nr. 558: 
Benville, 1977
Invertebraten M Crangon franciscorum adult, 1,8 g LC50 static 24 16 12 nr. 558: 
Benville, 1977
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 21 9,5 nr. 420: Tatem, 
1978
Mollusken M Mytilus edulis 40-50 mm EC50 static <1. 15 2,35 nr. 3742: 
Donkin, 1989
Mollusken M Crassostrea gigas eggs LC50 static 48 20-21. 172 nr. 8621: 
Legore, 1974
Vissen F Oncorhynchus mykiss ND LC50 renewal 96 12 5,8 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Gesamp A: 0 
Gesamp B: 2 





Chemische formule: C7 H8
Moleculair gewicht: 92,15
Densiteit (g/h: 867








96 25.5 31,7 nr. 3217: Geiger, 
1990
Vissen F Pimephales promelas fry, 10-15(1, 
11.6mg, 9.5mm
LC50 static 96 22 56,4 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas embryo LC50 flow
through
96 25 55 nr. 15560: 
Devlin, 1982




96 25 25 nr. 15560: 
Devlin, 1982
Vissen F Pimephales promelas 30d LC50 flow
through
96 25 18 nr. 15560: 
Devlin, 1982
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 17-22 1180 nr. 508: Wallen. 
1957




96 25 36,2 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Oncorhynchus mykiss 2,4g LC50 static 96 12 24 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Pimephales promelas juv., 0.11g, 1.8cm LC50 static 96 20 12,6 nr. 5087: 
Pearson, 1979
Vissen F Poecilia reticulata ND LC50 renewal 96 21 28,2 nr. 13142: 
Galassi, 1988
Vissen F Lepomis macrochirus 0.1g LC50 static 96 17 170 nr. 666: 
Johnson, 1980
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 24 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas juv., 30-35d, 
76.8mg, 14.9mm
LC50 static 96 22 77,4 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 24 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 96 22 13 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm,0.1- 
0.2g
LC50 static 96 25 59,3 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 48 25 24 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Clarias lazera 19-23cm, 150-180g LC50 renewal 96 23 26,2 nr. 3997: 
Ghazaly, 1991




24 18 41,59 nr. 416:
Brenniman, 1976




48 18 27,62 nr. 416:
Brenniman, 1976




72 18 25,33 nr. 416:
Brenniman, 1976




96 18 22,8 nr. 416:
Brenniman, 1976
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 24 17-22 1340 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 17-22 1260 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm,0.1- 
0.2g
LC50 static 48 25 60,95 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Oncorhynchus kisutch fry, 1g LC50 flow
through
96 7.6-10 5,5 nr. 15191: 
Moles, 1981
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 96 25 34,27 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 48 25 46,31 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 46,31 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6m, 1.9-2.5cm,0.1- 
0.2g
LC50 static 24 25 62,81 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas sub-adult, 65-94d, 
391mg, 28mm
LC50 static 96 22 54 nr. 10432: 
Mayes, 1983
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 24 25 56 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1 -2g LC50 static 96 25 42,33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 24 22 17 nr. 5590:
Buccafusco,
1981










































48 10.2-1 6,19 nr. 3060: Rice, 
1989
Zoöplankton F Brachionus calyciflorus juv. LC50 static 24 25 113 nr. 9385: Snell, 
1991
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 48 20 19,6 nr. 5087: 
Pearson, 1979
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im static 24 25 84 nr. 847: Kuhn, 
1989
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50 static 24 ND 270 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 310 nr. 5184: 
LeBlanc, 1980
Zoöplankton F Diaptomus forbesi ND LC50 static 96 28 447 nr. 11282: Saha, 
1983
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 21 470 nr. 5718:
Bringmann, 1977
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk ohrases Safety phrases
R11 = highly flammable 
R20 = harmful by inhalation
S16 = keep away from sources of ignition - no smoking 
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
Naam chemische stof: Tolueendüsocyanaat
Chemische formule: C9 H6 N2 02
Moleculair gewicht: 174,17
Densiteit (g/l): 1 220




-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: SD
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mg/ll
Invertebraten M Palaemonetes pugio ND LC50 static 96 22 508,3 nr. 875: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 3.2-4.2 cm LC50 static 96 22 164.5 nr. 879: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 3.2-4.2 cm LC50 static 48 22 172,1 nr. 879: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 3.2-4.2 cm LC50 static 24 22 194,9 nr. 879: Curtis, 
1979
Vissen F Pimephales promelas 0.3-1g LC50 static 96 22 164,5 nr. 2965: Curtis, 
1981
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 22 164,5 nr. 5735: Curtis, 
1978
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 48 22 172 nr. 5735: Curtis, 
1978
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 24 22 195 nr. 5735: Curtis, 
1978
RISK AND SAFETY PHRASES:
R26 = very toxic by inhalation S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be
specified by the manufacturer)
R27 = very toxic in contact with skin S38 = in case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment 
R28 = very toxic if swallowed S45 = in case of an accident or if you feel unwell seek medical advice
immediately (show the label where possible)
Chemische formule: C2 H CI3 
Moleculair gewicht: 131,38 
Densiteit (q/l): 1 460 
Dampdruk (Pa): 133 330 















Fytoplankton M Skeletonema costatum 10000cells/ml EC50 static 96 20 95 nr. 15005: Ward, 
1986
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1.2g LC50 static 24 22 68-10 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 1 g, 49mm LC50 flow 72 
through
12 39 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1 g, 49mm LC50 flow 48 
through
12 53.3 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 1g, 49mm LC50 flow 24 
through
12 52.4 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen F Pimephales promelas 30-35d LC50 flow 96 
through
25 45 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 30-35d LC50 flow 72 
through
25 55.4 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 30-35d LC50 flow 48 
through
25 57.9 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 30-35d LC50 flow 24 
through
25 58.8 nr. 11227: 
Walbridge, 1983
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 44.1 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Lepomis macrochirus juv., 0.32-1,2g LC50 static 96 22 45 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Pimephales promelas 1g, 49mm LC50 flow 96 
through
12 40.7 nr. 973:
Alexander, 1978
Vissen M Cyprinidon variegatus 1.4mg, 5-6mm LC50 static 96 22 52 nr. 15005: Ward. 
1986
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 ND 41 nr. 2017: 
Canton, 1978
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 48 22 18 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna <24h LC50 static 24 22 22 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: Z
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: Y
Gesamp E: XX Gedrag: S
Zoöplankton F Daphnia magna 4-6d EC50im static 48 23 7.73 nr. 11926: 
Abernethy, 1986
Zooplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 ND 1.31 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia pulex <24h LC50 static 48 ND 39 nr. 2017: 
Canton, 1978
RISK AND SAFETY PHRASES:
R20= harmful by inhalation S2 = keep out of reach of children
R21 = harmful in contact with skin S25 = avoid contact with eyes












-G E S A M P  HAZARD PROFILE:
0 Gesamp A: +
0 Gesamp B: 4 Persistentie: ?
Vloeistof Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: S
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (hl (°C) (mq/l)
Fytoplankton F Selenastrum 
capricorn uturn
log phase, 50000 
cells/ml
Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa log phase, 10000 
cells/ml
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Poecilia reticulata 21-28d
Vissen F Oncorhynchus mykiss 0.2g
Vissen F Lepomis macrochirus 0.6g
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
Zoöplankton F Daphnia magna <24h
EC50gr. static 96 23 >1 nr. 5336: 
Adema, 1981
EC50gr. static 96 23 >1 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 14d 23 2.5 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 14d 23 2.8 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 7d 23 3.5 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 7d 23 3.7 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 96 23 5.5 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 48 23 8 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 renewal 48 23 5.7 nr. 5336: 
Adema, 1981
LC50 flow 96 
through
12 0.26 nr. 666: 
Johnson, 1980
LC50 flow 96 
through
12 0.150 nr. 666: 
Johnson, 1980
LC50 static 96 23 7 nr. 863: Dawson, 
1977
LC50 static 96 20 8.7 nr. 863: Dawson, 
1977
EC50im. static 48 19 3.6 nr. 5336 : 
Adema, 1981
EC50im. static 24 19 9.1 nr. 5336: 
Adema, 1981
RISK AND SAFETY PHRASES:
^ i § ^ Ü I â |§ ^ ^ _ ii<MiiiB^ _ _ _ _ i<iii^ _ S a f e t ^ h r a s e s
R23 = toxic by inhalation 
R24 = toxic in contact with skin 
R25 = toxic if swallowed
R39 = danger of very serious 
irreversible effects
520 = when using do not eat or drink
521 = when using do not smoke
S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be 
specified by the manufacturer)
















-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A; 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
ECOTOXÏCOLOGISCHE GEGEVENS:













log gro phase EC50gr. static 48 24 750 nr. 2997: Kuhn, 
1990
Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 5600 nr. 2408: Price, 
1974




96 25.7 11800 nr. 3217: Geiger, 
1990
Zooplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 20-22 1390 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. EC50im. static 24 25 2038 nr. 847: Kuhn, 
1989
RISK AND SAFETY PHRASES:
Risk phrases Safety phrases
/ /
Naam chemische stof: T h e t h y la m in e
-  GESAMP HAZARD PROFILE:
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: D
ECOTOXICOLOGISCHE GEGEVENS:









Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC 50 static 48 25 720 nr. 10132:
Tonogai, 1982
D i e r  A M H
Risk phrases Safety phrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
R36 = irritating to eyes S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice
R37= irritating to respiratory system S29 = do not empty into drains
Chemische formule: C6H15N 
Moleculair gewicht: 101,22 
Densiteit (g/l): 729 
Dampdruk (Pa): 7 198 
Oplosbaarheid (g/l): 729 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
Naam chemische stof: Triethyleenglycol
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :











Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 24 >100 nr. 2408: Price, 
1974
Vissen F Lepomis macrochirus ND LC50 flow 96 
through
ND 61000 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen F Pimephales promelas 30d LC50 flow 96 
through
22.2 70200 nr. 12859: 
Geiger, 1988
Vissen F Lepomis macrochirus 33-75mm LC50 static 96 23 >100 nr. 863: Dawson 
1977
Vissen F Carassius auratus 3.3g LC50 static 96 23 >100 nr. 623: Bridie, 
1979
Vissen F Pimephales promelas ND LC50 flow 96 
through
ND 92500 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen F Pimephales promelas 0.12g LC50 flow 96 
through
25 69800 nr. 10183: Veith, 
1983
Vissen F Pimephales promelas 30d LC50 flow 96 
through
ND 59900 nr. 12859: 
Geiger, 1988
Vissen F Pimephales promelas 30d LC50 flow 96 
through
21.7 77400 nr. 12859: 
Geiger, 1988
Vissen F Savelinus fontinalis ND LC50 flow 96 
through
ND 73500 nr. 2470: 
Cardwell, 1978
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 >100 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24 h LC50 static 48 ND 52400 nr. 7884: 
Ziegenfuss, 1986
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 >100 nr. 707:
Bringmann, 1982
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 >100 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 48 21 40000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 66000 nr. 10694: Le 
Blanc, 1983
R I S K  A N D  S A F E T Y  P H R A S E S :
Chemische formule: C6 H14 04  
Moleculair gewicht: 150,20 
Densiteit (o/l): 1 125 
Dampdruk (Pa): 1 299 
Oplosbaarheid (g/l): 1 125 
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
Pagina 270 van 282
Chemische formule: C3 H9 N CAS registratie nummer: 75-50-3
Moleculair gewicht: 59,13 UN-nummer: 1083
Densiteit (g/l): 2,6 
Dampdruk (Pa): 62 000 
Oplosbaarheid (g/l): 2,6 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Gas
E C O T O X I C O L Ö G I S C H E  G E G E V E N S :











Vissen F Oryzias latipes 2cm, 0.2g LC50 static 48 25 1000 nr. 10132: 
Tonogai, 1982
Risk phrases Safetv phrases
/ /
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F I L E ;-
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XXX Gedrag: GD
Chemische formule: C13H14  
Moleculair gewicht: 170,25 
Densiteit (q/l): 1 010 
Dampdruk (Pa): ?
Oplosbaarheid (q/l): 0,0017 (in zeewate 
Pow: ?
Aqgreqatietoestand: Vloeistof
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: /
Gesamp B: / Persistentie: /
Gesamp D: / Carcinogeen: /
Gesamp E: / Gedrag: /
Groep Organisme Leeftijd, grootte, Eindpunt Soort Tijd Temp Conc Referentie
gewicht test test (h) (°C) (mq/l)
/





Chemische formule: N2 08 U
Moleculair gewicht: 394,02
Densiteit (g/l): 2 807
Damodruk (Pa): 0
Oplosbaarheid (g/l): 2 807
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vaste stof
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: ?
Gesamp B: ? Persistentie: ?
Gesamp D: ? Carcinogeen: ?
Gesamp E: ? Gedrag: D
E C O T O X I C Q L O G I S C H E  G E G E V E N S :









Vissen F Pimephales promelas ND LC50 static 96 ND 3.1 nr. 2042: 
Tarzwell, 1960
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 74.34 nr. 10568: 
Poston, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 29.56 nr. 10568: 
Poston, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 30.44 nr. 10568: 
Poston, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 44.57 nr. 10568: 
Poston, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 6.19 ( nr. 10568: 
Poston, 1984
Zoöplankton F Daphnia magna eerste instar EC50im. static 48 20 5.34 ( nr. 10568: 
Poston, 1984
R IS K  A N D  S A F E T Y  P H R A S E S :
J^ jâ jy îÜ Iâ lâ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a fet^ D h ra ses
/  /
Naam chemische stof: Valeraldehyde
Chemische formule: C5H10O  
Moleculair gewicht: 86,15 
Densiteit (q/l): 820 
Dampdruk (Pa): 360 
Oplosbaarheid (q/l): 11,5 
Pow: 0
Agqreqatietoestand: Vloeistof
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F I L E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: ?
Gesamp E: X Gedrag: ED
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :









Vissen F Pimephales promelas 28d;18.8mm;0.101
g
LC50 flow 96 24.1 
through
13.4 nr. 12858: 
Geiger, 1986
Vissen F Pimephales promelas 31d;19.8mm;0.119
g
LC50 flow 96 24.5 
through
12.4 nr. 12447: 
Geiger, 1985
T» ÏC IT  A M rv  «  A F fT T V  P M I2  A ÇÏTQ.
Risk phrases Safetv phrases
/ /
Naam chemische stof: Vinylacetaat
Chemische formule: C4 H6 02
Moleculair gewicht: 86,10
Densiteit (g/l): 934




E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :
r -  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F I L E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: ED











Invertebraten M Artemia salina nauplii LC50 static 24 21 45 nr. 2408: Price, 
1974
Invertebraten M Crangon crangon larve LC50 static 48 15 10-10 nr. 9258: 
Portmann, 1972
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 96 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 35.75 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d LC50 static 96 25 14 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d LC50 static 24 25 16 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 96 25 31.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 2d LC50 static 48 25 17 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 24 25 31.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 2d LC50 static 24 25 18 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 48 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Carassius auratus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 24 25 42.33 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 96 25 18 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 48 25 18 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Lepomis macrochirus 3.8-6.4cm, 2g LC50 static 24 25 18.53 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Poecilia reticulata 6 maand, 1.9- 
2.5cm, 0.1-0.2g
LC50 static 48 25 31.08 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 48 25 42 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 36.8 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 36.8 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 19.73 nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 20.3 ( nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 1d LC50 static 48 25 15 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 96 25 41 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 2d LC50 static 96 25 15 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 24 25 42 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 96 25 20 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 48 25 22 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas adult LC50 static 24 25 25 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 4d LC50 static 96 25 23 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 4d LC50 static 48 25 24 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 4d LC50 static 24 25 25 (h nr. 728:
Pickering, 1966
Vissen F Pimephales promelas 3.8-6.4cm, 1-2g LC50 static 24 25 22.17 nr. 728:
Pickering, 1966
Zoöplankton F Daphnia magna 24h LC50 static 24 21 330 nr. 5718: 
Bringmann, 1977
Zoöplankton F Daphnia magna ND EC50 static 24 21 52 nr. 707:
Bringmann, 1982
R I S K  M R A S E S :
Risk phrases Safetv phrases
R11 = highly flammable S16 = keep away from sources of ignition - no smoking
S23 = do not inhale gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be
specified by the manufacturer)
S29 = do not empty into drains
S33 = take precautionary measures against static discharges
r  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :













10000cells/ml EC50 static 96 22 410 nr. 11677: 
Geyer, 1985
Vissen F Pimephales promelas adult; 0.8g; 35mm LC50 flow
through
5d 12 97 nr. 5741: Dill, 
1980
Vissen F Pimephales promelas adult; 0.8g; 35mm LC50 flow
through
96 12 108 nr. 5741: Dill, 
1980
Vissen F Pimephales promelas adult; 0.8g; 35mm LC50 flow
through
48 12 108 nr. 5741: Dill, 
1980
Vissen F Pimephales promelas adult; 0.8g; 35mm LC50 static 96 12 169 nr. 5741: Dill, 
1980
Vissen F Pimephales promelas adult; 0.8g; 35mm LC50 static 48 12 169 nr. 5741: Dill, 
1980
Vissen F Lepomis macrochirus 0.32-1,2g LC50 static 96 21-23 74 nr. 5590:
Buccafusco,
1981
Vissen F Lepomis macrochirus 33-37mm LC50 static 96 23 220 nr. 863: Dawson. 
1977
Vissen M Menidia beryllina 40-1 OOmm LC50 static 96 20 250 nr. 863: Dawson, 
1977
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 22 79 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 22 98 nr. 5184: Le 
Blanc, 1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 48 17 11.6 nr. 5741: Dill, 
1980
Zoöplankton F Daphnia magna juv. LC50 static 24 17 11.6 nr. 5741: Dill, 
1980
R I S K  A N D  S A F E T Y  P H R A S E S :
Gesamp A: Z 
Gesamp B: 1 





Chemische formule: C2 H2 CI2 
Moleculair gewicht: 96,94 
Densiteit (o/l): 1 210 
Dampdruk (Pa): 66 500 







Naam chemische stof: Waterstofperoxyde
Chemische formule: H2 02  
Moleculair gewicht: 34,02 
Densiteit (q/l): 1 290 
Dampdruk (Pa): 100 
Oplosbaarheid (q/l): 1 290 
Pow: 0
Aqqreqatietoestand: Vloeistof
- G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: D
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :









Fytoplankton F Chlorella pyrenoidosa log phase PGR ? 96 21 1.3 nr. 12971: 
Stauber, 1987
Fytoplankton M Phaeodactylum 
tricorn uturn




log phase PGR static 24 21 1.36 nr. 12971: 
Stauber, 1987
iv la lv  AIMj  ï  i  i lK A o r ^ *
R39 = danger of very serious S28 = after contact with skin, wash immediately with plenty o f ... (to be
irreversible effects specified by the manufacturer)
Chemische formule: H Cl
Moleculair gewicht: 36,46
Densiteit (g/l): 1 190
Damodruk (Pa): 28 000
Oplosbaarheid (g/l): 1 190
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F I L E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 1 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: DE
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :











Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 96 21-23 282 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC50 static 48 21-23 282 nr. 508: Wallen, 
1957




R34 = causes burns S2 = keep out of reach of children









s CAS registratie nummer: 7704-34-9
32,06 UN-nummer: 2448
1 800 
10 -  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
0 Gesamp A: 0
0 Gesamp B: 0 Persistentie: ?
Vaste stof Gesamp D: 0 Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: S
E C O T O X Ï C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :




Tiid Temp Cone Referentie 
(h) (°C) (mq/l)
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 96 20-22 10000 nr. 508: Wallen,
1957
Ix lu lV  iiifWPJSr Jr %
















— G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: I Carcinogeen: N
Gesamp E: 0 Gedrag: G
E C O T O X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :
Groep Organisme Leeftijd, grootte. Eindpunt Soort Tiid Temp Conc 
gewicht test test (h) (°C) (mg/l)
Referentie
Vissen M Morone saxatilis larv.;10-12d;7- MOR(22- flow 96 20-20. 2 nr. 6340: Hall,
9mm through 1981
p i c i r  p m >  AJl
Risk phrases Safety phrases
/ /
Naam chemische stof: Z w a ve lZ U U T O p lO S S in g
Chemische formule: H2 S 04
Moleculair gewicht: 98,08
Densiteit (g/l): 1 390
Damndruk (Pa): 10 100
Oplosbaarheid (g/l): 1 390
Pow: 0
Aggregatietoestand: Vloeistof
-  G E S A M P  H A Z A R D  P R O F IL E :
Gesamp A: 0
Gesamp B: 2 Persistentie: ?
Gesamp D: II Carcinogeen: N
Gesamp E: XX Gedrag: DE
E C O T G X I C O L O G I S C H E  G E G E V E N S :











Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 96 20-24 42 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 48 20-24 42 nr. 508: Wallen, 
1957
Vissen F Gambusia affinis adult, female LC 50 static 24 20-24 42 nr. 508: Wallen, 
1957
Zoöplankton F Daphnia magna 5d MOR static 7d 25 20 nr. 916: Ellis, 
1937
R IS K  A N D  S A F E T Y  P H R A S E S :
Risk phrases Safety phrases
R35 = causes severe burns S2 = keep out of reach of children
S26 = in case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice





Title: Acute Toxicities to Larval Rainbow Trout of Representative Compounds Detected in Great Lakes 
Fish
Source: Bull. Environ. Contain. Toxicol. 46(2): 173-178
Reference number: 212
Author: Cowgill.U.M. and D.P.Milazzo
Year: 199 IB
Title: The Sensitivity of Ceriodaphnia dubia and Daphrua magna to Seven Chemicals Utilizing the Three- 
Brood Test
Source: Arch. Environ. Contain. Toxicol. 20(2):211-217
Reference number: 334 
Author: Buhl,K.J. and S.J.Hamilton 
Year: 1990
Title: Comparative Toxicity of Inorganic Contaminants Released by Placer Mining to Early Life Stages of 
Salmoni ds
Source: Ecotoxicol. Environ. Saf 20(3):325-342
Reference number: 395
Author: McGeachy,S.M. and D.G.Dixon
Year: 1989
Title: The Impact of Temperature on the Acute Toxicity of Arsenate and Arsenite to Rainbow Trout 
(Salmo Gairdneri)
Source: Ecotoxicol. Environ. Saf. 17( 1 ):86-93
Reference number: 415 
Author: Abel,P.D.
Year: 1976A
Title: Effects of Some Pollutants on the Filtration Rate of Mytilus 
Source: Mar. Pollut. Bull. 7:228-231
Reference number: 416
Author: Brenniman,G., R.Hartung, and W.J.Weber,Jr.
Year: 1976
Title: A Continuous Flow Bioassay Method to Evaluate the Effect of Outboard Motor Exhausts and 
Selected Aromatic Toxicants on Fish 
Source: Water Res. 10(2): 165-169
Reference number: 420
Author: Tatem,H.E., B.A.Cox, and J.W.Anderson 
Year: 1978
Title: The Toxicity of Oils and Petroleum Hydrocarbons to Estuarine Crustaceans 
Source: Estuarine Coastal Mar. Sci. 6(4):365-373
Reference number: 448
Author: WoodiwissJF.S. and G.Fretwell
Year: 1974
Title: The Toxicities of Sewage Effluents, Industrial Discharges and Some Chemical Substances to Brown
Trout (Salmo trutta) in the Trent River Authority Area
Source: Water Pollut. Control 73:396-405 (Author Communication Used)
Reference number: 472
Author: Fisher,J. W., C.B.Harrah, and W O.Berry 
Year: 1980
Title: Hydrazine: Acute Toxicity to Bluegills and Sublethal Effects on Dorsal Light Response and 
Agression
Source: Trans. Am. Fish. Soc. 109(3):304-309 
Reference number: 494
Author: Alexander,H.C., DC.Dill, L.W.Smith, P.D.Guiney, and P.Dorn 
Year: 1988
Title: Bisphenol A: Acute Aquatic Toxicity 
Source Environ. Toxicol. Chem. 7(1): 19-26
Reference number: 495 
Author: Paulet,G. and M. Vidal 
Year: 1975
Title: Toxicity of Some Acrylic and Methacrylic Esters of Acrylamide and Polyacrylamides 
Source: Arch. Mai. Prof. Med. Trav. Secur. Soc. 36(1/2):58-60 (ENG)
Reference number: 508
Author: Wallen,I.E., W.C.Greer, and R.Lasater
Year: 1957
Title: Toxicity to Gambusia afSnis of Certain Pure Chemicals in Turbid Waters 
Source: Sewage Ind. Wastes 29(6):695-711 (Author Communication Used)
Reference number: 518
Author: Cairns,J., A.L.Buikema,Jr., A.G.Heath, and B.C.Parker 
Year: 1978
Title: Effects of Temperature on Aquatic Organism Sensitivity to Selected Chemicals
Source: VA. Water Resour. Res. Center, Bull. 106, Office of Water Res. Technol., OWRT Project B-084-
VA, VA. Polytech. Inst. State Univ., Blacksburg, VA:88 P
Reference number: 519
Author: Broderius,S.J., L.L.Smith,Jr., and D.T.Lind 
Year: 1977
Title: Relative Toxicity of Free Cyanide and Dissolved Sulfide Forms to the Fathead Minnow (Pimephales 
promelas)
Source: J. Fish Res. Board Can. 34(12):2323-2332 (Personal Communication Used)
Reference number: 520
Author: Smith,L.L.Jr., S.J.Broderius, D.M.Oseid, G.L.Kimball, and W.M.Koenst 
Year: 1978
Title: Acute Toxicity of Hydrogen Cyanide to Freshwater Fishes 
Source: Arch. Environ. Contain. Toxicol. 7(3):325-337
Reference number: 522 
Author: Katz,M.
Year: 1961
Title: Acute Toxicity of some Organic Insecticides to Three Species of Salmonids and to the Threespine 
Stickleback
Source: Trans. Am. Fish. Soc. 90(3):264-268 
Reference number: 551
Author: Meier,E.P., W.H.Dennis, A.B Rosencrance, W.F.Randall, W.J.Cooper, and M.C. Warner 
Year: 1979
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